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(Főigazgató: Dr. Fésűs László)
SMR és hungarofríz bikák összehasonlítása ivadékvizsgálati 
eredmények alapján
Gáspárdy András-Bozó Sándor 
Summary
Gáspárdy, A.-Bozó, S.:.COMPARISON OF SMR AND HUNGAROFRÍZ BULLS BASED ON
PROGENY TESTING
Based on the data from progeny testing, an evaluation was made on how successful SMR (Black and 
white Dairy Cattle of GDR) bulls could be used fór breeding in Hungarofríz herds. It was concluded that 
the examined traits of merít fór the progeny testing groups (222 SMR and 492 Hungarofríz daughters) did 
nőt differ significantly from each other. Age at first calving, however, differed between the two groups (SMR 
26,06 and Hungarofríz 26,53 months, P se 1%). SMR daughters were superior in respect of milk quantity 
(57 kg), fát content (1,8 kg), FCM-production (50 kg) and the intercalving period (9 days), whereas Hungarofríz 
daughters were superior in respect of fát percentage (0,02%), persistence (0,28%), and number of ínseminations 
(0,06). In summary SMR bulls can be used fór the fiirther breeding of Hungarofríz, thereby boosting its 
genetic base.
Author's address: Research Institute fór Animál Breeding and Nutrition, 2053 Herceghalom
Bevezetés
Mint ahogy arra Lerner és Donald (1966) rámutattak, a jersey és a holstein-fríz az 
a két világfajta, amelyek együttesen rendelkeznek mindazokkal a génekkel, melyek a 
jövő tejelő tehenének kialakítása során szükségesek, kombinálásuk pedig különösen jó 
eredményt ígér.
E felismerésnek köszönheti létét a szintetikus fajták közül a magyarországi hunga­
rofríz és a volt NDK területén létrehozott SMR* fajta, amelyek a kiinduló honi fajtákra 
alapozva (magyartarka, illetve német feketetarka) a holstein-fríz és a jersey fajták ideális 
génkombinációját igyekeznek megvalósítani.
Célszerűnek tűnt hazánk hungarofríz tenyésztésében a két fajtakonstrukció (hunga­
rofríz és SMR) genetikai értékeit együttesen kiaknázni, mint ahogy arra Dohy és Zelfel
•(Schwarzbuntes Milchrind, feketetarka tejelő marha)
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(1986) és mások is felhívták a figyelmet, elsősoiban a hungarofríz tenyésztési bázisának 
kiszélesítése érdekében.
A hungarofríz előállítása Horn kezdeményezésére (1963) 1966 óta folyik, míg az 
SMR kialakítása 1970-ben kezdődött Schönmuth (1963) javaslatára. A két fajta genetikai 
struktúrája közel áll egymáshoz, tenyésztésükben azonban jelentős különbség van. Amíg 
az SMR-t a kettős hasznosítás elveit szem előtt tartva a fajtatiszta tenyésztés hagyo­
mányos szelekciós kritériumai szerint, önmagában tenyésztik -  ezáltal fenntartva gé­
nállományában a kiinduló német feketetarka mintegy 25%-os vérhányadát - , addig a 
hungarofrízt folyamatos „hibridizációvar’ állítják elő.
Ennek lényege, hogy a fajtán belül nem folyik bikaelőállítás, hanem a kíván, 
génhányadú („hungarofríz B”: 50% holstein-fríz + 50% jersey, „hungarofríz A„: 75% 
holstein-fríz + 25% jersey) bikák létrehozása célszerű párosítás útján a legjobb holste- 
in-fríz, illetve dán jersey apaállatok felhasználásával történik (Bozó, 1987 és Horn és 
mtsai, 1989). így folyamatosan beépül a hungarofríz állományba az a genetikai előre­
haladás, amelyet a két fajtával időközben hazájukban elérnek.
Jelen cikkünkben az ivadékteljesítmény-vizsgálati eredmények alapján arról számo­
lunk be, hogy az SMR fajta tenyészbikái felhasználhatók-e hungarofríz állományunk 
nemesítésében, vagyis a hungarofríz tenyésztési bázisának tekinthető-e -  a holstein-fríz 
és a jersey mellett -  a feketetarka tejelő marha is. A korábbi hazai összehasonlító 
vizsgálatokban az első laktációs adatok (Bozó és mtsai, 1983., Zsolnay, 1984) és egy 
tinóhizlalási kísérlet (Gáspárdy, 1991) alapján az SMR igen jól szerepelt. A hungarofríz 
és az SMR fajtaösszehasonlító vizsgálatok kiszélesítése érdekében Gáspárdy és mtsai 
(1991) a tehenek életteljesítménye alapján is értékelték a két fajtát.
Anyag és módszer
Kísérletünkben az SMR fajtát az az öt bika képviselte, melyet 1984-ben indítottak 
ivadékvizsgálatban (1. táblázat). Az öt SMR bika 1981 végén a szegvári Puskin Mg. 
Tsz-ben született NDK-ból importált vemhes üszőktől. A megvásárolt üszők kivétel 
nélkül javító hatású apáktól származtak és ugyancsak javító hatású bikáktól voltak 
vemhesek. A hímivarú szaporulatból az öt várományos bikát anyjuk első 100 napos 
tejtermelése alapján jelölték ki. A várományos SMR bikáktól az üszőállomány termé­
kenyítéséhez ivadékvizsgálati célból felhasználandó sperma elosztásáról Dunay (1983) 
készített Intézetünknél párosítási tervet. A  párosítási tervben szereplő üzemek közül 
azokat választottuk ki, amelyekben hungarofríz kortársak is termeltek. A kísérletben a 
hungarofríz fajtát az az öt — még ugyancsak ismeretlen örökítő értékű bika képviselte, 
amelyeknek akkor a legtöbb leányivadékuk volt (1. táblázat). A kísérletben szereplő, 
zárt laktációt elért utódállomány megoszlását apánként és üzemenként a 2. táblázat 
mutatja be. Az utódállományok 1989-ben fejezték be első laktádójukat Az SMR (222 
leányivadék) és a hungarofríz (492 leányivadék) fajta bikáinak ivadékvizsgálatát Inté­
zetünk szarvasmarhatenyésztési osztályán Dunay és mtsaiy (1981) által kidolgozott 
számítógépes program segítségével végeztük el. Ez a program alkalmas különböző 
fajták (genotípusok, keresztezési konstrukciók) összehasonlítására. A kérdéses fajta (vagy
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1. táblázat
Az ivadékvizsgálatba álfitott SMR és hungarofríz bikák adatai
a) SMR bikák adatai( 1)
Bika (2) Anyja 
száma (5)
Apja (6) Születési 
ideje (7)
Genotípusa
(8)száma (3) neve (4) száma (3) neve (4)
9172 Bravúr 4039/1 
Cd 402
0731712 Rockét 1981.
11.07
50% HF 
18,75% J 
31,25% SR
9173 Bravó 4076/1 
Cd 402 .
0400642 Marko 1981.
12.06
50% HF 
25% J 
25% SR
9174 Breviárium 4083/1 
Cd 402
0731613 Kepler 1981. 
11. 24.
50% HF 
25% J 
25% SR
9175 Brazil 4091/1 
Cd 402
0802008 Golf 1981. 
11. 28.
50% HF 
18,75% J 
31,25% SR
9176 Brácsa 4101/1 
Cd 402
1210513 Gneis 1981. 
12. 02.
50% HF 
18,75% J 
31,25% SR
b) Hungarofríz bikák adatai: (1)
Bika (2) Anyja 
száma (5)
Apja (6) Születési 
ideje (7)
Genotípusa
(8)száma (3) neve (4) száma (3) neve (4)
5188 Vércse 99/5 
Fr 501
3575 Vércse 1975. 
01. 18.
75% HF 
25% J
5189 Vércse 55/5 
Fr 501
3575 Vércse 1975. 
03. 14.
75% HF 
25% J
8361 Globális 381/1 
Fr 501
6890 Glár 1981. 
01. 11.
75% HF 
25% J
8366 Galga 220/1 
Fr 501
6890 Glár 1981. 
01. 21.
75% HF 
25% J
8385 Glár 810/1 
Fr 501
6890 Glár 1981. 
02, 15.
75% HF 
25% J
HF = holstein-friz 
J = jersey
SR = német feketetarka
Data o f SMR and Hungarofríz bulls included in Űie progeny testing programme 
data of bulls (1), buli (2), number (3), name (4), number of mother (5), father (6), data of birth (7), genotype (8)
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2. táblázat
Az ivadék vizsgálatban értékelt utód állomány megoszlása apánként és üzemenként
Üzem (1)
Hunjrarofríz bikák (2) Üzemen­
ként (3)5188 5189 8361 8366 8385
Szigetvári ÁG - - 12 115 13 140
Egyetértés Mg. Tsz, 
Békés 14 73 _ _ 19 106
Petőfi Mg. Tsz, 
Orosháza 14 _ 21 _ __ 35
Vörös Csillag Mg.Tsz, 
Barcs 11 17 66 39 __ 133
Bárdibükki ÁG - - 41 - 37 78
Apánként (4) 39 90 140 154 69
összesen (5) 492
Üzem (1)
SMR bikák (2) Üzemen­
ként (3)9172 9173 9174 9175 9176
Szigetvári ÁG 8 6 5 4 17 40
Egyetértés Mg. Tsz, 
Békés 24 8 5 5 20 62
Petőfi Mg. Tsz, 
Orosháza _ 26 1 2 17 46
Vörös Csillag Mg.Tsz, 
Barcs 6 12 6 4 13 41
Bárdibükki ÁG 7 10 2 4 10 33
Apánként (4) 45 62 19 19 77
összesen (5) 222
Distribution of offspring herd evaluated during progeny testing according to father and farm 
farm (1), bulls (2), by farm (3), by father (4), overall (5)
bika) utódainak első laktációs termelése (pl. tej kg) az azzal azonos, az azt megelőző 
és az azt követő hónapban ellett másik fajtától (vagy másik bikától) származó, de azonos 
laktációban lévő kortársak termelésével kerül összehasonlításra (CC-teszt). A következő 
tulajdonságokat értékeltük:
-  első laktációt nem zárt tehenek aránya, %
-  első elléskori életkor, hónap, nap,
-  teljes laktációs termelés:
-  tej kg,
-  zsír kg,
-  zsír %,
-  FCM kg,
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3. táblázat
SMR és hungarofríz bikák hungarofríz anyai állományokból származó lányainak teljesítménye
(1. laktáció)
Fajta (2) Eltérés (3) % Ismételhető- 1
Megnevezés
(i)
SMR 
(n = 222)
Hungarofríz
(Hung)
(n = 492)
absz (Hung = 
100%)
ség (4) 
%
Első laktációt nem 
zárt tehenek aránya, JT 
%(5)
12,4 16,7 4,3 74,25 -
Első elléskori 
életkor, hónap (6)
nap (7)
X
s
cv%
*
26,06 ** 
2,17 ' 
8,33 
793
26,53
2,29
8,62
807
0,47 98,23 93
Teljes laktációs 
termelés : (8) 
tej, kg (9) X
s
cv%
4591
955,39
20,81
4534
922,65
20,35
57 101,25 94
zsír, kg (10) X
s
cv%
189,8
37,80
19,92
188,0
36,81
19,58
1,8 100,95 96
zsír , % (11) X
s
cv%
4,15
0,37
8,95
4,17
0,45
10,87
0,02 99,52 98
FCM, kg X
s
cv%
4683
924,10
19,73
4633
877,15
19,15
50 101,07 93
legnagyobb napi 
tej, kg (12)
X
s
cv%
21,15
3,84
18,17
20,82
3,91
18,78
0,33 101,59 93
átlagos napi 
•ej. kg (13)
X
s
cv%
15,13
3,07
20,31
14,96
3,01
20,09
0,17 101,14 93
Perzisztencia X
s
cv%
71,37
8,51
11,93
71,65
8,40
11,73
0,28 99,61 91
Termékenyítések x 
száma tenyész- s 
tésbe vételkor (15) cv%
1,46
0,82
56,18
1,40
0,93
66,22
0,06 104,29 93
Két ellés közötti 
időtartam, 
nap (16)
X
s
cv%
381
70,61
18,52
390
65,83
16,89
9 97,79 92
*• = P < 1%
Performance of daughters from Hungarofríz cow herds sired to SMR and Hungaro-friz bulls 
(1. lactation)
item (1), breed (2), deviation (abs.%) (3), repeatability (4), percentage of cows still in first lactation (5), age 
at first calving (months) (6), days (7), totál production during lactation (kg) (8), milk (kg) (9), fát (kg) 
(10),fat% (11), highest daily milk production (kg) (12), average daily milk production (kg) (13), persistence 
(%) (14), no. of times bred during introduction intő breeding (15), intercalving period in days (16)
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-  legnagyobb napi tej, kg
-  átlagos napi tej, kg,
-  tejelési napok száma,
-  perzisztencia, %,
-  termékenyítések száma (üszőkori),
-  két ellés közötti időtartam, nap.
Az egyes tulajdonságoknál az elemszámot, az átlagot, a szórást és a cv%-ot 
állapítottuk meg. Az átlagok abszolút értékben és a kortársakhoz viszonyítva (hungarofríz 
= 100%) is kiszámításra kerültek. Az átlagértékek között t-próbával határoztuk meg a 
szignifikanciaszintet
1986-ban elkészült a jersey, jersey keresztezett és a hungarofríz (SMR) tenyészbikák 
Blup-módszerrel számított közös ivadékvizsgálati értékelése. Ezáltal ezen genotípus­
csoportok bikáinak hivatalos ivadékvizsgálati minősítése is megtörtént (Zsilinszky, 1987). 
így lehetőségünk nyílott az ivadékvizsgálat során kapott eredményünk (CC-teszt) és az 
országos bikakatalógusban található eredmények (Blup-módszer) alapján adott tulajdon­
ságra (tej kg, zsír kg, zsír %) vonatkozó bikarangsor azonosságának megállapítására. 
A bikarangsorok közötti összefüggés szorosságát rangkorrelációval (Sváb, 1981) szá­
mítottuk ki.
A kísérlet eredményei
Az első laktációt nem zárt tehenek aránya a következőképpen alakult: a hungarofríz 
bikák lányai közül 12,4-, míg az SMR bikák lányai közül 16,7%-nak nem volt értékelhető 
a laktációja (3. táblázat). A hungarofríz és az SMR bikák hungarofríz anyai állományból 
származó lányainak első laktációja alapján megállapítható, hogy az utódcsoportok egyik 
vizsgált értékmérő tulajdonságban sem tértek el egymástól szignifikánsan. Ez alól az 
egyetlen kivételt az első elléskori életkor jelentette. Ebben az SMR utódok 26,06 
hónapos kora, P<1% szinten, szignifikánsan jobb volt a hungarofrizek 26,53 hónapos 
első elléskori életkoránál. A különbségek alapján a tejtermelésben (tejmennyiség: 57 
kg, legnagyobb napi tej: 0,33 kg, átlagos napi tej: 0,17 kg), a zsírmennyiségben (1,8 
kg), az FCM-termelésben (50 kg), a két ellés közötti időtartamban (9 nap) az SMR, 
míg a zsírtartalomban (0,02%), a perzisztenciában (0,28%), valamint a termékenyítések 
számában (0,06) a hungarofríz bikák utódai értek el valamivel jobb eredményt.
Saját ivadékvizsgálati eredményünk és az országos bikakatalógusban fellelhető 
adatok alapján elkészített bikarangsorok közötti összefüggés szorosságáról a 4. táblázat 
számol be. A tejmennyiség vonatkozásában statisztikailag igazolhatóan (P<1%) szoros 
volt az összefüggés (r = 0,80) a CC-teszt és a Blup-módszerrel megállapított rangsor 
között. A zsírtartalom (rran? = 0,60) és a zsírmennyiség (rrang = 0,53) tekintetében 
ugyancsak pozitív korrelációt találtunk a két bikarangsor között, azonban ezek csak 
közepes értékűnek tekinthetők. A rangkorreláció szorosságától függetlenül megállapít­
ható, hogy mindkét rangsorban a hungarofríz és az SMR bikák gyakorlatilag felváltva 
helyezkednek el, tehát egyik fajta sem tudott a másik elé kerülni.
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4. táblázat
S q á t értékelés (CC-teszt) és az országos bikakatalógus (BLUP-módszcr) eredményei közötti
rangkorrdádó
Megnevezés
a )
Sor­
szám
(2)
CC-teszt (3) BLUP-módszer* (4)
Ivadék- 
szám (5) 
n
Javítás,.
illrontás
mértéke
(6)
Bika
száma
(7)
Bika
száma
(7)
Javítás, 
ill. rontás 
mértéke
(9
Ivadék-
szám
(5)
n
Tejtermelés, 1. 19 515 9175 ^ ______ 8366 670 1557
kg (8) 2. 154 309 8366 C T 7  9173 430 120
3. 39 212 5188 ^ _ 9175 403 62
4. 62 173 9173 ^ ___ _ 9176 398 399
5. 19 118 9174 ^ > <  5188 358 1613
6. 69 53 8385 —------ 8385 259 502
7. 77 -48 9176 ^ \ ^ ^ 9 1 7 2 159 71
8. 140 -207 8361 — ^ ^ 9 1 7 4 152 75
9. 45 -215 9172 -—  8361 68 1089
10. 90 -346 5189 ---------------- 5189 -219 290
A bikák tejtermelési sorrendjének rangkorrelációs koefficiense, rnmg = 0,80** (xx = P < 1%) (9)
Zsírtartalom, 1. 0,14 5188 . ^ - 5 1 8 9 0,06
% (10) 2. 0,14 8361 9174 0,02
3. 0,11 5189 v X / 8 3 8 5 0,00
4. 0,07 9172 ' ^ 5 ^  8361 -0,06
5. 0,05 9174 ^ / \ 5 1 8 8 -0,08
6. -0,03 9176 9172 -0,09
7. -0,05 9175 ^  9173 -0,18
8. -0,06 8385 - ^ ^ 9 1 7 6 -0,18
9. -0,08 9173 N ^ s 366 -0,20
10. -0,26 8366 -------- - ^  9175 -0,21
A bikák tejzsírtartalom szerinti sorrendjének rangkorrelációs koefficiense, rnng = 10,60 (11)
Zsírtermelés, 1. 17,6 9175 . 8366 15,5
kg (12) 2. 15,2 5188 ^ > 8 3 8 5 11,4
3. 6,7 9174 11,1
4. 5,2 9173 - ^ > 9 ^ -----9173 8,9
5. 1,1 8366 / / \ \ 9 1 7 4 7,2
6. -0,2 8385 / \ r 9176 6,4
7. -1,7 8361 ^ ____ ^  >■ 9175 5,2
8. -4,1 9176 172 3,2
9. -4,8 9172 ^ ^ ^ 8 3 6 1 -0,8
10. -4,0 5189 5189 -5,9
A bikák tejzsírtermelési sorrendjének rangkorrelációs koefficience, rnng = 0,53 (13)
*MMI, 1990. december 4.
Ránk correlation in results own personal evaluation (CC-test) and the national bullcatalogue 
(BLUP-method)
item (1), serial number (2), CC-test (3), BLUP-method (4), number of offspring (5), degree of improvement 
or deterioration (6), no. of buli (7), milk production, kg (8), ránk correlation coefficient of the order of bulls 
according to milk production (9), fát content, % (10), ránk correlation coefficient of the order of bulls 
according to milk fát content (11), fát production, kg (12), ránk correlation coefficient of the order of bulls 
according to milkfat production (13).
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Következtetések
Az SMR-bikák hazai ivadékvizsgálata egyértelmű választ adott arra, hogy a fajta 
megnyugtató módon felhasználható hungarofríz állományunk további tenyésztésében -  
ezzel is bővítve annak genetikai bázisát. Az SMR tenyészbikák között minden bizonnyal 
akadnak a kísérletben szereplőknél jobb eredményeket elérők is. Mivel az SMR fajtán 
belül egy-egy tulajdonságban kiemelkedő képességű vonalakat hoztak létre (Panicke és 
Redmanrty 1988), ezen vonalak bikáinak célirányos felhasználását javasoljuk adott 
hungarofríz állomány kérdéses értékmérő tulajdonságainak javítása érdekében.
Schönmuth (1984) sajnálatosnak tartja, hogy az SMR-t hazájában csak a kiinduló 
fajtákkal lehetett összevetni. Érdeklődésre tarthatna számot a hungarofríz és az SMR 
németországi összehasonlító vizsgálata a hungarofríz akklimatizációs képességének 
felmérése szempontjából.
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Import és itt született corriedale juhok termelési tulajdonságai
3. Közlemény: Havi fürtnövekvény és szálátmérő
Kukovics Sándor-Megyer Borsné-Thuróczy ZoUán-Szűcs Jázstf-Ábrahám Mária
Summary
Kukovics, S.-Ms. Megycr J-Thuróczy Z.-Szűcs J.-Ms. Ábrahám M.: PRODUCTION CHARACTERIS-
TICS OF IMPORTED AND HOME BRED CORRIEDALE SHEEP. 3rd paper: THE MONTHLY
STAPLE GROWTH AND F1BRE DIAMETER
As the continuation of their previous works the authors determined the intensity of wool growth of the 
imported and home bred Corriedale sheep belonging to different age groups as well as that of the (Merino 
x Corriedale) ewes, in the present study. Having an one year long experimental period, the following 
conclusions were drawn on the basis of monthly staple growth and wool fibre diameter:
-  There were significant differences between the age groups of pure bred Corriedale sheep in the 
monthly changing of staple growth as well as in the variability of monthly fibre diameter. Those Corriedale 
sheep bőm in Hungary grew continously longer and fíner wool than that of imported ones.
-  The monthly staple growth and fibre diameter of Fi sheep were well behind than that of the values 
of pure bred Corriedale ewes.
-  The monthly staple growth and fibre diameter decreased from the spring shearing up to the end 
summer and grew after. The values reached the maximum between October and December and they declined 
again after it.
-  The fibre diameter-values were significantly affected by the level of feeding or rather the quantity 
and quality of available nutrients.
-  The phenotypic correlations between the monthly staple growth and fibre diameter were significantly 
changing during the year. There were great differences between the Corriedale and Corriedale Fi ewes.
-  Médium and strong phenotypic correlations were determined between year average and the monthly 
values both with the staple growth and fibre diameter, bút the „r” values were bigger in the case of latter 
one.
-  Changing values of phenotypic correlations were found in the case of staple growth and fibre diameter 
measured in the different months following each other. The „r”-values of the fibre diameter were alsó bigger 
here, bút their changings were smaller.
j
Author's address: Research Institute fór Animál Breeding and Nutrition, H-2053, Herceghalom
Bevezetés
A juhok által termelt gyapjú, bár folyamatosan növekszik, az egységnyi időszak 
alatt növesztett gyapjú hosszában és szálátmérőjének értékében jelentős eltérések lehet­
nek nemcsak az egyes fajták ill. genotípusok, hanem a termelési év egyes szakaszai 
között is.
10 KUKOVICS és mtsai: Corriedale johok tennelése (3)
A gyapjú növekedését számos tényező befolyásolja (születési év, termelési év, 
évszak, takarmányozás, vemhesség, laktáció, állatsűrűség stb. -  a genotípus mellett), s 
ezek általában nagyobb mértékben módosítják a szálátmérő értékét, mint az egységnyi 
időtartam alatt nőtt gyapjú hosszát
Daly és Carter (1955) 10 periódusra osztott, 42 hetes időszak alatt (tavaszi nyírástól 
indítva) a legelőn tartott állatok periódusonkénti gyapjúszál finomságában és fürtnöve­
kedésében 10-25%-os eltéréseket talált A corriedale juhok szálátmérője 27,29-ről 22,42 
mikronra, a 28 naponként nőtt fürthosszúsága pedig 14,4 mm-ről átmeneti növekedés 
után 12,4 mm-re csökkent Ezen állatok takarmányozott (nem legeltetett) társai esetében 
viszont (Daly és Carter, 1956) a szálfinomság 32,19-ről 29,10 mikronra, a 28 naponkénti 
fürthosszúság pedig 15,7-ről 15,0 mm-re csökkent
Bigham és mtsai (1978) szerint a tisztagyapjú tömeg 2,8-szor nagyobb nyáron -  a 
corriedale juhok esetében mint télen. Nyáron a szálátmérő 1,3-1,4-szer volt vastagabb, 
mint télen.
Késő téltől kora nyárig vizsgálva a corriedale juhok gyapjúnövekedését Sumner 
(1979) úgy tapasztalta, hogy a szálátmérő (3, egyenként 7 hetes periódust alapul véve) 
fokozatosan csökkent Birrell (1981) vizsgálatában a 20-25 egyed/ha telepítési sűrűség 
esetében a gyapjú növekedési rátája csökkent ősszel és növekedett tavasszal. A 25 
egyed/ha esetében a szálátmérő 4-5 mikronnal is finomabb volt, mint 10 egyed/ha-nál.
Uraguayban Sienra és mtsai (1986) január-március-június-augusztus-szeptember- 
november hónapban a corriedale juhok gyapjának napi növekedését 0,31-0,29-0,26-
0,21-0,28-0,25 mm-nek, a szálátmérőjét pedig 33,07-29,94-28,14-26,08-28,81-30,38 
mikronnak találták.
Selavie-Villaroel és mtsai (1986) a legnagyobb gyapjúnövekedést nyáron regiszt­
rálták a természetes legelőn (28%) és tavasszal pedig a javított legelőn (26,8%). A 
legelőtípusok és az évszakok között szignifikáns különbségeket találtak.
Előző munkáinkban (Kukovics et al. 1989, 1991) megállapítottuk a hazánkba 
importált fajtatiszta corriedale juhfajta főbb gyapjútermelési tulajdonságait (nyírótömeg, 
furthosszűság, szálfinomság), valamint az ezek közötti fenotípusos korrelációs értékeket.
Jelen vizsgálatunkban a hazánkba importált és itt született corriedale juhok gyapjának 
havi növekedését ill. a gyapjú szálátmérőjének változását kívántuk nyomon követni.
Saját vizsgálatok
Anyag és módszer. Az 1985-ben és 1986-ban a Lajta-Hansági Állami Tangazdaságba 
importált, valamint az 1988-ban itt született 10-10 corriedale anyajuh ill. jerketoklyó 
gyapjúnövekedését vizsgáltuk két nyírás között Havonta mértük a gyapjúfürt növeke­
dését, s a havi növekményeket eltérő színnel festettük. Azonos méréseket végeztünk el 
10, két-három éves corriedale Fx anyajuh esetében is (1989-1990). Nyíráskor a festett 
fürtöket kiemeltük a bundából, s a szálfinomságot lézeres szálfinomságvizsgáló készülék 
(MMI Gyapjúminősítési Osztály) segítségével állapítottuk meg.
Regresszióanalízist alkalmazva meghatároztuk az átlagos szálfinomság és fürt- 
hosszúság, valamint a nyírótömeg közötti összefüggéseket
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1989 1990
i .  ábra. Az átlagos szil finomság ill. a fürtnövekedés 
havi változása két nyírás között (1985-ös import corríedale)
Fig. 1. The monthly change of fibre diameter and staple growth between iwo 
shearmgs (Corriedale, imported in 1985)
fibre diameter, micron (1), staple growth, month/mm, (2), average (3), 
maximum (4), minimum (5), average growth with maximum and 
minimum values (6), date (7)
Megállapítottuk:
-  a havi fürthosszúság-növekedés és a havi szálfinomság közötti,
-  az átlagos fürtnövekmény és az egyes hónapokban mért fürtnövekedés ill. az 
átlagos szálátmérő és a havi szálflnomsági értékek közötti, valamint
-  az egymást követő hónapokban mért fürtnövekmények ill. szálfinomsági értékek 
közötti fenotípusos korrelációkat
12 KUKOVICS és mtsai: Corriedale johok termelése (3)
2. ábra. AíZ átlagos szálfinomság ill. fürtnövekedés 
havi változása két nyírás között (1986-os import corriedale)
Fig 2. The monthly change of fibre diameter and staple growth between two 
shearings (Corriedale, imported in 1986) 
as in Fig 1. (1-7)
Eredmények
a) Fajtatiszta corriedale juhok gyapjúnövekedése
Szálfinomság. Az 1985-ben importált juhok átlagos szálfinomsága 22,31 és 31,62 
mikron között változott a vizsgált időszakban (1. ábra). Április és június között az 
érték növekedett, júliusra csökkent, szeptemberig gyenge, ezt követően novemberig
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3. ábra. Az átlagos szálfinomság ill. a fürtnövekedés 
havi változása két nyírás között (1988-as születésű corriedale)
Fig. 3. The monthly change of fibre diameter and staple growth between two 
shearings (Home bred Corriedale, born in 1988) 
as in Fig. 1. (1-7)
intenzív növekedést mutatott, majd erőteljesen, zuhanásszerűen csökkent. Az egyedi 
maximum és minimumértékek hasonló lefútásúak voltak. December és február között 
nagyon szűk határok között változtak.
Az 1986-ban importált anyák (2. ábra) gyapjának átlagos finomsága az előzőhöz 
hasonló tendenciát mutatott azzal az eltéréssel, hogy itt a maximális értékeket az októberi 
növedék esetében mértük. Az átlagértékek 21,78 és 33,06 mikron között változtak. A 
minimum és maximumértékek az előbbinél jobban követték az átlagérték-görbe lefutását.
14 KUKOVICS és mtsai: Corriedale johok termelése (3)
1989 Í990
ábra. A z  átlagos szálfinomság ill. a fürtnövekedés 
havi változása két nyírás kozott (merino x corriedale/Fl)
Fig. 4. The monthly change of fibre diameter and staple growth between two 
shearings (Merino x Corriedale FI) as in Fig. 1. (1-7)
Az 1988-as születésű toklyók (3. ábra) átlagos szálGnomsága 18,16 és 31,06 mikron 
között változott. Májusban érte el a maximumot, s az októberi növedéknél tapasztalt 
emelkedés után az átlagérték márciusig 10 mikronnal csökkent A minimum és maximum 
értékek közötti különbség a maximális átlagértéktől (május) februárig csökkenő tenden­
ciát mutatott.
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Fig. 5. The monthly change of fibre diameter and staple growth between two 
shearings (Summary)
fibre diameter, micron, (1), staple growth, month/mm (2), Corriedale, 
imported in 1985 (3), Corriedale, born in 1988 (4), Corriedale, imported 
in 1986 (5), (Merino x Corriedale) FI (6), date (7)
A corriedale F1-ek esetében (4. ábra) az átlagos szálfinomság októberig fokozatosan 
növekedett, majd februárig csökkent (21,14 és 28,47 mikron között változott). A 
minimumgörbe viszont május és augusztus között fokozatos süllyedést, majd októberig 
intenzív növekedést mutatott, s ezután követte az átlag görbe lefutását
A három corriedale korcsoport és az Fr ek értékeit összehasonlítva (5. ábra) jelentős
16 KUKOVICS és mtsai: Corriedale johok termelése (3)
1. táblázat
Átlagos gyapjútermelési paraméterek a corriedale és a corriedale Fi juhok esetében
corriedale corriedale Fi
n ( l ) 30 10
szilfinomság (jim) (2) 28,13 25,51
fürthosszúság (cm) (3) 11,67*** 8,40
nyírótömeg (kg) (4) 536 5,74*
* P<5,0% •••
Major parameters o f wool production fór Corriedale and Corriedale Fj sheep 
number (1), fineness of wool, mikron (2), lenght of staple, cm (3), shearing weight, kg (4)
2. táblázat
Az egyes tulajdonságok,közötti fenotípusos korrelációk 
Az 1. táblázatban szereplő állatok adatai alapján
szálfinomság (1) fürthosszúság (2) nyírótömeg (3)
szálfinomság (1) -0,234 -0,253 cor­
fürthosszúság (2) -0,431 -0,006 rie­
nyírótömeg (3) 0,293 -0,274 ------- dale
corriedale Fi
Phenotypic correlaúon ofcertain cháracterisücs (calculations based on data of animals in Table 1.). 
as in Table 1 (2-4)
eltéréseket tapasztaltunk. Egyértelmű volt a fajtatiszta csoportok kétcsúcsú göibe for­
mációja az átlagos szálfinomságot illetően, bár a maximális értékek között egy hónapos 
elcsúszást figyelhettünk meg. Júliusra mindhárom csoport átlagértéke 30 mikron alá 
csökkent, de csak a két import csoport adata haladta meg ismét a 30 mikront. 
Novembertől azonban mindegyikre az intenzív csökkenés volt a jellemző. Az Fj-ek 
októberig tartó fokozatos szálátmérő-növekedése után bekövetkezett csökkenés a fajta­
tiszta csoportokéhoz hasonló volt.
Fürtnövekedés. Az 1985-ben importált juhok (1. ábra) havi átlagos gyapjúnöveke­
dése 7,75 és 12,75 mm között változott az év folyamán. A görbe hullámzó lefutású 
volt júniusi és decemberi csúccsal, s decembertől az értékek intenzíven csökkentek. A 
maximum és minimum értéke hűen követte az átlagadatok változási trendjét Az 1986-ban 
importált (2. ábra) anyajuhok gyapjúnövekedése az előbbiéhez hasonló volt ugyan, de 
a kétcsúcsúság nem volt kifejezett. Az átlagérték 9,11 és 14,11 mm között változott, 
decemberben volt a maximum és márciusban minimum. Az átlagérték növekedésével 
a maximum és minimum értékek közötti különbség nőtt. A csökkenés a szélsőértékek 
eltérését is csökkentette.
Az 1988-as születésű toklyók (3. ábra) gyapjúnövekedési görbéje háromcsúcsúnak 
mondható (május, szeptember, december), de csak az utolsó volt erőteljes. Az átlagér­
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tékek 8,25 és 15,40 mm között változtak. A maximum és minimum értékek közötti 
különbség változása nem követte egyértelműen az átlagértékek változását A növekedés 
egyes esetekben a szélsőértékek közötti különbség csökkenésével, máskor pedig növe­
kedésével járt. Hasonló vegyes képet kaptunk az átlagértékek csökkenésekor is.
Az Fj-ek (4. ábra) gyapjúfürt-növekedése mutatta a legegységesebb képet, jóllehet 
a havi átlagok itt is változtak: a maximum 9,44, a minimum 7,39 mm volt. A hullám 
amplitúdója itt volt a legkisebb, s a szélsőértékek közötti eltérés nagysága itt sem 
követte következetesen az átlagadatokban bekövetkezett változásokat
A négy csoport (5. ábra) átlagos gyapjúfürt-növekedését összehasonlítva látható, 
hogy az 1988-as születésű corriedale juhok gyapja nőtt a legintenzívebben, s az Fj-eké 
a legkevésbé intenzíven. A fajtatiszta corriedale juhok gyapjűnövekedése volt a legin­
tenzívebb, s az F1-eké pedig a legrosszabb. Az 1986-ban importált juhok gyapja 
intenzívebben növekedett, mint az 1985-ben érkezett társaiké. A csoportok közötti 
különbségek minden mérési időpontban értékelhetők voltak, jóllehet az eltérések nagy­
sága változó volt.
b) A havi fürtnövekmény és szálátmérő érték közötti fenotípusos korreláció
A corriedale és corriedale Fi juhok havi fürtnövekménye és a havonta nőtt gyapjú 
szálátmérője közötti összefüggéseket vizsgálva a különböző korosztályba tartozó corrie­
dale juhok adtait a pontosabb értékelhetőség miatt (viszonylag kis egyedszám) összevontuk.
A vizsgált állatok főbb tulajdonságait az 1. táblázatban mutatjuk be. Ebben látható, 
hogy az F^-ek gyapjának átlagos szálátmérője 2,61 mikronnal finomabb, ugyanakkor 
3,27 cm-rel rövidebb, mint a fajtatiszta corriedale juhoké. A nyírótömeg értékében 
tapasztalható különbség (0,38 kg) az F^ek előnyét mutatta. A két genotípus közötti 
eltérések, a szignifikancia vizsgálatokban is megmutatkoztak (P<0,1 ill. P<5,0%).
A szálflnomság, fürthosszúság és nyírótömeg közötti fenotípusos korrelációk ese­
tében jelentős eltéréseket tapasztaltunk a két genotípus között (2. táblázat). A corrie- 
dale-ek esetében az „r”-értékek negatív előjelűek voltak, gyenge kapcsolatot jeleztek. 
Az F1-ek összefüggéseinél közepesen erős kapcsolatot találtunk a szálfinomság és 
fürthosszúság között (r = 0,43). Gyenge pozitív összefüggés volt a szálfinomság-nyí- 
rótömeg között (r = 0,29) és gyenge negatív korelációt találtunk a fürthosszúság-nyí- 
rótömeg között (r = -0,27). Ezen „r”-értékek azonban valószínűleg a relatíve kis 
egyedszám következtében nem voltak szignifikánsak. A havi fürtnövekedés és az adott 
hónapokban nőtt gyapjúnövedék szál finomsága közötti fenotípusos korrelációk értéke 
nemcsak genotípus szerint, hanem havonként is különbözött (3. táblázat). A corriedale 
juhok esetében az „r”-értékek (-0,30) (-0,02) és (+0,35) között változtak: az esetek 
nagyobb hányadában negatív előjelű gyenge összefüggést találtunk.
Mindössze az 1. hónapban tapasztalt összefüggés (r = 0,35) bizonyult gyengén 
szignifikánsnak. Az Fjeknél az „r”-érték (-0,08) -  (0,50) és (+0,15) között változott. 
Az esetek 83%-ában negatív összefüggést figyeltünk meg, de egyik havi „r”-érték sem 
bizonyult szignifikánsnak.
Az „r”-értékek mindkét genotípus esetében havonta változtak, s a két tulajdonságot 
(ill. azok változását) tekintve az F1-ek esetében megfigyelt összefüggés bizonyult 
erősebbnek (megerősítve a 2. táblázatban leírtakat).
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3. táblázat
A havi fürthosszúság növekedés és a szálfmomság közötti fenotípusos korrelációk 
(nyírástól nyírásig 1989-1990.)
hónapok (1) / corriedale corriedale Fi
1. (április) (2) 0,354 + -0,081
2. 0,200 -0,153
3. -0,040 0,150
4. -0,104 -0,401
5. -0,023 0,030
6. -0,104 -0,100
7. 0,132 -0,500
8. -0,226 -0,440
9. -0,126 -0,310
10. -0,302 -0,340
11. 0,260 -0,174
12. (március) (3) 0,050 -0,382
+ P <10,0%
Phenotypic correlation ofmonthly increase in length o f staple and fineness ofwool (front shearing 
to shearing 1989-1990). 
months (1), April (2), March (3)
4. táblázat
Az átlagos havi fürtnövekniény és az egyes hónapokban mért furtnövekedés illetve 
az átlagos szálfmomság és a havi szálfínomsági értékek közötti fenotípusos korrelációk 
a corriedale juhok esetében
hónapok (1) fürtnövekmény (4) szálfmomság (5)
1. (április) (1) 0,68*" 0,65***
2. 0,70*** 0,81***
3. 0,59*** 0,89***
4. 0,81*** 0,84***
5. 0,80*** 0,87***
6. 0,82*** 0,80***
7. 0,67*** 0,83***
8. 0,67*** 0,94***
9. 0,69*** 0,89***
10. 0,75*** 0,73***
n . 0,20*** 0,67***
12. (március) (3) 0,I l ­ 0,67***
átlag (6) 
szórás(7)
i i ,67217 mm 
1,03111
28,12739 mikron 
2,24477
*** P<0,1%
Phenotypic correlation o f the average monthly staple growth and the mesaured staple growth 
during certain months as well as of the average fineness o f wool and the monthly mesaured 
wool fineness
as in Table 3 (1,2,3), staple growth (4), fineness of wool (5), average (6), deviation (7)
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5. táblázat
Az egymást követő hónapokban mért fürtnövekmények Illetőleg finomsági értékek közötti 
fenotípusos korrelációk (r) a corriedale juhok esetében
Sor (1) 
osdop(2) 
hónap (3)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
1. .949 360 .508 .478 .470 .246 .225 338 .304 -.223 -.166
(ápr.Xö)
2. .897 <387 .564 .483 .515 .262 .237 399 .294 -.279 -.239
3. .696 .871 .369 .630 .460 .334 .281 .463 .348 -.190 -.154 havi
4. .717 .798 .911 562 .589 324 .472 .610 .747 .314 .008 fürt-
5. .619 .696 .779 .833 .740 .675 .592 355 .365 .102 .216 nö-
6. .260 .474 .624 .640 .848 .681 .560 .624 .439 -.006 .020 vek-
7. 323 .506 .638 .654 .842 .977 .743 .285 .470 .147 .220 mény
8. 550 .679 .768 .715 .848 .835 .874 .270 .601 .225 .149 (4)
9. .476 .594 .699 .632 .745 .731 .779 .901 .646 .039 -228
10. .269 .441 .588 .400 .421 .446 .475 .652 .735 .491 .135
11. .189 .383 526 .372 337 .384 394 .586 578 .835 .717
12. .216 .359 .442 .325 .364 .386 .435 .601 .642 .802 .883"
(mác) (7)
havi szál finomság (5)
Phenotypic correlations of staple growths and fineness of wool measured in subsequent months 
fór corriedale sheep
line (1), column (2), month (3), monthly staple growth (4), monthly fineness of wool (5), April (6), March (7)
Az átlagos havi fürtnövekmény és az egyes hónapokban mért fürtnövekedés, illetve 
az átlagos szálátmérő és az egyes havi szálfinomsági értékek közötti fenotípusos 
korrelációkat mutatjuk be a corriedale juhokra vonatkozóan, a 4. táblázatban. A 
fürtnövekményeket vizsgálva erős szignifikáns (P<0,1%) kapcsolatot találtunk minden 
hónapban, jóllehet a 0,59-0,82 közötti „r”-érték az utolsó két hónapban 0,20-0,11-re 
esett vissza. Ennél erősebb pozitív és szignifikáns (P<0,1%) kapcsolatot figyeltünk meg 
a havi szálfinomsági értékek esetében. Itt az „r”-érték zömében 0,73-0,94 között 
változott, s csak az első illetve az utolsó két hónapban volt ennél lényegesen alacsonyabb.
Az egymást követő hónapokban mért fürtnövekmények közötti fenotípusos korre­
lációs értékeket mutatjuk be az 5. táblázatban. Az „r”-értékek nagysága rendkívül 
változó volt: határozott tendenciát nehéz megállapítani a megfigyelt adatokban. Az 
esetek döntő hányadában pozitív előjelű, közepes ill. erős korrelációt tapasztaltunk, 
jóllehet bizonyos hónapok között gyenge negatív összefüggést is megfigyeltünk. Az 
egymást követő hónapok szálfinomsági értékei közötti fenotípusos korreláció (az „r”- 
értékek nagysága) itt az előbbinél kisebb „változatosságot” mutatott (5. táblázat). Az 
adatok hullámzása miatt itt sem lehetett tendenciát megállapítani, noha az egymást 
követő hónapok szálfinomsági értékei között erős korrelációt figyeltünk meg. Az egyes 
hónapok értéke és az utána következő hónapok értékei között csökkenő tendenciájú 
korrelációt tapasztaltunk, bár e trendeken belül is megfigyeltünk bizonyos „hullámzókat.
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Az eredmények értékelése, következtetések
Vizsgálatunk más szeizők munkáinál hosszabb periódusra teijedt ki, s a természetes, 
ismétlődő nyírások nélküli gyapjúnövekedésre alapozódott. Ennek következtében ered­
ményeink is némiképp eltérőek voltak.
A gyapjúnövekedés intenzitásának tél végétől nyár végéig tartó csökkenésében 
hasonló tendenciát figyeltünk meg, mint Daly és Carter (1955, 1956), Summer (1979) 
valamint Sienra és mtsai (1986). Ezzel szemben az őszi-téli időszakban tapasztalt 
intenzitás-növekedés ellentéte volt Bigham és mtsai (1978) ill. Selavie-Villarroel és 
mtsai (1986) eredményével.
Az egymást követő hónapok gyapjúnövekményei ill. szálfinomsági értékei között 
összefüggéseket taglaló, közleményt viszont nem találtunk -  a corriedale fajtára vonat­
kozóan -  az irodalomban. Ennek az volt az oka, hogy a fenti szerzők csak legelőn 
tartották a juhaikat, a vizsgált állományt viszont az őszi időszakban tarlókon legeltették 
ill. később vetett téli legelőn tartották.
A gyapjú hosszának havi növekedése, valamint a szálátmérő értékének havonkénti 
változása az alábbiak megfogalmazását indokolja:
-  A fajtatiszta corriedale juhok különböző korosztályai között jelentős eltérések 
tapasztalhatók. Ezek a gyapjú növekedésének havi változásában, valamint a szálátmérő 
értékének havi ingadozásában egyaránt megfigyelhetők voltak.
-  Az F1-ek átlagos szálfinomságát az import állományok adatai minden méréskor 
meghaladták. Az itt született corriedale juhok átlagértéke december-január között az 
Fjekével azonos volt, január-március között annál finomabb, április és november között 
viszont annál lényegesen durvább.
-  A corriedale csoportok fürtnövekedése lényegesen meghaladta az F1-ekét.
-  A tavaszi, nyár eleji jó takarmányozás hatása a szálfinomsági és fürtnövekedési 
adatokban egyaránt követhető. A nyár végi, őszi tarló legeltetés és kiegészítő takar­
mányozás hatása még kifejezettebb volt A szálfinomság október-november hónapban 
érte el a maximális értékeket, a gyapjúnövekedés esetében ez november ^ d e c e m ­
berben következett be.
-  A január-március közötti időszakban mindkét tulajdonság esetében és mindegyik cso­
portban tapasztalt erőteljes csökkenés a felvehető takarmány drasztikus csökkenésére utal.
-  A július-augusztusi szárazság, ezzel a takarmány felvételi lehetőség csökkenése 
intenzívebben befolyásolta a gyapjúszál átmérőjét, mint a hosszirányú növekedés in­
tenzitását.
—A szálfinomság vizsgálat eredményei (bármilyen objektív módszerrel és műszerrel 
végzik is) nagy mértékben különbözhet attól függően, hogy a fürtminta mikori növe- 
dékéből készül a vizsgálandó metszet. A különbség akár 8-13 mikron is lehet Ez a 
különbség sokmetszetes vizsgálattal csökkenthető, de az a szórásértéket növeli, s a 
kivitelezést nehezíti. A gyakorlat számára a legalább négy metszetből készült vizsgálat 
eredményét tartjuk megfelelő pontosságúnak.
-  A havi fürtnövekmény és a szálátmérő értéke közötti fenotípusos korreláció 
nagymértékben változott az év folyamán. Jelentős különbségek voltak a corriedale és 
a corriedale F1 állomány között
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-  Az éves átlagérték és a havi értékek között közepes ill. erős fenotípusos korreláció 
állapítható meg a fürthosszúsági értékek esetében. Ennél erősebbnek bizonyult a kor­
reláció a szálfinomsági adatoknál.
-  Az egymást követő hónapokban mért fürtnövekmények között változó nagyságú 
fenotípusos korrelációt figyeltünk meg. Hasonló eredményre jutottunk a szálfinomsági 
értékeket vizsgálva is, bár itt az „r”-értékek lényegesen nagyobbak voltak, s a változásuk 
mértéke viszont kisebbnek bizonyult
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Sertéstenyésztési Szekció
Ajelentős számú résztvevő a korábbi kongresszusok javaslatai alapján meghatározott 
témákat vitatta meg. Az első ülés keretében arra kerestek választ, hogy a táplálás milyen 
befolyást gyakorol a vágottsertés zsírminőségére (10 előadás és 7 poszter). A második 
ülés napirendjén az állattartási szekcióval közös szervezésben a kocák csoportos tartá­
sának problémaköre szerepelt (11 előadás és 11 poszter).
A takarmányok táplálóanyag-tartalmának új minősítési irányait, valamint az ide 
kapcsolódó vizsgálatok eredményeit a résztvevők a harmadik ülés 12 előadásából és 2 
poszteréből ismerhették meg.
A negyedik ülést a sertéstenyésztési-, a takarmányozási- és az állattartási szekció 
közös rendezésében tartották meg, amelyen a sertéstartásnak a környezetre gyakorolt 
hatásaival foglalkoztak az előadók (8 előadás és 6 poszter).
Az ötödik szekció ülésen rövid előadások hangzottak el, mégpedig genetikai 
témakörben 12 előadás, illetve 4 poszter, a takarmányozási témakörben 6 előadás és 8 
poszter. A reprodukció témakörben elhangzott előadások (9) és poszterek (3) a tudo­
mányág igen különböző területeit érintették. Ugyancsak sokoldalúan tárgyalta 6 rövid 
előadás és 7 poszter a sertések vágási minőségével kapcsolatos új kutatási eredményeket.
A tanácskozás legfőbb tanulsága, hogy a felszínre kerülő elméleti és gyakorlati 
problémák megoldásában, a tudományos kutatás milyen nagy szerepet tölt be az európai 
sertéstenyésztésben. Ebből következik, hogy a hazai, ilyen irányú tevékenység feltéte­
leinek biztosítására a jövőben az eddigieknél lényegesen nagyobb gondot kell fordítani.
(Prof. Dr. Kovács József)
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Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet,
Herceghalom 
(Főigazgató: Dr. Fésűs László)
Import és itt született corriedale juhok termelési tulajdonságai
4. Közlemény: Szaporaság
Kukavics Sándor-Thuróczy Zoltán 
Summary
Kukovics, S.-Thuróczy, Z.: PRODUCTION CHARACTERISTICS OF IMPORTOD AND HOME BRED
CORRIEDALE SHEEP. 4th paper: REPRODUCTION
After determining the wool traits of imported and home bred Corriedale sheep the authors studied the 
reproduction characters of these populations.
The pregnancy rate (fertility) was changing between 87.5-95.7% during the period between 1985-1989. 
The lambing rate calculated fór 100 lambed ewes increased from 128.7 up to 164.0%, and from 117.0 up 
to 146.0% projected fór maled ewes and from 115.0 up to 141.0% in the case of totál number of ewes, 
during these years.
The weaning rate (no. of weaned lambs per no. of lambs bora) 69.20% was in 1985, and 85.40 in 1986, 
94.59 in 1987, 92.09 in 1988 as well as 91.13% in 1989. Within the last one, this data was 94.0% at the 
imported ewes and 82.73% in the case of those sheep bora in Hungary.
The twinning rate was increased and the ratio of single lambs decreased gradually by the age.
The result were affected by the acclimatizational problems between 1985-1988, as well as the adaptional 
troubles of the keeping and feeding technology imported from New-Zealand together with the sheep.
Author’s address: Research Institute fór Animál Breeding and Nutrition, H-2053, Herceghalom
Bevezetés
Az új-zélandi fajtaismertetés szerint a corriedale fajta átlagos szaporasága 90-120%, 
de számos farmon a 160-170%-os szaporulatot is elérik.
Atkins (1980) kísérletében a corriedale juhok fertilitását 86,8-, az átlag anyára 
vetített szaporulatát pedig 118,5%-nak találta.
Ettől eltértek Alderson és mtsai (1982) eredményei, akik a fertilitást 83-, az ellett 
anyára vetített szaporulatot 106-, a választott bárány per született bárány arányt pedig 
85%-ban határozták meg.
Az Európába importált corriedale juhok vemhesülési arányát 68-95, az átlaganyára 
vetített szaporulatot pedig 86-126% közöttinek találták a különböző szerzők (Avram, 
1980; Tafta és Durbaca, 1981; Kubacek, 1982; Mari és mtsai 1982; Labusca és mtsai, 
1983; Mitic és Skolici, 1984; Niznikowsky és mtsai, 1988).
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1. táblázat
Fajtatiszta comedale juhok átlagos szaporodási jellemzői 
a L^jta-Hansági Állami Tangazdaságban
1985 1986 1987 1988 1989
Anyajuh létszám (1) 234 230 790 800 1035
Fedeztetett anya (2) 230 230 771 800 1000
Vemhesülési % (3) 90,8 95,7 90,9 87,5 89,0
100 ellésre jutó
szaporulat % (4) 128,7 155,0 136,5 152,6 164,0
Fedeztetett anyára
jutó szaporulat % (5) 117,0 148,3 124,1 133,5 146,0
Átlaganyára jutó
szaporulat % (6) 115,0 148,3 121,1 133,5 141,0
The average reproduction traits of purebred Comedale ewes in Lajta-Hanság State Fann 
number of ewes (1), number of ewes mated (2), fertility % (3), number of lambs bőm per 100 of ewe£ 
lambed (4), number of lambs bőm per number of ewes mated (5), lambing rate, on basis of totál number of 
ewes (6)
2. táblázat
A fajtatiszta comedale juhok 100 ellésre vetített átlagos szaporulata és választási aránya
a különböző evekben
(Lajta-Hansági ÁTG)
1985 1986 1987 1988 1989
1 2 1 2 1 2 r 2 1 2
1985-ös import (1) 132,98 69,20 151,38 85,40 141,15 92,99 169,49 92,33 178,19 91,56
1986-os import (2) - - - - 127,99 95,25 140,49 91,99 173,17 94,62
1987-es import (3) - - - - - - - - 213,33 96,33
import átlag (4) 131,84 94,59 148,98 92,09 175,29 94,00
1986-ban itt
született (5) 151,39 87,16
1987-ben itt
született (6) 153,37 80,80
itt született
átlag (7) 152,76 82,73
ossz. corriedale
átlag (8) 168,94 9113
1. 100 ellésre vetített szaporulat (9)
2. választott bárányok száma : született bárányok száma x 100 (10)
The average lambing and weaning rate -  calculated fór 100 lambings -  ofpure bred Corriedale 
ewes during the different years (Lajta-Hanság State Farm) 
imported in 1985 (1), imported in 1986 (2), imported in 1987 (3), all imported -  average (4), bőm in 1986 
(5), bora in 1987 (6), bőm in Hungary-average (7), Corriedale totál average (8), lambing rate calculated fór 
100 lambings (9), number of weaned lambs per number of lambs bora x 100 (10).
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A szaporasági tulajdonságokat természetesen számos külső tényező módosíthatja, 
a genotípus mellett (kor, év, szezon,\ takarmányozás, tenyészhely.)
Baharin és Beilharz (1977) szérint három éves kor felett a bárányozási arány 
30-40%-kal nagyobb, mint két éves korban. Hasonló eredményekről számoltak be 
Bindon és mtsai (1980), valamint Kremer (1984). A fedeztetés ill. az ellés szezonjának 
erőteljes befolyásoló hatását többen is megállapították (Kenrtey, 1975; Davis és mtsai, 
1976; Cardellino és Azzarini, 1978; Wald, 1980; Basuthakur &  Kalla, 1981; Homse és 
mtsai, 1986). Szerintük az őszi termékenyítés eredménye 10-30%-kal is felülmúlhatja 
tavaszi fedeztetését a corriedale juhoknál (a világ különböző pontjain).
Davis és mtsai (1976) vizsgálatában a telepítési sűrűség is szignifikáns hatással 
volt a corriedale anyák bárányozási rátájára. Az 5-7,5-10 anya/ha állat sűrűségben 
tartott anyák bárányozási %-a 155-141 ill. 122% volt
Előző munkáinkban meghatároztuk az importált és itt született corriedale juhok 
főbb gyapjútermelési jellemzőit (nyírótömeg, szálfinomság, fürthosszúság, havi szálfi­
nomság ill. fürtnövekmény) és a közöttük levő fenotípusos korrelációkat. Jelen vizsgá­
latunkban ezen juhok szaporodási teljesítményét kívántuk megállapítani.
Saját vizsgálat
Anyag és módszer. Összegyűjtöttük és értékeltük a Lajta-Hansági Állami Tangaz­
daságban tartott fajtatiszta corriedale (import és itt született) juhok 1985-1989 közötti 
szaporodási adatait
Külön értékeltük a 100 ellésre vetített szaporulatot és a választási arányt, valamint 
az ellések típus szerinti megoszlását a különböző években.
Eredmények
Az importált fajtatiszta corriedale juhok, és itt született fajtatiszta utódaik jó 
honosodását mutatják a szaporulati adatok. Többszöri import és a szaporítás révén a 
létszám jelentősen nőtt az elmúlt öt évben (1. táblázat). A vemhesülési % évente jelentős 
mértékben változott, s az átlagos érték 90%-ra tehető. A 100 ellésre-, a fedeztetett 
anyára-, ill. az átlaganyára jutó szaporulat aránya tendenciózusan növekedett az elmúlt 
években. (Kivételt nagyon kedvező adataival az 1986-os év jelentett.) A tulajdonságok 
előbbi sorrendjében az 1985 és 1989 évek közötti eredményjavulás 35, 29 és 26%-ot 
jelentett. Ezen adatok -  az 1985-ös értékeket kivéve -  lényegesen meghaladták a magyar 
merinó törzstenyészetek átlagait, sőt a legjobb hazai törzstenyészetek eredményével 
vetekedtek.
E szaporulati eredményeket közepesnél nagyobb testömegű anyajuhok érték el. Az 
itt tenyésztett corriedale anyajuhok kifejlettkori testtömege 64-69 kg közöttire tehető, 
amely mintegy 10 kg-mal haladja meg a hazai merinó törzstenyészetekben tartott juhok 
átlagos élőtömegét. Az átlagos szaporulati adatokat import és itt született juhokra vetítve 
(2. táblázat) azt tapasztaltuk, hogy az előbbiek 100 ellésre vetített szaporulata mintegy
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3. táblázat
Az ellesek típusának megoszlása a comedale juhok esetében (%-ban)
(Lajta-Hansági ÁTG)
1985 1986 1987 1988 1989
1985-ös import (1) egyes (2) 67,38 50,28 59,90 36,72 33,08
kettes iker (3) 32,08 48,07 39,06 57,06 57,15
hármas iker (4) 0,53 1,66 1,04 6,22 8,27
négyes iker (5) - - - - 1,50
1986-os import (6) egyes (2) 73,82 60,85 32,82
kettes iker (3) 25,71 38,44 61,42
hármas iker (4) 0,47 0,71 5,54
négyes iker (5) - - 0,22
1987-es import (7) egyes (2) 20,00
kettes iker (3) 46,67
hármas iker (4) 33,33
Import összesen (8) egyes (2) 66*86 48,79 32,55
kettes iker (3) 32,39 47,75 60,10
hármas iker (4) 0,75 3,46 6,85
négyes iker (5) - - 0,50
1986-ban
itt született (9) egyes (2) 48,61
kettes iker (3) 51,39
1987-ben
itt született (10) egyes (2) 48,47
kettes iker (3) 49,67
hármas iker (4) 1,84
Itt született (11)
összesen egyes (2) 48,51
kettes iker (3) 50,21
hármas iker (4) 1,28
Cörríedale összesen (12)
egy“  (2) 66,86 48,79 37,05
kettes iker (3) 34,39 47,75 57,31
hármas iker (4) 0,75 3,46 5,28
négyes iker (5) 0,36
Distribution of lambing types in the case o f Corriedalc ewes (in %) (Lajta-Hanság State Farm) 
imported in 1985 (1), single (2), twins (3), triplets (4), quadruplets (5), imported in 1986 (6), imported in 
1987 (7), imported all together (8), bora in Hungary in 1986 (9), bora in 1987 (10), bora in Hungary all 
together (11), Cörríedale totál (12)
23%-kal haladta meg az utóbbiak adatát A választott bárányok arányát tekintve az 
import előnye mintegy 11,3%. Az ellések típus szerinti megoszlásáttekintve is kedvezőbb 
az importált, mint az itt született juhok adatsora. Az előbbieknél az egyesriker arány 
32,5:67,5% volt 1989-ben. Ez az érték az itt született cörríedale juhoknál 48,5:51,5, a 
teljes cörríedale állománynál pedig 37:63% volt az előbb jelzett évben (3. táblázat).
A három táblázatban bemutatott adatokban azonban az akklimatizációs és a takar- 
mányozási-tartási gondok hatását egyaránt megállapíthattuk. Az 1985-ben importált
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juhok esetében a kor és az akklimatizáció egyaránt befolyásolta az érkezés évében elért 
teljesítményt A következő évben az eredmények már nagymértékben javultak. Az 
1986-ban importáltak esetében az 1986-87 évre húzódott el az akklimatizációs periódus.
A vártnál gyengébb eredmények (1987) hátterében azonban az 1986-87. évfordulón 
bekövetkezett rendkívül kemény tél és az ezzel párhuzamosan jelentkező takarmányozási 
hiányosságok is szerepet játszottak. Az eredményeket három kos esetében a későn 
felfedezett spermaminőségi problémák tovább gyengítették. (Természetes, háremszerű 
pároztatást alkalmaztak az állományban.)
Az 1986-87 évi tél takarmányozási gondjainak utóhatását az 1986-ban importált 
juhok 1988. évi teljesítményében is megfigyelhettük.
Az itt született növendék juhok 1987. évi tartásában-takarmányozásában fellépett 
gondok visszavetették ezek 1988. évi szaporulati adatait Ezért ezek részletes értékelé­
sétől a 2. és 3. táblázatban el kellett tekintenünk. Az i. táblázat adataiból azonban 
ezen juhok 1988. évi gyenge teljesítményét adminisztrációs okok miatt nem tudtuk 
kiszűrni. Ez volt az oka az ekkor tapasztalt gyengébb vemhesülési aránynak, s a hatás 
meg a következő évben is megfigyelhető volt az itt született juhok esetében.
Gyakorlatilag az 1985-1987 közötti időszakot az Új-Zélandból importált technológia 
adaptálási periódusának nevezhetjük, annak minden szaporulati teljesítményeket befo­
lyásoló gondjával együtt Ezen adaptációs folyamat 1988-ra befejeződött, s 1989-ben 
már a fajta ill. az állomány szaporodási kapacitását jelző adatokat értékelhettük.
Eredmények értékelése, következtetések
A fajtatiszta corriedale juhok szaporulati adatai lényegesen jobbnak bizonyultak, mint 
a fajta ilyen tulajdonságait értékelő nemzetközi közleményekben eddig megjelentek. A 
fajta a kezdeti, kismértékű akklimatizálódási gondok után a vele együtt érkezett új-zélandi 
tartási- és takarmányozási technológia adaptálási problémái ellenére jól honosult
A Magyarországon 1986-1987-ben született állatok szaporasága elmaradt az eredeti 
import adataitól, de ezt a kor mellett a takarmányozási és tartási problémák is jelentős 
mértékben befolyásolták. Ezen juhok esetében a technológia adaptálási gondjai ül. a 
növendéknevelés időszakában bekövetkezett hiányosságok várhatóan több évre kitelj e- 
dően hatással lesznek a szaporasági teljesítményekre. Ez pedig a növendék nevelési 
periódus fontosságát indokolja.
A corriedale juhok esetében nemcsak az ellési, hanem a választási adatok is 
kedvezőek voltak, amelyek az anyák jó báránynevelő képességét igazolták.
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Évszaki hatások a sertések üzemi sajátte^esítmény-vizsgálatában
Tran Anh Tuan 
Summary
Tran, A . J.: EFFECTS OF SEASON ON THE ON-FARM SELF PERFORMANCE TESTING OF PIGS
The study was carried out in Hungary to evaluate the effects of season and year on performance and 
breeding value of pigs included in an on-farm self performance testing pro grammé. The data of 11727 pigs 
from 4 farms was used in the 4-year analysis.
In all 4 farms a significant effect of season on the final results of the on-farm self performance testing
-  in the breeding value -  was shown. Seasonal changes rather than backfat thickness exerted a greater effect 
on the growth of pigs. Variance analysis showed the effect of year to be greater than that of season. The 
interactions of year and season produced a balance, which was reflected in the value of the index.
The strong and significant effects of season and year call fór correction in the method of on-farm self 
performance testing and compensation fór nongenetic effects.
Author’s address: Agrár- és Erdészeti Tudományegyetem, Ho-Si-Minh, Vietnam University of Agricul-
tural and Forestry Science of Ho-Si-Minh (Vietnam)
Present address: Research Institute fór Animál Breeding and Nutrition, H-2053, Herceghalom
Bevezetés
Törzsállományokban a növekedésre és a vágóértékre irányuló szelekció általában 
üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatra alapozott, országonként eltérő részfeltételelckel. Is­
mert ezen kívül kanok központi teljesítményvizsgálata standardizált környezetben, a 
környezethatások kiiktatása céljából. Bármilyen környezetben is teszteljük a sertéseket, 
bizonyos hatások nem standardizálhatóak, ezért kisebb-nagyobb mértékben befolyásolják 
az állatok teljesítményét, gátolva tény észértékük megállapítását. Ilyen hatások lehetnek 
a különböző évek eltérő időjárási hatásai, melyek nemcsak az adott évben fejtenek ki 
közvetlen hatást az állatok teljesítményére, hanem a takarmánytermelésen keresztül a 
következő évben is éreztethetik hatásukat (pl. növekszik az abraktakarmány fuzárium- 
fertőzöttsége, kevesebb, vagy más összetételű a fehérje, eltérő az emészthetőség stb.). 
Számolni kell az éven belüli évszakhatással, ami Magyarországon a kontinentális klíma, 
illetve a rá jellemző nagy szélsőségek miatt kifejezetten jelentős lehet. Ezen túlmenően 
a sokévi átlagtól eltérően hónapról-hónapra is változhat az időjárás, mivel minden évben 
vannak kiugróan hideg vagy meleg időszakok, amelyek hatása ellen a sertés nem kaphat 
megfelelő védelmet Mindehhez járul, hogy e hatások az ország tájegységei szerint is
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eltérőek lehetnek, hiszen Dunántúl nyugati része egészen más klímájú, mint az Alföld 
közepe, vagy a keleti határvidék.
A sertés a környezethatásokra anyagcseréjének megváltozásával reagál, és az 
adaptáció, módosítva a termelőképességet, különböző mértékben teszi lehetővé a gene­
tikai képességek kihasználását
A környezeti hatások valamennyi tenyésztő üzemben befolyásolják a genetikai 
képességek érvényre jutását. Az irodalomban széles skáláját találjuk a genotípus-kör- 
nyezet kölcsönhatás becslésének, amiről Páni és Lasley (1972) ad áttekintést A 
környezetet úgy definiálják, mint a környezeti tényezők, a takarmányozási eljárások, 
és a tartási rendszerek komplex együttesét, amin ez esetben a tesztkömyezetet értjük. 
Hollandiában több szerző vizsgálta a genotípus és a környezethatások kapcsolatát, 
Minkema, (1970); Cöp és mtsai (1977); Minkema (1982), de nem találtak komoly 
kölcsönhatásokat a központi teljesítményvizsgáló állomásokon.
Flock (1968); Pfleiderer (1973); Andersen és Vestergaard (1984) kimutatták, hogy 
az állomások különböznek egymástól, és általánosan elfogadott, hogy minden tulajdon­
ságban jelen vannak az évszaki hatások. Szignifikáns hónap vagy évszaki hatásokat 
közölt Pfleiderer (1973); Lundeheim és mtsai (1980); Konrad és (1981); Blum (1983) 
és Sörmichsen (1983). Annak érdekében, hogy ezeket a környezeti hatásokat helyesbítsék, 
általában az egykorú istállótársak módszerét alkalmazzák (Lindhéés mtsai (1980). Eddig 
kevés figyelem jutott a lineáris torzítatlan becslés (BLUP) eljárásnak a központi 
állomásokon, jóllehet, több szerző már tett kezdeményezéseket. Merks (1987) központi 
teljesítményvizsgáló állomáson mind a növekedésben, mind a takarmányértékesülésben 
épülethatásokat mutatott ki. A klimatikus hatások okozta variancia kisebb volt az 
épülethatásokénál. A hátszalonna vastagságában és a hústermelésben a havi és az évszaki 
hatások általában szignifikánsak. Ilyen eredményeket találhatunk Langholz (1965a) 
közleményében is.
Az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálatból kevesebb adat áll rendelkezésre, A szezon­
hatás statisztikailag biztosított minden tulajdonságra (Standal, 1973; Merks, 1987), de 
az év x hónap kölcsönhatás nem mutat állandóságot különböző évek szezonjaiban. 
Merks (1987) csak a hátszalonna vastagságában talált tendenciát az áprilistól szeptem­
berig született, és októbertől februárig tesztelt sertéseknél (vastagabb hátszalonnát). 
Szignifikáns évhatásról számol be Hofstra és Minkema (1973); Harbeck (1981); és 
Sörmichsen (1983). Standal (1973) úgy véli, hogy a szezonhatás nem jelentős az üzemi 
sajátteljesítmény-vizsgálatban. Számos szerző, Standal (1973); Sörmichsen, (1983); 
Merks (1986) az évszaki hatásoknál fontosabbnak tartja a tenyészethatás nagyságát, 
ezért az összehasonlíthatóságért elsősorban e hatás korrigálása szükséges.
Számos környezethatásra tett megállapítást egyben cáfolnak is más-más országok 
vizsgálati eredményei. Ennek oka nyüvánvalóan az, hogy a környezet országonként 
nagyon különbözik. Nem kétséges, hogy a sertés számára nagyon kiegyenlített klímájú 
Hollandiában más lesz az évszaki hatások jelentősége, mint pl. Finnországban, vagy 
Lengyelországban, vagy egy kontinensnyi országban.
Mindez indokolja, hogy minden ország maga vizsgálja meg a saját körülményei 
között a környezethatások mértékét a sertések teljesítményére a különböző teszteljárá­
sokban, és ennek alapján dolgozzon ki módszert, azok kiiktatását elősegítendő. Ma­
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gyarországon sem az üzemi, sem a központi teljesítményvizsgálatban nem alkalmaznak 
módszereket a környezethatások kompenzálására.
A kutatások célja megvizsgálni a magyar állományokban, hogy milyen jelentősége 
van az ÜSTV-ben az évszaki és évjárati hatásoknak, hogyan befolyásolják azok a 
sertések teljesítményét, és milyen torzító hatással jelennek meg a tenyészértékben.
Anyag és módszer
Magyarország területéről átlósan négy magyar fehér hússertéstenyészet adatait 
elemeztük. Az első telep nyugat-dunántúli (jele: A), a második telep a Dunántúl keleti 
részéről való (jele: B); a harmadik az Alföld közepén van (jele: C), míg a negyedik 
Kelet-Magyarországon (jele: D) található. Mindegyik tenyészet eltérő éghajlati adottságú 
vidéket reprezentál, ennek következtében eltérőek a takarmánytermelés feltételei, így 
joggal feltételezhető, hogy különbség van a tápok, takarmánykomponensek összetéte­
lében, minőségében.
E négy tenyészet 1987. január 1-től 1990. december 31-ig terjedő időszakából 
vontuk vizsgálat tárgyává a tenyészkansüldők és kocasüldők ÜSTV-adatait A magyar 
szabvány szerint tesztelt sertések tenyészértékének változását a növekedést kifejező 
életnapi testtömeggyarapodás és a hústermelésre utaló átlagos hátszalonna-vastagság 
alapján értékeljük.
A lehetséges környezeti tényezők közül az évszakok befolyására irányult a vizsgálat. 
Tekintettel arra, hogy a kb. 190 napos korban befejeződő ÜSTV egy teljes fél évet áthidal, 
nem egyszerű kiválasztani azt az évszakot a maga 90 napjával, amelynek hatásátvizsgálni 
szeretnénk. Az egyes periódusok elhatárolásakor alapvető szempont volt, hogy a jellemző 
évszak a tesztidőszak második felére essen, lévén a sertés teljesítménye ekkor a legna­
gyobb, tehát a rá gyakorolt évszaki hatás is nagyobb valószínűséggel ekkor a legnagyobb. 
Az általunk meghatározott „évszakok” ezért nem esnek pontosan egybe a meteorológiai 
évszakokkal, de bizonyos, hogy ezen „évszak” legalább két hónapja a sertés azon tenyé- 
szidőszakára esik, amikor a teljesítménye maximális. Miután a teljesítményvizsgálat fo­
lyamatos, az alkalmazott besorolás nem veheti figyelembe az átmenetet.
Az „évszaki” besorolásnak alapja a teljesítményvizsgálat befejezése. Ennek alapján: 
a tél = I.-m ., a tavasz = IV.-VL, a nyár = VU.-IX. és az ősz = X.-XII. hónapokban 
befejeződött teljesítményvizsgálatok szerepelnek. Ez a besorolás tükrözi vissza a leg­
hosszabb évszaki hatást a teljesítményvizsgálat idejéből.
Az elemzés igyekszik rámutatni az évszaki hatás mértékére az egyes években és a 
4 év átlagában.
Az elemzéshez a varianciaanalízis és a regresszióanalízis módszerét alkalmaztuk.
A vizsgálatokban csak közhitelűnek számító adatok szerepelnek.
Eredmények
A kansüldőkre vonatkozó évszaki hatások négy év átlagában az 1. táblázat adataiból 
tükröződnek. A fő átlagokból látható, hogy a tavaszi időszakban a legkisebb a kansüldők 
gyarapodása, a hatás kis eltéréssel minden gazdaságnál megfigyelhető. Ezt alapvetően
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1. táblázat
Évszaki különbségek a növekedésben
(kansüldők)
Évszakok (2)
Gazdaságok (1)
A B C D Átlag (3)
p n a o n=978 n=782 n=688 n=3107
Tél (MII) (4) 491±34 518±41 529±36 534±22 518±35
Tavasz (IV-VI) (5) 488±38 488±54 518±29 533±33 507±39
Nyár (VII-IX) (6) 520±78 508±54 522±44 545±26 524±56
ősz (X-XII) (7) 502±39 511±41 528±49 535±30 519*40
SzD 5% évszakok
között (8) 13 10 9 7 5
Seasonal differences in growth (boar piglets) 
farms (1), seasons (2), average (3), winter (4), spríng (5), summer (6), autumn (7), standard deviation of 5% 
between seasons (8)
azzal magyarázzuk, hogy a teljesítményvizsgálatot tavasszal, nyár elején befejező 
egyedek, késő őszi, téli születésűek, és életük ezen szakaszára az egész téli időjárás 
hatással van. A kisebb növekedési erély magában foglalja a fűtés esetleges hiányosságait, 
az istállók rosszabb légállapotát (magasabb pára- és károsgáztartalom) és az ebből eredő 
több légzőszervi megbetegedést, de úgy is értékelhetjük, hogy az ebben az időszakban 
etetett takarmányok az előző évi készletek maradványai, amelyeken a hosszú tárolás 
minden hatása érződhet
Átéli és őszi évszakok azonos értékűek, szignifikánsan különböznek a tavasztól. A 
szignifikáns különbségek a „D” gazdaság kivételével gazdaságonként is megfigyelhetők. 
Átél és az ősz hasonló eredményei azzal magyarázhatók, hogy mint közös vonás, megje­
lennek bennük a nyáron, illetve ősszel betakarított friss takarmányok. A téli időszakban 
kevésbé káros a hideghatás, mivel a süldők ekkorra már nagyobb testtömegnek.
Az évszakok közül összességében a nyár a legkedvezőbb, ez a különbség a tavaszhoz 
képest szignifikáns. A gazdaságok közül az ,A” és a „D” gazdaság esetében válik ki 
jelentősen a nyári évszak, míg a „C” jelű gazdaságban inkább csak tendenciájában, 
nem szignifikáns módon. Ezt a jelenséget azzal magyarázhatjuk, hogy a „B” és a „C” 
jelű gazdaságban a malac-utónevelés és a tesztelés zárt épületben folyik, míg a másik 
két gazdaságban a rekeszekhez kifutók is csatlakoznak, s így a sertések nyáron kevésbé 
vannak kitéve a hőségnek. A tesztistálló zártsága tehát nyári időszakban kifejezetten 
kedvezőtlen lehet
A kansüldőknél tett főbb megállapításokat megerősítik a kocasüldők növekedési 
adatai is. A 2. táblázatból egyértelműen megállapítható, hogy tavasszal szignifikánsan 
rosszabb a sertések növekedése a gazdaságok átlagában, mint a többi évszakban. A 
kansüldőktől eltérően azonban az „A” és a „D”-jelű gazdaságokban itt a téli hónapok 
szignifikánsan kisebb növekedéssel tűnnek ki. A „B” és a „C” jelű gazdaságokban a 
tendenciák megegyeznek az 1. táblázat adataival. Kocasüldőknél az őszi évszak mu­
tatkozik a legkedvezőbbnek, és szignifikánsan különbözik valamennyi évszaktól. A 
szignifikáns különbség a „D”-jelű gazdaság kivételével a többinél is fennáll minden
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2. táblázat
Évszaki különbségek a növekedésben
(kocasüldők)
Évszakok (2)
Gazdaságok (1)
A B C D Átlag (3)
n=1733 n=1856 n=2836 n=2195 n=8620
Tél (MII) (4) 439±34 428±47 518±48 502±24 485±40
Tavasz (IV-VI) (5) 445±31 460±42 497±56 517±33 480±43
Nyár (VH-IX) (6) 462±37 480±52 503±47 529±30 494±43
ósz (X-XII) (7) 484±48 489±36 512±43 527±36 503±44
SzD 5% évszakok
között (8) 6 7 7 4 3
Scasonal differences in growth (gilts) 
as in Table 1 (1-8)
3. táblázat
Évszaki különbségek az átlagos hátszalonnavastagságban
(kansüldők)
Évszakok (2)
Gazdaságok (1)
A B C D Átlag (3)
o*!2IIa 00&IIa n=782 n=688 n=3107
Tél (I-III) (4) 20,8±0,9 20,3±1,3 21,7±1,3 20,7*0,8 20,9±1,11
Tavasz (IV-VI) (5) 20,1±1,0 19,6±1,1 21,4±1,3 20,7±1,0 20,5±1,17
Nyár (VII-IX) (6) 20,0±1,4 20,0±0,9 21,1±1,7 20,6±0,9 20,4±1,30
ősz (X-XII) (7) 20,4±1,2 20,0±1,4 21,5±U 20,9±1,0 20,7±1,38
SzD 5% évszakok 
között (8) 0,3 0,3 0,3 0,2 0,13
Seasonal differences in average backfat thickness (boar piglets) 
as in Table 1 (1-8)
más évszakhoz hasonlítva. Ennek magyarázata abban áll, hogy a tavaszi-nyári születésű 
malacok egészségesebb környezetben fejlődnek, ezért kisebb a megbetegedések aránya. 
Egyben az őszi időszakban tesztelt sertéseknél jótékonyan jelentkezik a frissen betaka­
rított gabonafélék feltehetően jobb minősége. A ,3 ” gazdaságban az évszakok átlaga 
szignifikánsan különbözik egymástól. A „C”-jelű gazdaságban a tavasz és a nyár közötti 
különbségtől eltekintve szignifikánsak az évszaki különbségek. A „D”-jelű gazdaságban 
a nyár és az ősz közötti különbség kivételével minden eltérés szignifikáns. Az „A”-jelű 
gazdaságban valamennyi különbség szignifikáns. Különösen rossz ez utóbbi gazdaságban 
a téli évszak átlaga, amely jelentősen lerontja a gazdaságok átlagát is.
A nyári időszak a kocasüldőknél is szignifikánsan jobb a téli és tavaszi időszaknál. 
Ebben is tükröződik a tél végén és tavasszal született malacok jobb egészségi állapota, 
és a tavaszi-nyári tartási feltételek javulása.
Összességében nagy létszámú sertés vizsgálata alapján megállapítható, hogy az 
évszakok között a legtöbb esetben szignifikáns különbségek vannak a kocasüldők 
növekedésében, mind gazdaságonként, mind pedig a gazdaságok átlagában. Mivel
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4. táblázat
Évszaki különbségek az átlagos hátszalonnavastagságban
(kocasüldők)
Évszakok (2)
Gazdaságok (1)
A B C D Átlag (3)
n=1733 n=1856 n=3836 n=2195 n=8620
Tél (I-in) (4) 21,2±1,3 20,5±1,2 22,4±1,6 21,4±0,8 21,4±1,28
Tavasz (IV-VI) (5) 20,2±1,6 19,8±1,1 22,2±1,6 21,5±1,1 20,9±137
Nyár (VII-IX) (6) 20,6±1,7 20,5±1,0 21,8±1,0 27,7±1,1 21,2*134
Ősz (X-XH) (7) 20,8±1,3 20,8±1,1 22,2±13 21,8*1,3 21,4*133
SzD 5% évszakok
között (8) 0,2 0,2 0,2 0,1 0,08
Seasonal differences m average backfat thickness (gilts) 
as in Table 1 (1-8).
5. táblázat
Év- és évszaki hatások statisztikai biztosítottsága
(A tényező = év*; B tényező = évszak; AxB = kölcsönhatás)
Sza­
bad- 
sás- 
fok (2)
F értékek (1) Szignifikanciaszintek (6)
növekedés (3) szalonna­
vastagság (4)
index (5) P <
9 0* ? 0* s o* 5% 1% 0,1%
A. Gazdaság (7)
A 2 243,9 57,2 25,7 5,8 135,5 49,9 5,14 10,92 27,00
B 3 17,1 10,6 59,4 23,6 29,0 20,3 4,76 9,78 23,70
A X  B 6 33,1 10,8 4,1 4,5 21,4 12,1 4,28 8,47 20,03
B. Gazdaság (8)
A 2 200,4 43,6 372,6 169,0 22,3 9,7
B 3 30,6 17,6 24,4 12,4 2,4 6,2
A X  B 6 3,2 5,2 45,4 30,4 27,4 11,4
C. Gazdaság (9)
A 2 25,1 17,6 5,0 10,0 9,4 26,4
B 3 14,9 10,6 29,1 9,5 0,4 1,6
A X B 6 25,6 3,2 20,3 3,3 3,0 3,3
D. Gazdaság (10)
A 2 149,1 35,9* 250,3 190,3" 3,9 11,0*'
B 3 109,3 54,9 52,8 2,5 19,2 39,3
A X B 6 14,1 9,9 70,1 44,9 3,9 21,2
* három tenyésztési év (11), "két tenyésztési év (12)
Statistical asswrance o f year and seasonal effects 
(Factor A = year, factor B = season, A x B = interaction)
F value (1), degree of freedom (2), growth (3), backfat thickness (4), index (5), significance levels (6), farm 
(7-10), * = three years of breeding (11), ** = two years of breeding (12).
hasonló tendenciák a kansüldőknél is kimutathatóak, megállapítható, hogy a környezet­
hatások nem iktathatók ki a teljesítményvizsgálatból. A környezeti tényezők hatása 
szignifikáns, így torzítja a tenyészérték megállapíthatóságát A kocasüldők növekedé­
sében jelentkező évszaki hatás gazdaságonként eltérő mértékben 0-8 indexponttal,
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kocasüldőknél 0-6 indexponttal torzíthatja a hivatalosan megállapított tenyészértéket 
Ez azt jelenti, hogy kifejezetten évszaki, évszakok közöti időjárási hatások 6-8 indexpont 
hibát idézhetnek elő, ami kb. ennyi hibaszázaléknak felel meg. Egy ősszel tesztelt 
kansüldő indexpontja tehát 6-8 ponttal nagyobb lehet, mint egy tavasszal tesztelté, 
miközben genetikai különbségről nem beszélhetünk. A gazdaságok átlagában legnagyobb 
eltérés 5 indexport, a legkisebb eltérés 1 indexpont az évszakok között A nem genetikai 
eredetű különbségek kompenzálására új módszerek kidolgozása látszik szükségesnek.
Az átlagos hátszalonnavastagság évszaki változásait a 3. és 4. táblázatok illusztrálják. 
A 3. táblázat évszaki főátlagaiból megállapítható, hogy a téli és őszi évszakban 
szignifikánsan vastagabb a kanok átlagos hátszalonnája, mint tavasszal vagy nyáron.
Gazdaságonként változó módon, de ez a tendencia ismétlődik a négy gazdaság 
közül három esetében. Figyelemre méltó, hogy nyáron a legvékonyabb a kanok hát­
szalonnája, s ez három gazdaságra érvényes. A „B”-jelű gazdaságban a téli évszakban 
szignifikánsan vastagabb a szalonna bármely más évszakhoz viszonyítva, az „A” és a 
„B”-jelű gazdaságban ezzel teljesen megegyező tendencia érvényesül. A „D”-jelű 
gazdaságban az őszi hónapokban mért szalonna szignifikánsan vastagabb a többi 
évszakhoz hasonlítva.
A kocasüldők adatai (4. táblázat) az előzőekben ismertetett arányok szerint alakul­
nak. A gazdaságok átlagában a tél és az ősz hozta a legvastagabb, míg a tavasz a 
legvékonyabb szalonnát (a hatás szignifikáns). Legvékonyabb a szalonna két gazdaság 
esetében tavasszal, egy gazdaságnál nyáron, illetve télen. A különbségek minden esetben 
szignifikánsak a szomszédos évszakhoz hasonlítva.
A szalonnavastagság fent leírt változása az évszakok szerint viszonylag könnyen ma­
gyarázható. Télen nyilvánvalóan azért vastagabb a szalonna, mert hideg hatására változik 
a testtömeg-gyarapodás összetétele, és megnő a zsírtermelés az izombeépítéshez viszo­
nyítva. Részben ez a magyarázat az ősszel teljesítményvizsgálatukat befejező sertések 
esetében is. További magyarázatul szolgál, hogy a teljesítményvizsgálatot októbertől már­
ciusig befejező sertések esetében általában jobb a takarmány minősége, ezért ízletesebb, 
és a sertés nyilvánvalóan valamelyest többet is fogyaszt belőle. A növekedési eredménye­
ket is figyelembe véve megállapítható, hogy különösen az őszi időszakban, a takarmányok 
jobb minősége feltehetőleg megfelelő szinten tartja a fogyasztást Bár az ÜSTV-ben a 
fogyasztásra és a takarmányértékesülésre vonatkozó adatok nem állnak rendelkezésre, de 
ITV-eredményekből tudjuk, hogy az őszi időszakra esik a legnagyobb átlagos napi takar­
mányfogyasztás, és a télvégi-kora tavaszi időszakra a legkisebb. Ebben nemcsak az álla­
tok eltérő egészségi állapota játszhat szerepet, hanem a takarmányok ízletessége is.
A nyáron és tavasszal záródó teljesítményvizsgálatokban valószínűleg azért véko­
nyabb a szalonna, mert a hideghatás nem érvényesül. A takarmány ízletességi problémái 
és a magas hőmérséklet következtében kissé alacsonyabb lehet a fogyasztás. Mindezek 
nem késztetik az állati szervezetet a fokozott zsírbeépítésre.
A szalonnavastagság évszakok szerinti változása az ÜSTV-ben tartalmazhat termé­
szetesen genetikai hatásokat is. Néhány import apaállat belépése változtathatja időlegesen 
az eredmények alakulását, és jelentős különbségek lehetnek gazdaságonként is a téli­
nyári istállózásban, amely kölcsönhatások az egészen egyértelmű trendeket eltorzíthatják. 
Összességében azonban azt kell megállapítani, hogy az évszaki hatások mind a nőve-
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1. ábra. A kanok és kocák testtömeg-gyarapodásának 100 kg élőtömegre korrigált változása 
évszakok szerint („D” gazdaság)
Fig 1. Corrected to 100 kg liveweight changes in body weight gain of boars and sowls according to season 
(„Farm D’)
between any two seasons (1), boar piglets (2), gilts (3), season (4), year (5)
kedésben, mind a szalonna vastagságában számottevőek, szignifikánsak, és mint nem 
genetikai eredetű hatások befolyásolják a tenyészértéket Ez a különbség hátszalonna- 
vastagság esetén egyes évszakok között 0-5 indexpontig terjedhet. E hatások kompen­
zálása tehát szintén szükséges.
Az előzőekben ismertetetteket jól illusztrálják a „D” gazdaság négy évében jelent­
kező évszaki változások. Az 1. ábrán jól látszik, hogy évenként eltérő módon csúcsok 
és mélypontok vannak a növedék tenyészsertések növekedésében. Az egyes évszakok 
közötti ingadozások általában szignifikánsak (P 5%). Feltűnő az is, hogy a növekedési 
göibe csúcsai legtöbbször az évek harmadik évszakára esnek, amikor a nyáron született, 
egészségesen nevelt sertések ugyanabban az évben termett egészséges takarmányon 
nőttek fel. A görbék mélypontjai a téli időszakra esnek.
A hátszalonnavastagság lényegesen kisebb ingadozást mutat évszakonként a növe­
kedésnél, de a változások világosan jelzik az évszakhatás jelenlétét, ami a legtöbb 
esetben szignifikáns. A szalonnavastagság az év közepe tájékán mérsékelten növekszik, 
a tél folyamán pedig mérsékelten csökken (2. ábra).
Az előzőekben ismertetett évszak- és évhatások, azok erősségét és jelenlétét a tenyé- 
szérték kifejezésére szolgáló szempontokra híven visszatükrözi e két tényezőre végzett
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2. ábra. A kanok és kocák hátszaloimavastagságának 100 kg élőtömegre korrigált változása 
évszakok szerint („D” gazdaság)
Fig. 2. Corrected to 100 kg liveweight changes in backfat thickness of boars and sows according to season 
(„FARM D”)
between any two seasons (1), boar piglets (2), gilts (3), season (4), year (5)
variancia-analízis statisztikai próbája. Az 5. táblázatban szerepel az év- és évszakhatások, 
valamint kölcsönhatásaik F-értéke mind a négy gazdaságra, s ezen belül mindkét ivarú 
sertések termelési tulajdonságaira nézve. A három tenyésztési évet átölelő F-értékek nem­
csak arra utalnak, hogy gazdaságonként milyen eltérő a tényező hatása, hanem arra is, 
hogy egymáshoz viszonyított különbségük statisztikailag milyen szorosan biztosított 
A szigniflkancia-táblázat áttekintése azt igazolja, hogy az évhatás minden gazdaság 
és mindkét ivar esetében erősebb az évszakhatásoknál.
Az „A”-jelű gazdaság adataiból kitűnik, hogy az évhatás az ÜSTV tulajdonságaira 
és a tény észértékre mindkét ivarban erősen szignifikáns. Az index értékében P<0,1% 
szignifikancia áll fenn. Erősen szignifikáns az évhatás is, amely szintén minden 
tulajdonságban fennáll. Az indexben P<1,0-0,1% erősséget mutat. Az év- és évszakhatás 
közötti kölcsönhatás a növekedésben erős, a hátszalonna vastagságában P<5,0%-on 
biztosított. Ez azt jelenti, hogy a különböző évek időjárása és az évszakokra jellemző 
időjárás kölcsönhatásai jelentős kiegyenlítő szerepet játszanak. A kiegyenlítődés meg­
jelenik az indexre gyakorolt hatásban is, ez azonban csak tompító jellegű. A statisztikailag 
biztosítottság P<1% szinten is fennáll.
A „B”-jelű gazdaságban túlnyomórészt azonos trend érvényesül a fentiekkel. Az 
évszakhatás nagyon erős mind a növekedésben, mind a szalonna vastagságában, de az 
indexben e hatások kissé kiegyenlítődnek. Statisztikailag az évszakhatás P<5-0,l%-os 
szinten jelenik meg. Az évszaki hatás F-értékei alacsonyabbak, értékük a növekedésben 
P<l,-0,l%-osan biztosított hatást tükröz. E hatások az indexben kiegyenlítődnek, és 
csak a hímivarnál mutathatók ki szignifikánsan (P<5%).
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A két tényező kölcsönhatása jelentős a növekedésben, amely mérték a statisztikai 
biztosítottság határán van. Ez jelzi, hogy a különböző évek eltérő időjárási viszonyai 
jelentős kiegyenlítő szereppel bírhatnak. Szalonnavastagságban a kölcsönhatások 
P<0,1% szinten biztosítottak. Az indexben a tényezők kölcsönhatása erősebb, mint az 
egyes tényezőké külön-külön, ami statisztikailag P<0,l%-os szinten befolyásolt.
A „C”-jelű gazdaságban a varianciaanalízis megerősíti az előző gazdaságoknál 
leírtakat Az évhatás a növekedésben lényegesen nagyobb, mint az évszakhatás (P<5- 
1%), ezzel szemben az évszakhatás erősebben biztosított a szalonnavastagságban, mint 
az évhatás. Ez megegyezik az „A” gazdaság tendenciájával. Az évhatás erősen szigni­
fikáns (P< 1-0,1%) az indexben, ezzel szemben az évszakhatás statisztikailag nem 
biztosított, jelezve a tulajdonságok kiegyenlítő hatását az indexben. A két tényező 
kölcsönhatása egyik ivarnál sem áll fenn az indexben, és nem jelentkezik a kansüldők 
tulajdonságaiban sem.
A „D”-jelű gazdaságban mind a növekedés, mind a szalonnavastagság F-értékei 
rendkívül erős évhatást tükröznek (P<0,1%). Kisebbek az F-értékek az évszakhatásban, 
amelyek szintén statisztikailag biztosítottak. Az évhatás az indexben csak a kanok 
esetében szignifikáns (P<1%), ezzel szemben az évszakhatás mindkét ivarban jelentős 
(P<1-0,1%). Erős kölcsönhatás állapítható meg mindkét tulajdonságban (P<1-0,1%), 
amelyre azonban tompító jellegű az évhatás, és csak a hímivarban szignifikáns (P<1%).
A varianciaanalízis hatásainak statisztikai biztosítottsága igazolja, hogy az évhatás 
minden gazdaságban általában erősebben biztosított az évszakhatásnál, és mindkét 
termelési tulajdonságban egyformán érvényesül. Ugyanez elmondható az indexpontban 
való megjelenésére is. Az évszakhatás csaknem kivétel nélkül szignifikánsan kimutatható 
mindkét tulajdonságban, s mindegyik gazdaságban. Hatásának nagysága az indexben 
két gazdaság esetében jelentős, a másik két gazdaság esetében statisztikailag nem 
biztosított. E két tényező kölcsönhatásában a tényezők kiegyensúlyozó szerepe igazo­
lódik, ami gazdaságonként eltérő mértékben érvényesül, és egy gazdaság kivételével 
szignifikánsan jelen van a tenyészértéket kifejező indexben.
A feltárt évszaki és évjárati hatások jelentős befolyása a tenyészértékbecslésre 
indokolja kompenzálásuk megoldásának keresését
Következtetések
Jelentős környezeti hatások torzítják az üzemi sajátteljesítmény-vizsgálat eredmé­
nyét
1. Az évszaki hatások valamennyi gazdaságban kimutathatóak, hatásuk erősen 
szignifikáns a növekedésben és a hátszalonna vastagságában.
2. Az évszaki hatások nem minden esetben jelentkeznek szignifikánsan az index 
értékében, ami az indexbe vont tulajdonságok erős kiegyenlítő szerepére utal.
3. Az évhatás erőteljesebb az évszaki hatásoknál, és kölcsönhatásaiban bizonyos 
kiegyenlítődés állapítható meg.
4. A fenti hatások torzítják a tenyészérték reális megállapíthatóságát, ezért kikü­
szöbölésükre módszerek kidolgozása szükséges.
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Könyvismertetés
SzunyoghyAndrás: Művészeti állatanatómia. Aló. Corvina Kiadó, Budapest, 1991. 
174 oldal (145 művészi ábrával). Rajz: Szunyoghy András, szöveg: dr. Fehér György 
és dr. Fáncsi Tibor. 1500,- F t
A képzőművészek, az állattal, a lósporttal foglalkozók, a lovat kedvelők, de a 
szakemberek: az állattenyésztők, zoológusok és állatorvosok számára is egyaránt hasznos 
képzőművészeti album. Szellemében, összeállításában elsősorban a képzőművészetet 
szolgálja. Szunyoghy András, az anatómiát is jól ismerő grafikus művész, igényes, 
művészi, ugyanakkor szakmailag is precíz rajzai céljának megfelelő és rövid bevezető, 
kísérő és ábraszöveggel egészítették ki Fehér György és Fáncsi Tibor anatómusok.
Az album a művészeti anatómia, anatómia plastica, fogalmát, célját és főbb elveit 
meghatározó bevezetőt a fontosabb biológiai alapfogalmak, anatómiai kifejezések rövid 
ismertetése követi; amit a ló származása, fajtái, méretarányai és mozgása c. fejezetek a 
képzőművészek és az általános tájékoztatás igényeit szolgáló fejezetek egészítenek ki.
A könyv fejezeteinek a rendszere a művészeti anatómia igényeit követi. A művészeti 
anatómia az állatanatómia alkalmazott studiuma, a morfológia igen szűk, csupán az élő 
állaton látható alakját, konstitúcióját, faj-, fajta- és egyedi jellegét meghatározó terüle­
teivel, a csontos vázzal, ízületekkel, a felületesen helyeződő izmokkal, a bőr alatt 
elődomborodó erekkel, idegekkel, a bőr képleteivel (sörény, bajusz, szakáll, farok); a 
szem, a fül és a pata képleteivel foglalkozik csupán.
Az ember és az állat csontos vázát és felületesen helyeződő izmait összehasonlító 
ábrákat a csontok, az ízületek és az izmok alakját és működését bemutató táblák követik.
Az egész állat csontos vázát és izomrendszerét több oldalról bemutató képek után 
az elülső végtag, a nyak, a törzs, a farok, a hátulsó végtag és a fej ábrázolását szolgáló 
táblák követik. A szem, a fül, a farok állások és a ló mozgásának rövid összefoglalása 
az állat fajtajellegének, egyéniségének ábrázolásához segít hozzá.
Szunyoghy András vékony vonalakkal, azok árnyalataival kifejező, részletdűs szép 
rajzai a szervek alakján túl azok pillanatnyi állapotát (összehúzódás, elernyedés) is hűen 
adják vissza. Egész kompozíciójából nem csupán az egyéniség, hanem a figyelés, a 
pihenés, az öröm és a félelem is hűen tükröződik. Kár, hogy az eredeti rajzok mindezen 
szépségét, részletdússágát az album ábrái kevéssé adják vissza. A szellemében Barcsay 
Jenő művészeti anatómiáját folytató album szép kiállítású, a Corvina Kiadó és a Kner 
Nyomda munkáját dicséri.
A művészeti album képzőművészek és műértők számára kíván szakmai és művészi 
segítséget nyújtani. Remélhetőleg a szakemberek, állattenyésztők, zoológusok, állator­
vosok, a lovat, lósportot szerető érdeklődők hasznos olvasmánya is lesz.
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PANNON Agrártudományi Egyetem, Állattenyésztési Kar, Kaposvár 
Sertés- és Kisállattenyésztési Intézet 
(Intézeti igazgató: Dr. Horn Péter)
Az anyanyulak szaporasága a fedeztetéskor szoptatott nyulak 
számától függően
Szendrő ZsoU 
Summary
Szendrő, Zs.: DEPENDENCE OF THE PROLIFICACY OF DOES ON THE NUMBER OF RABBITS
SUCKLED AT TIME OF MATING
The effect of number of young suckled at the time of mating on ease of mating, conception rate and 
size of litter was examined in two herds of New Zealand White, in which intensive and semiintensive breeding 
was practised.
In that group in which remating took piacé immediately after littering, the ease of mating and conception 
rate feli as the number of young suckled at the time of mating increased. A unit increase in the number of 
young suckled at mating time resulted in a 2.76-4.06 and 2.93-6.21% fali in ease of mating and conception 
rate, respectively as shown by regression coefficient. A tendenciái increase in litter size was observed.
When rebreeding occurred 10-12 days after littering ease of breeding feli precipituously up to a litter 
size of 9-10, later increased slightly. Conception rate was independent of the number of young suckled. Alsó, 
litter size showed a tendency to increase.
The results of the study indicate that rebreeding immediately after littering is nőt worthwhile with large 
litter size, whereas 10-12 days after littering rebreeding can be done irrespectively to the number of young 
suckled.
Author's address: Pannon University of Agricultural Sciences, H-7400 Kaposvár, Dénesmajor 2.
Bevezetés
A házinyulak szaporításában többen alkalmazzák azt a módszert, hogy az alomné­
pességtől függően választják meg az újrafedeztetés időpontját. Kis (1-4) alomlétszámnál 
esetleg már közvetlenül a fialás után fedeztetik az anyanyulakat, 5-7 fióka esetén 10-14 
napot, 8-9-es alomnál 20 nap körül és az ennél is népesebb almot fialó anyáknál egy 
hónapot várnak az újrafedeztetéssel. A módszer helyességét bizonyító kísérletet azonban 
eddig még alig végeztek.
Két egymást követő fialás termelési tulajdonságai közötti kapcsolatot vizsgálva 
Aumann et ah (1984) közvetlen a fialás utáni termékenyítéskor az alomlétszám és a 
vemhesülési arány kapcsolatát regressziós egyenlettel fejezték ki. A regressziós együtt­
ható szerint, ha termékenyítéskor az anya alatt levő nyulak száma eggyel nő, a
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vemhesülési arány 1,5-3,0 %-kal romlik. Csökkenést figyeltek meg az egy inszeminálásra 
jutó ivadékok számában is. Az utóbbi esetben azonban nem lehet eldönteni, hogy ebben 
a változásban milyen szerepet játszik a vemhesülési arány és milyent a fíaláskorí 
alomlétszám. Bíróné et al. (1988) a fialás után 14 nappal fedeztetett anyanyulakon 
vizsgálták a fedeztetéskor szoptatott nyulak száma és a vemhesülési arány, illetve az 
alomlétszám kapcsolatát Eredményeik szerint a népesebb almot szoptató anyanyulak 
lényegesen rosszabbul vemhesülnek. Az adatokból itt sem derül ki, hogy a fialt anyák 
száma alapján számított vemhesülési arányban a fedeztethetőség is benne volt, vagy 
nem.
Mivel természetes fedeztetéskor a fialt anyák arányát a fedeztethetőség és a 
vemhesülési arány együttesen határozzák meg, feldolgozásunkban erre a tényre is 
figyelemmel voltunk. Intenzív és félintenzrv szaporítási ritmus mellett vizsgáltuk, hogy 
a fedeztetéskor nevelt alom létszámától függően hogyan alakul a fedeztethetőség, a 
vemhesülési arány és az alomlétszám.
Saját vizsgalatok
Anyag és módszer. A vizsgálatot két vegyeskorú új-zélandi fehér állományon (A és 
B) végeztük. Az anyanyulak zárt, télen fűtött épületben, ponthegesztett dróthálóból 
készült, egyszintes ketrecekben termeltek. Ad libitum fogyaszthattak kereskedelmi 
forgalomban kapható tápot, ivóvizet súlyszelepes önitatóból, tetszés szerint ihattak.
Az anyanyulak egyik csoportját közvetlenül a fialás után, a másikat -  ettől 
függetlenül -  a fialás után 10-12 napra fedeztettük újra. Az intenzív és félintenzív 
szaporítási rendszerben az A és a B állományban 664 és 554, illetve 504 és 347 
fedeztetést értékeltünk.
Az anyanyulakat mindkét rendszerben egy héten (5 munkanapon) keresztül próbáltuk 
fedeztetni, a sikeres fedeztetések aránya adta a fedeztethetőséget (az egy héten belül 
befedeztetett anyanyulak arányát).
A vemhesülési arányt a fialt anyáknak a fedeztettekhez viszonyított százalékban 
fejeztük ki. Az értékelés során csak azokat az anyanyulakat vettük figyelembe, amelyek 
a teljes almot felnevelték, vagy 21 napos korig legfeljebb egy szopósnyúl hullott el az 
alomból (fedeztetéskor nevelt!szoptatott nyulak száma). A termelési adatokat (fedeztet­
hetőség, vemhesülési arány, az összes anya közül lefialtak aránya, alomlétszám) a 
fedeztetéskor szoptatott nyulak száma (1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12 és 13 nyulat 
fialó és nevelő anyanyulak) alapján képzett csoportosítás szerint értékeltük. A fedezte­
téskor az anya alatt lévő nyulak száma és a fedeztethetőség, illetve a vemhesülési arány 
kapcsolatát regressziós egyenessel is kifejeztük.
Eredmények és értékelésük
A közvetlenül fialás után újrafedeztetett anyanyulaknál a fedeztetéskor nevelt nyulak 
számának növekedésével a fedeztethetőség és a vemhesülési arány egyaránt csökkent,
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1. ábra. A közvetlen fialás után pároztatott anyanyulak 
fedeztethetőségének és vemhesülési arányának alakulása 
a fedeztetéskor szoptatott nyulak számától függően
Fig. 1. Ratio of the ease of breeding and conception of does bred immediately 
after littering depending on the number of suckling rabbits during 
breeding
ease of breeding (1), size of litter suckled during breeding (2), conception 
rate, % (3)
az alomlétszám pedig emelkedő tendenciát mutatott (I. táblázat és 2. ábra). Amíg az 
1-2 nyulat fialó anyanyulak 78,6 és 90%-át sikerült fedeztetni, addig a legnépesebb 
almot (11-12) nevelők esetében csak 44,4 és 50%-ot
A regressziós együttható szerint, ha a fedeztetéskor az anya alatt az átlagosnál 
eggyel több nyúl van, a fedeztethetőség 2,79-4,06%-kal csökken. A vemhesülési 
arányban még határozottabb csökkenés figyelhető meg. Az 1-2 nyulat nevelő anyák 
77,8-81,8%-a, a 11—12-t fialtak 20-50%-a vemhesült. A regressziós együttható értéke 
2,93 és 6,21% volt A két tényező (fedeztethetőség és vemhesülési arány) együttes 
hatásaként az összes vizsgált anyanyúlból a lefialtak aránya 64,3-70,0%-ról 10,0-22,2%-
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fedeztetéskor szoptatott alom létszáma (2)
2. ábra. A fialás után 10-12 nappal pároztatott 
anyanyulak fedeztethetdségének és vemhesülési arányának 
alakulása a fedeztetéskor szoptatott alom létszámától függően
Fig. 2. Ratio of the ease of breeding and conception of does bred 10-12 days 
after littering depending on the size of súckling litter 
as in Fig. 1. (1-3).
ra csökkent Az alomlétszámban -  az előzőekkel szemben -  emelkedő tendencia 
figyelhető meg. Azokban a csoportokban, amelyekben elfogadható számú fialás volt 
(3-4 és 9-10-es alomlétszám között), a születéskori alomlétszám 5,19-6,32-ről 7,59- 
7,65-re emelkedett (1. táblázat)
Eredményeinket Aumann et al. (1984) adataival összevetve megállapíthatjuk, högy 
a két vizsgált állományban hozzánk hasonló eredményt kaptak, vagyis a termékenyítéskor 
nevelt nyulak számának növekedésével csökkent a vemhesülési arány. A termékenyí­
téskor szoptatott és a következő fialás alomlétszámát összehasonlítva viszont ellenkező 
összefüggésről számolnak be. Kísérletük szerint ugyanis, ha eggyel nő a fedeztetéskor
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nevelt alom létszáma 0,08-0,20-dal csökken a következő fialásnál az összes, és 0,07- 
0,15-dal az élve született nyulak száma. Ez a megállapítás annál inkább meglepő, mivel 
több kutató (Holdas és Suschka, 1978; Baselga et al, 1982; Lukefahr et al, 1983, 
1984; Szendrő et. al., 1988) közölt adatokat az alomlétszám ismételhetőségi értékéről, 
amelyek alapján logikusan az következne, hogy a korábban átlag feletti teljesítményre 
képes anyanyulak a későbbi fialások alkalmával is általában az átlagnál nagyobb almot 
hoznak világra.
A fialás után 10-12 nappal fedeztetett anyai csoportban a szoptatott nyulak számának 
növekedésével kezdetben gyorsabb ütemben csökkent a fedeztethetőség, mint a közvetlen 
fialás után fedeztetett csoportban (1. táblázat és 2. ábra). Amíg az 1-2 nyulat nevelő 
anyákat mind sikerült fedeztetni, addig a 9-10 nyulat szoptatóknak csak 46,3-48,6%-át. 
Az ennél népesebb almot nevelő anyanyulakat ismét könnyebb volt fedeztetni. Ez a 
javulás valószínűleg nem véletlen. Több kísérleti eredmény támasztja alá, hogy a 
népesebb (10 feletti) almot fialó anyanyulak más tulajdonságban is átlag feletti ered­
ményre képesek. Ezekben az almokban ritkábban fordul elő teljes alompusztulás (Szendrő 
és Barna, 1984). A népes almokban született és nevelkedett anyanyulak reprodukciós 
teljesítménye javuló tendenciát mutat (Szendrő et al., 1988; Bíróné és Szendrő, 1990).
A szoptatott nyulak száma és a vemhesülési arány között -  fialás utáni 10-12. napi 
újra fedeztetéskor -  nem mutatható ki számottevő összefüggés. A fedeztetéskor nevelt 
alom létszámától függetlenül az anyanyulak általában 60-70%-a vemhesül. Úgy tűnik 
tehát, hogy fialás után 10-12 nappal már nem érvényesül a közvetlen fialás után 
fedeztetett csoportban tapasztalt összefüggés, miszerint a több nyulat nevelő anyanyulak 
gyengébben vemhesülnek. Eredményeink látszólag ellentmondanak Bíróné et aL (1988) 
által közölt adatoknak. Ugyanakkor nagy hasonlóság tapasztalható saját vizsgálatunkban 
az összes anyanyúlból fialtak arányaként megadott mutató és Bírónéék által közölt 
vemhesülési arány között Feltehető tehát, hogy csak a számítás módszerében van eltérés, 
vagyis náluk is a fedeztethetőség csökkenése miatt romlottak az eredmények. Az intenzív 
csoporthoz hasonlóan a fialás után 10-12 nappal fedeztetett anyanyulaknál is érvényesül 
az az összefüggés, hogy a népesebb almot nevelő anyanyulak a következő fialás 
alkalmával is képesek átlag feletti almot világra hozni (1. táblázat).
Egyértelműen megállapítható, hogy közvetlenül a fialás után könnyebb az anyanyulat 
fedeztetni, mint a 10-12. napon. Ezt erősítik meg korábbi vizsgálatok eredményei is 
(Szendrő, 1983). Hasonlóképpen megállapítható, hogy félintenzív szaporítás mellett az 
anyanyulak jobban vemhesülnek és nagyobb almot fialnak, mint a közvetlenül fialás 
után fedeztetettek. A két csoport eltérését -  korábbi vizsgálatok (Surdeau et aL, 1980, 
1984; Szendrő et al, 1983, 1984; Partridge et al., 1984; Desalvo és Zucchi, 1985) 
eredményeinek megfelelően -  az intenzíven szaporított anyanyulak kettős igénybevétele 
(a szoptatás és a következő vehem nevelésének teljes egybeesése) okozza.
Következtetések és javaslatok
A vizsgálat célja annak a gyakorlatban alkalmazott módszernek a megerősítése vagy 
elvetése volt, hogy az újrafedeztetés időpontját a szoptatott nyulak száma alapján kell 
megválasztani. Feldolgozásunk eredményei és az irodalmi adatok alapján megállapít­
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hatjuk, hogy közvetlen fialás utáni újrafedeztetésnél ténylegesen fennáll egy olyan 
összefüggés, hogy a népesebb almot fialó anyanyulakat nehezebb fedeztetni és jelentősen 
csökken a vemhesülési arányuk is. Ebből következik, hogy 6-os alomlétszám felett már 
valóban számolni kell a reprodukciós teljesítmények jelentős romlásával. Ezt a hátrányt 
korai vemhesség-vizsgálattal csökkenthetjük, így ugyanis lehetőségünk van az üresen 
maradt anyanyulakat két hét múlva ismét fedeztetni.
Más a helyzet félintenzív szaporítási ritmus esetén. A fialás után 10-12 nappal 
fedeztetett csoportban a szoptatott nyulak számának emelkedésével ugyan romlik a 
fedeztethetőség, de a vemhesülési arányban már semmiféle hátránnyal sem kell számolni, 
sőt az alomlétszám még nő is. Félintenzív szaporítás esetén tehát az alomlétszámtól 
függetlenül minden anyát érdemes fedeztetni.
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Kombinációs keresztezésekből származó nő- és hímivarú 
hízóborjak elléskori- és felnevelési mutatói
Az egészséges boíjú a sikeres szarvasmarha-tenyésztés alapja. A csökkent életké­
pesség ű boijak érzékenyebbek a külső behatásokra, ami a termelést is befolyásolja. 
Ezek figyelembevételével az elléskori és felnevelési viselkedés vizsgálata a gazdasá­
gosság alakulása szempontjából is fontos lehet A munka során a charolais, chianina, 
tarkamarha, (FF) limousin és piemonti fajtákat vizsgálták. Az utódellenőrzés üzemi 
körülmények között folyt, 61 üzemben 21 611 hím- és nőivarú hízóhibrid utódnál, 
amelyek 120 bikától származtak.
A bikaborjak születéskori testtömege megközelítően azonos volt (39,5-40,8 kg 
közötti), ami ellentmondott a várakozásnak. A felnevelés időszakában azonban a limousin 
x (chianina x FF) a charolais x FF a Piemonti x (Chianina x FF) eredményei meghaladták 
a nem keresztezettekét, (chianina, FF). Az 50% limousin vérhányadú utódok termelése 
az erre vonatkozó irodalmi adatokkal megegyezően igen kedvezően alakultak, míg a 
25% vérhányad (chianina x limousin) x FF vagy Pi x (limousin x FF) ilyen pozitív 
hatást nem mutatott.
A születéskori testtömeg, az ellés lefolyása, és a felnevelésre vonatkozó h2 értékek 
nagyon csekélyek, sorrendben h2 = 0,13-0,14, h2 = 0,03-0,04 és h2 = 0,05-0,04, ami 
az irodalmi adatok alsó határértékeivel megegyező. Ezek a számok arra utalnak, hogy 
ezeknek a mutatóknak szelekciós javíthatósága csekély és hosszabb időtartamot igényel.
A lefolytatott kísérletek eredményei szerint a limousin fajta igen kedvező hústermelő, 
ellési- és felnevelési adottságait célszerű a tenyésztésben hasznosítani.
BIBL: Neumann W.-Martin J.-Weiher O.-Baumgartl M.-Kloss H.-HiIdebrandt E.: Ergebnisse zum Geburts- 
und Aufzuchtverhalten mánnlicher und weiblicher Masthybridkalber von Fleischrindbullen aus dér 
Kombinationskreuzung von fünf Fleischrindrassen 
Archív für Tierzucht, Berlin 3? (1990) 3, 237-244. p.
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Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont 
Allatbiotechnológiai Intézet, Gödöllő 
(Igazgató: dr. Solti László)
In vitro fertilizáció: új eljárás a szarvasmarha-tenyésztésben
Vajta Gábor -  Solti László 
Summary
Vajta, G.-Solú, L.: IN VITRO FERTUJZATION: A NEW POSSIBIUTY IN CATILE BREEDING
In vitro fertilization (TVF) has become a new and promising area of cattle breeding. This method consists 
of the in vitro maturation of slaughterhouse-derived oocytes, in vitro insemination with frozen-thawed semen, 
in vitro culture of zygotes and non-suigical transfer of the morula/blastocyst stage embryos intő synchronized 
recipients. Fór commercial purposes, two ways of application can be outlined. The first is the mass production 
of inexpensive embryos to induce twinning or to obtain beef cahres from the recipient dairy cows. The second 
is the collection of oocytes from valuable animals or breeds to gain embryos of high genetic value. This 
way of application may have great significance in propagating excellent quality dairy cows or bulls. Other 
promising are of this method is the participation in the preservation of endangered cattle breeds. Authors 
descríbe the possible connection of IVF to other biotechnological methods as well as the tecent results 
obtain ed on this field in the Agrícultural Biotechnology Center.
Authors's address: Agrícultural Biotechnology Center, H-2101 Gödöllő, P.O. Box 170
Bevezetés
Bár az első lombikbébi csak 3 évvel előzte meg az első in vitro fertilizációval 
létrehozott boíjú születését (Brackeít és mtsai, 1982), a széleskörű humán alkalmazással 
szemben az eljárás az állattenyésztés számára gyakorlati eredményeket a nyolcvanas 
években alig hozott. Ennek oka, hogy a technológia hiányosságai miatt a módszer 
szélesebb körű elterjedése komoly nehézségekbe ütközött Az utóbbi néhány évben 
bekövetkezett fejlődés eredményeképpen azonban ezek jórészt megoldódtak, és a 
technológia elérte azt a szintet, mely a közvetlen gyakorlati hasznosítást lehetővé teszi. 
Jelen tanulmány célja áttekinteni ennek a fejlődésnek a lépcsőfokait, bemutatni az elért 
eredményeket és felvázolni a módszerben rejlő lehetőségeket, melyek egyes szakértők 
véleménye szerint már a kilencvenes évek közepétől meghatározó módon fogják 
befolyásolni a gyakorlati szarvasmarhatenyésztést
A szarvasmarha in vitro fertilizáció módszere
Az in vitro fertilizáció (IVF) kifejezés szarvasmarhák esetében kétféle jelentéssel 
bír: szűkebb értelemben az ivarsejtek laboratóriumban történő együttes tenyésztésére 
utal, tágabb értelemben a petesejtek kinyerésétől az embriók beültetéséig tartó folyamat
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megjelölésére szolgál. E közleményben ez utóbbit tágabb értelemben használjuk, és az 
ivarsejtek együttes inkubációját in vitro inszeminációnak nevezzük.
Brackett úttörő munkája bebizonyította ugyan, hogy szarvasmarhánál lehetséges 
eredményes IVF-et végezni, de az eljárás kevés gyakorlati eredményt ígért. A kísérlet 
során in vivő érlelt, petevezetőből mosott petesejteket termékenyítettek friss bikasper­
mával, majd az embriókat a fejlődés korai stádiumában ültették sebészi úton recipiens 
állatok petevezetőjébe. Az abban az időben egyre jobban teijedő MOET (Multiple 
Ovulation and Embryo Transfer) módszere ennél sokkal egyszerűbben végrehajtható és 
eredményesebb eljárás volt (Solti, 1981). Az IVF szélesebb körű elteijedése csak öt 
évvel később kezdődött, amikor a petesejtek és spermiumok lényegesen könnyebben 
hozzáférhetőkké váltak, és kialakult az az embriótenyésztési eljárás is, mely a nehézkes 
sebészi ültetés helyett a vértelen embriótranszfer alkalmazását lehetővé tette.
Petesejtek gyűjtése és érlelése. Az emlős petesejtek első érési osztódása már a magzati 
vagy újszülött korban megindul, majd megreked, és a pubertás után az ivarzási ciklusok 
során szakaszosan, kisszámú sejtben folytatódik. Bár egy petefészek sokezer éretlen pete­
sejtet tartalmaz, az élet során ezeknek csak töredéke jut termékenyíthető állapotba. Először 
1935-ben figyelte meg Pincus és Enzmann, hogy a kísérleti állatok éretlen petesejtjeit a 
tüszőkből eltávolítva és megfelelő körülmények között tartva azok jelentős része spontán 
érési folyamaton megy keresztül. E folyamatot 1965-ben Edwards szarvasmarhán is leírta, 
majd 1978-ban Newcomb és mtsai az in vitro maturáltatott petesejtek petevezetőbe ülteté­
sét követő inszeminációval igazolni tudták, hogy a laboratóriumi körülmények között vég­
rehajtott érlelés eredményeképpen egészséges boijak születhetnek. A mozaikok összera­
kása végül 1986-ban sikerült, amikór in vitro maturáció (TVM) és in vitro inszemináció és 
embriótenyésztés utáni transzfer egészséges utódot eredményezett (Critser és mtsai, 1986).
A vágóhídon leölt állatok petefészkei elvileg szinte korlátlan számú petesejt fel- 
használását teszik lehetővé, a gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a sokezer sejtből 
csak azok nyerhetők ki és érlelhetők eredményesen, melyek 2-6 mm átmérőjű hártyás 
falú tüszőkben találhatók. Az ilyen tüszők száma egyedenként változó, ciklustól és 
kortól függetlennek tűnik, és petefészkenként 40-50 között mozog. Mintegy 50%-uk 
tartalmaz érlelésre alkalmas petesejtet, de a jelenleg alkalmazott módszerek (a tüszők 
tartalmának kiszívása injekcióstű segítségével vagy a petefészkek felszínének hasoga- 
tása) segítségével egy petefészekből csak mintegy 7-15 megfelelő petesejthez juthatunk 
(Berg és Brem, 1989; Gordon és Lu, 1990). A válogatás preparáló mikroszkóp alatt 
történik, és általánosan elfogadott vélemény, hógy csak a többrétegű cumulussejtborí- 
tásukat megőrzött petesejtek használhatók a további lépésekhez.
A petesejtek érlelése hormonokkal és foetalis boíjúsavóval vagy ivaizó tehénszé­
rummal kiegészített tápoldatba, 39 °C-on, 24-26 órán át történik. A legszembetűnőbb, 
mikroszkóppal jól követhető változás a cumulussejtek egymástól és a petesejt felszínétől 
történő eltávolodása (cumulus expansio), de ehhez az érési osztódás egyéb, a magban 
és a citoplazmában zajló folyamatai is társulnak. Az érlelési periódus végére a sejtek 
mintegy 85-90%-a termékenyíthető állapotba kerül.
A spermiumok kapacitációja. Az emlősök ejakulált spermája csak akkor válik termé­
kenyítésre alkalmassá, ha már néhány órát a női genitális traktusban eltöltött. Ezalatt zajlik 
le a spermiumokban az a komplex, kapacitációnak nevezett folyamat, melynek morfoló­
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giai jele a hipermotilitás és amely lehetővé teszi azt, hogy a spermiumok átessenek az 
akroszómális reakción, vagyis a fertilizációt közvetlenül megelőző átalakuláson. In vitro 
fertilizáció esetében számos eljárással próbálták a motilis sejtek arányát növelni és a ka- 
pacitációt kiváltani. Legmegfelelőbbnek ezek közül a Parrish (1986) által közölt eljárás 
bizonyult, melynek során a motilis frakció szelektálására a spermát tápfolyadék alá réteg­
zik, majd egy órás inkubációt követően a tápfolyadékba felúszó, tehát aktívan mozgó sej­
teket összegyűjtik, és a női ivarszervekben jelenlévő glükózaminoglükánnal rokon szer­
kezetű heparinnal kezelik. A fenti eljárással a kereskedelmi foigalomban lévő mélyhűtött 
sperma is alkalmassá tehető in vitro termékenyítésre (Critser, 1986). Az eddigi tapasz­
talatok arra utalnak viszont, hogy az ejakulátumok igen különböznek egymástól az in vitro 
hatást illetően, és az in vivő és in vitro tapasztalt termékenyítőképesség között (eddig nem 
tisztázott okból) jelentős eltérések lehetnek (Greve és Madison, 1991).
Az in vitro inszemináció az ivarsejtek együttes inkubációjával történik, 39 °C-on, 
21-24 órán á t Az alkalmazott tápfolyadék a már említett heparin mellett egyéb, a 
spermiumot stimuláló anyagokat, így penicillinamint, hypotaurint, epinephrint is tartal­
mazhat A folyamat eredményeképpen a petesejtek mintegy 50-70%-a az inszemináció 
kezdetétől számított 48 órán belül osztódni kezd.
Az embriók tenyésztése. Mivel az eredményes embriótranszfer elengedhetetlen 
feltétele, hogy az embrió pontosan abba az anatómiai régióba kerüljön, melyben az in 
vivő fejlődés adott fázisában tartózkodik, a méhszarvba történő vértelen ültetésre csak 
késői mórula-korai blasztociszta állapotban lévő embriók alkalmasak. Az emlősembriók 
azonban a fejlődés korai, fajonként meghatározott stádiumában kritikus fázisba kerülnek, 
anyagcseréjük szabályozását a korábbi anyai, petesejt eredetű vezérléssel szemben saját 
maguk kezdik irányítani. Ez, több morfológiai és anyagcsere módosulás mellett a fejlődés 
átmeneti lelassulásában jelentkezik, in vitro körülmények között pedig igen gyakran 
irreverzibilis fejlődésjeállást eredményez. Az úgynevezett fejlődési blokk, melyen az 
embrióknak csak csekély százaléka jut át, embernél és sertésnél a négysejtes, kecskénél 
és egérnél a kétsejtes, birkánál a tizenhat sejtes, szarvasmarhánál a nyolcsejtes stádium 
körül jelentkezik (Betteridge és Fléchon, 1988). E blokk leküzdésére korábban in vivő 
tenyésztéssel próbálkoztak, azaz nagyszámú embriót helyeztek birka vagy nyúl lekötött 
petevezetőibe, majd 3-4 nap elteltével az embriókat kimosták, válogatták, és a megfe­
lelőket szarvasmarhába ültették (Fukui és Ono, 1988; Leibfried-Rutledge és mtsai, 1989). 
Az eljárás nehézkessége, költségei és a jelentős arányú embrióveszteség miatt nyilván­
valóvá vált azonban, hogy a tenyésztést is in vitro körülmények közt kell végezni. A 
kísérletek arra utaltak, hogy bizonyos sejtekkel, szövetekkel együtt tenyésztve megnő 
az ültethető stádiumig jutott embriók aránya. Asokirányú próbálkozás közül megemlítjük 
a méhnyálkahártya eredetű fibroblasztokkal, trofoblaszt vezikulumokkal, granulosa és 
petevezető-hámsejtekkel kialakított kokulturákat (Rexroad, 1989; Greve és Madison, 
1991). Végül a két utóbbi megoldás vált általánosan elfogadottá,'az első azért, mert a 
petevezető hámsejtjeiből az in vivő körülményekhez hasonló in vitro környezet megte­
remtését remélik, a második pedig egyszerűsége és jobb eredményei miatt (Berg és 
Brem, 1989.) Az embriók felszínére tapadt cumulussejtekből spontán kialakuló granulosa 
sejt réteg ugyanis lehetővé teszi, hogy az érlelt petesejtek 20-30%-a, azaz az osztódott 
embriók 30-50%-a eljusson a morula-blasztociszta stádiumig.
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Meg kell jegyeznünk, hogy az in vitro fertilizáció technológiai problémát ezáltal még 
nem tekinthetők teljesen megoldottnak. Az embriók sejtszáma alacsonyabb, mint az in 
vivő fejlődő embrióké, morfológiai képük némileg eltér, nehezebben mélyhűthetők, és 
beültetésüket követően is valamivel kisebb a vemhesülési arány (Gordon, 1989; Greve és 
Madison, 1991). Ez megköveteli a további kutatásokat, de az elért eredmények már nap­
jainkban is lehetővé teszik az in vitro fertilizáció széles körű gazdasági alkalmazását.
Az in vitro fertilizáció alkalmazása a szarvasmarha-tenyésztésében
Az in vitro fertilizáció gazdasági felhasználásában két fő irányt lehet megkülön­
böztetni. Az egyik nagy tömegű, olcsó embrió előállításán alapul, a másik célja 
különleges genetikai értékek megmentése és teijesztése.
Ami az első célt illeti, Angliában a Műk Marketing Board prognózisa a következőket 
mondja: ha az IVF technológia eljut arra a szintre, hogy mélyhűtés után az embriók a 
mesterséges termékenyítéshez (AI) hasonló módon és azt megközelítő eredményességgel 
beültethetőkké válnak, az IVF-et követő embrióültetések száma felül fogja múlni a 
mesterséges termékenyítésekét (Shaw, 1990). Az IFV nagy előnye ugyanis, hogy az 
Al-val szemben nemcsak az apaállat hanem a genetikai anya is választható, és a 
születendő utód genetikai tulajdonságait a recipiens nem befolyásolja. Hasonló előnyöket 
kínál a MOET js, de -  főleg tömeges alkalmazásnál -  egy embrió előállítási költsége 
IVF technológiával alacsonyabb. A két eljárás a különböző tenyésztési feladatok meg­
oldásában jól kiegészíti egymást, és a jövőben várhatóan párhuzamosan fog teijedni.
1987-ben Írországban OVAMASS Ltd néven létrejött az első olyan vállalkozás, mely 
azóta mintegy 100.000 petefészekből egymillió petesejtet kinyerve szolgáltatásként 
kínálja az IVF embriók beültetését. 1989-ben közös kutatási programot dolgoztak ki a 
cambridge-i ABC (Agricultural Biotechnology Cambridge) céggel az IVF gyakorlati 
felhasználásának elősegítésére. A munka jelentőségére utal, hogy az Európai Közösség 
Bizottsága (Commission of the European Communities) kutatási alapítványából az 
1991-93-as időszakra 1,5 millió angol fontot biztosított számukra.
Japánban több kutatóintézet és legalább egy gazdasági vállalkozás szövetkezett egy 
hatékony IVF rendszer létrehozása érdekében. Aktív vállalkozásokról tudunk Francia- 
országban és Hollandiában. Az Egyesült Államokban a texasi GRANADA, Kanadában 
az Alberta állambeli ALTA GENETICS kínálja szolgáltatásai között az IVF útján 
előállított embriókat.
Az in vitro fertiliációval előállított boijak száma Írországban a legnagyobb, többezres 
nagyságrendű. (Az eddigi legnagyobb IVF embrió beültetési program az OVAMASS „ezer 
tehén” kísérlete volt, melynek során 58 gulya ezer nőivarú állatába ültettek embriókat A 
recipiensek 50%-a vemhesült, ezek közül 38% ikervehem volt) Japánban háromszázra, 
tehető az ily módon előállított szarvasmarhák száma, a többi felsorolt országban kevesebb, 
de számuk hónapról hónapra rohamosan növekszik (Gordon, személyes közlés). Közép- és 
Kelet-Európában, Németországban, Csehszlovákiában és Magyarországon is történt eredmé­
nyes IVF embrió beültetés, de erre épülő gazdasági vállalkozás még nem alakult ki.
Az in vitro fertilizációt tömeges embrióelőállításra használó cégek stratégiája 
természetesen az adott gazdasági környezethez igazodik, ezért országonként más és
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más. A sikeres alkalmazás egyik lehetőségét mutatja az OVAMASS stratégiája. Írország­
ban 1,2 milliós a szarvasmarhaállomány, az évi ellések száma 820.000. Ebből mindössze 
340.000 szükséges az állomány pótlására, a többi vágásra kerül. A levágott állatok 
között 230.000 50%-os charolais vagy limousin keresztezés. Ezek petesejtjeit charolais 
vagy limousin spermával fertilizálva 75%-ban charolais/limousin embrióhoz juthat a 
tenyésztő, elvileg egy nemzedéken belül ilyen embriókból származhat a teljes vágásra 
kerülő állomány, ami a húshozamot és a minőséget jelentősen növeli.
Az IVF azonban további előnyöket is kínál. Az ikerellést jelenleg sok helyén nem 
tartják kívánatosnak, mert számos problémával jár, és gazdasági haszna nem egyértelmű. 
Írországban egyértelműen igazolták, hogy megfelelő gondozással és táplálással a prob­
lémák elkerülhetők (O’Farrel és mtsai, 1990). Mosott embriók ültetésével Guerra-Mar- 
tinez és mtsai. (1990) az Egyesült Államokban 60%-os ikervemhességet értek el. Bár 
az in vitro fertilizációval előállított embriók esetében az eredmények ettől némileg 
elmaradnak, számítások szerint ez a technológia ikresítésre használva az Európai 
Közösség országaiban a hústermelés hatékonyságának 20-25%-os növekedését eredmé­
nyezheti (Gordon, személyes közlés; Seregi, 1989).
További lehetőség, hogy az IVF embriók ivarát beültetés előtt meghatározzuk. Az 
eljárást az utóbbi két évben sikerült kidolgozni. A módszer lényege, hogy a szedercsíra 
állapotban lévő embrió egy sejtjét eltávolítjuk, és ebben polimeráz láncreakcióval 
keressük meg az Y kromoszómára jellemző DNS szakaszt (Herr és Reed 1991). 
Húshasznú állományban Reynolds és Street (1991) számításai szerint az ivarmeghatá­
rozás önmagában 20%-os termelésnövekedéshez vezet
A tömeges embrióelőállítás kapcsán említést kell tennünk egy olyan technológiáról, 
mely nem feltétlenül igényli a szó szoros értelmében vett in vitro fertilizációt, de 
széleskörű elterjedése az IVF egyes elemeinek alkalmazását szükségessé teszi. Ez a 
módszer a sejtmagátültetés, melynek során morula stádiumú embriók egy sejtjét, 
magjuktól megfosztott petesejtikkel fuzionáltatják. Az egyesülést követően a sejt osz­
tódásnak indul, és belőle egészséges utódállat fejlődik. Tekintettel arra, hogy egy 
morulából 32-64 sejt nyerhető, továbbá a folyamat az utódembrió újrafelhasználásával 
akár több generáción át ismételhető, az elvi lehetőség megvan arra, hogy hetek alatt 
egy embrióból ezerszámra állítsunk elő genetikailag teljesen azonos embriókat (Willadsen 
és mtsai, 1991). Bár a hatásfok ezt még nem teszi lehetővé, a módszer kijutott a 
kutatólaboratóriumok falai közül, már napjainkban is komoly gazdasági hasznot ered­
ményez, és perspektívái beláthatatlanok. A gyakorlati alkalmazást nagyon megkönnyí­
tette és az eljárás költségeit jelentősen csökkentette az a felismerés, hogy vágóhídi 
állatok in vitro érlelt petesejtjei e célra megfelelnek, és hogy a magátültetéssel létrehozott 
embriók in vitro körülmények között beültethető állapotig növelhetők.
Mint említettük, az in vitro fertilizáció felhasználható különleges genetikai értékek 
megőrzésére és terjesztésére (Dohy, 1985). A nagyértékű állatok elöregedés, baleset vagy 
betegség miatti vágásakor petesejtek gyűjthetők, a petesejtek erre a célra választott sper­
mával fertilizálhatók, és az embriók beültetésével a genetikai érték megmenthető. További 
lehetőségeket nyújt az az eljárás, mely transzvaginális ultrahang vezérelte follikuláris as­
pirációval nyer élő állatból termékenyítésre alkalmas petesejteket (Pieterse és mtsai, 
1991), így az IVF e területen a jövőben a MOET vetélytársa lehet
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1. ábra Az elsó, in vitro fertilizáció eredményeképpen született tisztavén! magyar szürke bikaborjú,
mögötte a recipiens állat
Fig. 1. Purebreed Hungárián Grey buli calf resulting from the first in vitro fertilization, with the recipient 
cow b eh ind it
A genetikai értékek megmentésének másik lehetősége a veszélyeztetett fajok és 
fajták megőrzése. E téren az in vitro fertilizációban rejlő lehetőségeket napjainkban 
kezdik felismerni (Wildt, 1990.)
Hazai eredmények és lehetőségek
Az első, magyar munkacsoport által létrehozott in vitro fertilizált boíjú 1990. 
december 26-án született. Az embriót a gödöllői Mezőgazdasági Biotechnológiai Ku­
tatóközpont Állatbiotechnológiai Intézetében állítottuk elő, és Üllőn, az Állatorvostu­
dományi Egyetem Kísérleti Intézetében került beültetésre (Vájta és mtsai, 1991). Az 
eltelt időszakban a módszer hatékonyságát sikerült nemzetközileg is elismert szintre 
emelnünk, így közvetlen gyakorlati alkalmazására is sor kerülhetett
Mivel a magyar állattenyésztés jelenlegi helyzete nem kedvez a hús- vagy tejtermelés 
fokozására irányuló erőfeszítéseknek, munkánkban a genetikai értékek megőrzésére és 
szaporítására összpontosítunk. A környező gazdaságokkal együttműködve a tejelő állo­
mány értékes teheneinek vágásakor a petefészkeket begyűjtjük, a kinyert petesejteket 
a gazdaság által választott (előzetes IVF kísérletben tesztelt) spermával termékenyítjük, 
és az így létrehozott embriókat a gazdaság által rendelkezésünkre bocsátott állatokba
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ültetjük. Sikeres kísérleteket folytattunk az in vitro fertilizációval előállított embriók 
biopsziázása és az ivar polimeráz láncreakcióval történő meghatározása céljából. Jelenleg 
az in vitro fertilizációval előállított embriók magátültetéssel történő klónozását tekintjük 
egyik fő feladatunknak.
A magyar szürke marha genetikai állományának megőrzésében szintén részt válla­
lunk. Az in vitro fertilizációt veszélyeztetett szarvasmarha fajta megmentése céljából 
elsőként mi alkalmaztuk (Solti, 1991). Az első, IVF útján előállított tisztavérű magyar 
szürke boíjú 1991 szeptemberében született meg (1. ábra), az általunk előállított embriót 
Üllőn, az Állatorvostudományi Egyetem Kísérleti Intézetének munkatársai ültették be. 
A munka legfontosabb célja a FAO 1990-es előírásainak megfelelő mélyhűtött embrió­
bank előállítása, mely járvány vagy egyéb katasztrófák esetén is biztosítaná a fajta 
fennmaradását Munkánk előfeltétele, hogy valamennyi nőivarú magyar szürke vágásáról 
előzetesen értesüljünk, mivel a petefészkeket csak ebben az esetben tudjuk megfelelő 
állapotban a vágóhídról elhozni. E téren nagy szükségünk van a magyar szürke marhákat 
tartó gazdaságok együttműködésére. Meg kell említenünk továbbá, hogy súlyos gondokat 
okoz számunkra, hogy beültetésre alkalmas magyar szürke embrióink számára igen 
nehéz recipienseket biztosítani. Ugyanakkor az embrióbank létrehozásának és fenntar­
tásának előfeltétele, hogy a mélyhűtésre alkalmas embriók egy részét, illetve a már 
hűtött embriók bizonyos százalékát recipiensekbe ültessük, ezáltal munkánkat folyama­
tosan ellenőrizzük. Előrebocsátva, hogy munkánkért ellenszolgáltatást nem várunk, és 
a születendő boíjú a recipiens tulajdonosáé lesz, kéijük mindazon gazdaságokat, akik 
e célból néhány értéktelenebb nőivarú állatot egy-egy alkalommal rendelkezésünkre 
tudnának bocsátani, hogy e lehetőségről bennünket értesítsenek.
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A csoportlétszám szerepe a fejőstehenek tartástechnológiájában
1. Közlemény: A tejtermelésre kifejtett hatások
Szűcs Endre -  Ács István -  Csiba Andris -  Ugry Koraél
Summary
Szűcs, E.-Ács, I.-Csiba, A.-Ugry, K.: EFFECT OF GROUP SIZE ON THE MANAGEMENT
TECHNOLOGY OF LACTATING COWS. 1ST PAPER: EFFECIS ON MILK PRODUCnON
IWo experiments were carríed out to study the effects of group size on milk production. In the first 
experiment, which was repeated twice, groups of 30, 40, 50 and 80 lactating Holstein Friesian cows were 
formed and kept loose in increasing deep litter pens. A cemented feeding ground was constructed to link the 
resting area. In the second experiment, which was alsó repeated twice, Hungaro-Frieaan cows were kept in 
closed resting boxes in the pen. The experimental groups consisted of 15, 25, 30, 40, 45, 55 and 70 cows. 
The cows were milked in a 2 x 8 herringbone müking parlour and the quantity of milk at each miikings 
was measured. It was concluded that: group size is nőt an important factor in the quantity of milk; the effect 
of milking time was evident; with regard to the composition of milk signs of system ic effects were nőt 
observed; if farm technology is nőt a limiting factor, there is no disadvantage of forming large milking groups 
on milk production.
Authors9 address: Gödöllő University of Agricultural Sciences, H-2100, Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Bevezetés
A tejtermelés gazdaságosságának a javításához vezető úton egyértelmű célkitűzésnek 
látszik a hatékonyságának fokozása, a hatékonyabb technológiák kialakítására irányuló 
törekvés. A tehenészeti telepeken erre kétféleképpen van lehetőségünk: egyrészt biológiai 
úton, genetikai, szelekciós munkával, vagy élettani beavatkozások révén, másrészt 
műszaki úton, a környezeti tényezők továbbfejlesztésével. Kérdés, hogy az állat és a 
környezete között szükséges egyensúlyi helyzet harmonizálását, egységét tekintve, 
melyik irány vagy kombináció eredményez optimális termelést Becze és mtsai (1976) 
elemző tanulmányukban kiemelik: a környezeti tényezők kölcsönös összefüggéseikben, 
közvetlenül, kvantitative hatnak az állatra, s mint ilyenek, egymástól elválaszthatatlanok. 
Az állati szervezet homeosztázisát, belső egyensúlyi állapotát biztosító regulációs funkció 
toleranciát feltételez. A korszerű, hatékony technológiákhoz adaptálódni nem képes, 
adekvát tűrőképességgel nem rendelkező egyedek kiesnek a termelésből. Ennek során
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nem lehet tehát figyelmen kívül hagyni az állat és környezete közötti egyensúlyi állapot 
szerepét sem. A tejtípusú tehenek tartásában az adaptációs problémák forrása az állatok 
megfelelő közérzetének a hiánya, melyet azok viselkedésükkel jeleznek, valamint az 
állatok igényei és a környezetük közötti, nem kellő összhang. A feladat kettős: egyrészt 
törekedni kell a műszaki környezetnek az állatok igényeihez való igazítására, másrészt 
fejleszteni kell azok adaptációs készségét a megváltozott műszaki környezethez (Czakó, 
1977, 1981). Czakó (1977) a korszerű állatitermék-előállításra való áttérést szinte 
második „domesztikáció”-nak nevezi, hiszen az állatokat csaknem olyan horderejű 
változásoknak tesszük ki, mint a háziasítás korai szakaszában.
Kétségtelen tény, hogy az állatok biológiai igényét nem tudjuk tökéletesen kielé­
gíteni, hiszen a tartástechnológiák kialakítása mindig kompromisszumos feladat, mégis, 
az összhang javítása alapvető jelentőségű, hiszen az eneigiatranszformáció hatásfoka 
ettől függ, az alkalmazkodás ugyanis energiafogyasztó folyamat (Kovács, 1980; Czakó 
és Sántha, 1984). Keresni kell tehát azokat a genotípusokat, melyekkel optimális 
termelési szint érhető el korszerű viszonyok között (Czakó, 1976), valamint azokat a 
technológiai megoldásokat, amelyek elősegítik az állatok igényeinek a kielégítését.
Üzemi körülmények között a szarvasmarhákat kétirányú alkalmazkodásra kény­
szerítjük: (1) alkalmazkodniuk kell csoporttársaikhoz, a csoporthatásokhoz, és (2) a 
műszaki megoldásokhoz (Czakó, 1981). Ismeretes, hogy a szarvasmarhát nem termé­
szetes hajlamai ellenére tartjuk csoportosan, sőt az állatnak határozott igénye a 
csoporttársakkal való érintkezés. A jelenség magyarázata az, hogy az azonos csoportba 
tartozó állatok együtt kívánnak legelni, pihenni, környezetükhöz nem egyedenként, 
hanem csoportosan kívánnak alkalmazkodni (Sambraus, 1975a, b). A csoportképzés 
tehát természetes jelenség, s ebben az életkor szerepe döntőbb, mint a testtömegé (Czakó 
és Sántha, 1977). A szarvasmarha kifejezett fajspecifikus igénye tehát a társas együttlét 
(Reinhardt, 1980), következésképp nem egy állat, hanem az egész állomány viselkedését 
kell vizsgálni állomány- és kömyezetdiagnosztikai szempontból (Kovács, 1980).
Arave ésAlbright (1981) szerint a szarvasmarha esetében a csoportlétszám szerepét 
és a kialakítandó csoportok számát még nem vizsgálták tüzetesen. A kísérleti állomások 
tehénállományai viszonylag kislétszámúak, sok, eltérő irányú kísérletet végeznek rajtuk, 
s nincs is elegendő felszerelésük az ilyen jellegű vizsgálatokhoz, jóllehet ez égetően 
szükséges feladat lenne. A gyakorlati tapasztalatok alapján általánosan elfogadott az a 
vélemény, hogy a csoportlétszám ne haladja meg az 50-60 egyedet, mivel ez teszi 
lehetővé a termelés szerinti besorolást, s csökkenti minimumra a várakozást a fejőháznál. 
Az idézett szerzőpáros véleménye: a maximális csoportlétszámot úgy kell meghatározni, 
hogy a csoporttársak még fel tudják ismerni egymást A felismerhető létszám megha­
tározása azonban még várat magára, s az talán meg sem határozható a változó 
állománytársak és környezeti háttér miatt -  írják. A vadon élő marhák csoportja 50 
egyedből álló gulyáig erős, s ez a határ az, ameddig a szarvasmarha lekötés nélküli 
tartásban még felismeri társait (Kolb, 1981).
A csoportlétszám kérdésében -  figyelembe véve a mesterséges környezetet, a korszerű 
tartás előfeltételeit -  megoszlanak a vélemények aszerint, hogy a problémakört milyen 
szemszögből vizsgáljuk.
Dohy (1977) a genotípus és csoportnagyság közötti kölcsönhatást hangsúlyozza.
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Jóllehet a különböző szarvasmarhafajták között nincs különbség a korszerű technoló­
giákhoz való alkalmazkodást tekintve, mégis szükség van olyan genotípusok kialakítá­
sára, amelyekkel optimális termelési szint érhető el. A szarvasmarhák esetében azok a 
populációk a megfelelőek, amelyekben egyes értékmérő tulajdonságoknak nagy a 
genetikai varianciája, de a környezetre adott reakcióké csekély (Czakó, 1977). A 
technológiai tűrés, mint szelekciós szempont, egyre inkább előtérbe kerül (Czakó és 
Sántító, 1984).
A korszerű takarmányozási rendszereket taglaló munkájában Coppock és mtsai 
(1981) azt írják, hogy az Egyesült Államokban a tejtermelésben elért eredményjavulás 
elsősorban a genetikai trend növekedésének köszönhető. A tehenek tejtermelésének a 
varianciájából mintegy 25% tulajdonítható genetikai hatásoknak. Emellett egyre több 
lesz a nagy létszámú tehenészeti telep, és a telepi férőhelyek növekedésével egyidejűleg, 
az egyediséget mellőzve, a technológia egyre inkább a tehéncsoportokra irányul. 
Korábban, 1955-ben a teheneknek csupán a 6%-át fejték fejőállásban, míg ez az arány 
1980-ban már 60%-ra növekedett Előtérbe került a csoportos takarmányozás, melyben 
a dominancia-viszonyok szerepe ad libitum etetés esetén -  ha a tehenek hozzászoktak 
a technológiai rendszerhez -  alig, vagy nem érvényesül. A csoportlétszám vizsgálatára, 
s szerepére a technológiai kutatásban eddig nem fordítottak kellő figyelmet Kevés 
olyan adat van, amely biztonságos eligazítást nyújtana a csoportonkénti tehénlétszámról 
ahhoz, hogy az abraktakarmány-felhasználás optimális legyen. Az állománylétszámok 
növelésével egyidejűleg a tehenek csoportosításában inkább technológiai és takar­
mányozási szempontokat vesznek figyelembe. Az átcsoportosítást követően kislétszámú 
csoportokban a szociális struktúra 24 órán belül újra alakul. Az agresszivitás ebben az 
időszakban megkétszereződik, de ez a tejtermelésre mégsincs hatással. Coppock (1977) 
úgy véli, hogy a szociális hierarchia és a takarmányozási hatások közül az utóbbiak -  
amennyiben lényeges mértékűek -  sokkal látványosabbak, mint a társas szervezet 
megbomlásából eredő hatások. A nagylétszámú tehenészetekben az állatok alcsoportokba 
való besorolásának előnyeit abban látja, hogy a teljes értékű takarmányadagokat kisebb 
mértékben kell módosítani, ha több csoportunk van, de minimum 3 csoport kialakítását 
tartja célszerűnek. Kisebb csoportok kialakításakor az állomány kétség kívül jobban 
kézben tartható, mégis a takarmányozás munkabérköltségei ez esetben növekedni fognak, 
de nem hagyható figyelmen kívül a telep beruházási költségeinek a növekedése sem 
(Sainsbury, 1967).
Az eddigi fejtegetéseket összefoglalva, tehát a korszerű tejtermelés technológiai 
rendszereinek különböző elemeit, s összetevőit figyelembe véve szükségesnek látszott a 
csoportlétszám szerepének a vizsgálata, különös tekintettel a tejtermelés alakulására. 
Annál is inkább, mivel a témakörben számos olyan kérdés tisztázatlan, melynek a 
megválaszolása új technológiai rendszerek kifejlesztéséhez elengedhetetlen.
Kísérleteinket az említett megfontolások alapján és kérdésfeltevés szem előtt tar­
tásával terveztük meg, hajtottuk végre és értékeltük a következő, konkrét célkitűzésekkel:
-  Jelentős hatású tényezőt képez-e az együtt tartott tehenek létszáma a fejésenként 
kifejt tej mennyiségében?
-  Összefüggésbe hozhatók-e a tejtermelés fejési napszakból eredő eltérései a 
csoportlétszámmal?
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-  A tej zsír- és fehérjetartalmának az alakulásában van-e szerepe a csoportlétszám­
nak?
-  Az istállótéren belüli elhelyezés azonos létszám esetében okoz-e jelentős eltérést 
a fejésenkénti tejtermelésben?
Anyag és módszer
A célkitűzésben vázolt kérdések megválaszolására két kísérletet állítottunk be.
Az első kísérletben, első laktációjuk második felét teljesítő holstein-fríz tehenek 
két, eredetileg egyenként 80-80 egyedből álló csoportját lekötés nélkül, mélyalmos 
istállóban tartottuk, melyhez betonburkolatú kifutó csatlakozott, fedett etetőjászollal. Az 
egyedenkénti pihenőtér, 5,9 m2, a kifutó 5,4 m2 és a jászolhossz 0,9 m volt a 
csoportlétszámtól függetlenül. Három, egyenként 14-14 napos kísérleti szakaszt hatá­
roztunk meg mindkét, A és B, párhuzamos ismétlésben. Az A ismétlés első szakaszában 
a 80 tehenet egy csoportban tartottuk, a második szakaszra véletlenszerűen, két (40-40 
egyed) csoportra osztottuk őket, melyek közül az egyiket az istálló szélén, a másikat 
a közepén helyeztük el, a harmadik szakaszra pedig ugyancsak véletlenszerűen 30 és 
50 egyedből álló, kisebb és nagyobb létszámú csoportra felosztva különítettük el az 
állatokat A B ismétlés első, második és harmadik szakaszában meghatározott csoport­
létszámok: 30 és 50, 80, illetve 40-40.
Az állatok a naponta több vetésben kiadagolt, teljesértékű takarmányadagokból 
étvágy szerint fogyaszthattak a nap 24 órája alatt. A teheneket naponta két alkalommal: 
este 20-21 órától, illetve délelőtt 10-12 órától kezdve 2 x 8  állásos, halszálkás 
fejőállásban fejtük, fejésenként feljegyezve a fejőállásba való belépés sorrendjét, idő­
pontját és a kifejt tej mennyiségét, továbbá azt, hogy az állat a fejőállás melyik oldalára 
ment be. Minden kísérleti szakasz 2. és 11. napján az esti, a 3. és 12. napján pedig a 
délelőtti fejés alkalmával egyedenként tejmintát vettettünk a zsír- és fehérjetartalom 
meghatározása céljából. A tartósított minták zsírtartalmát turbidimetriás elven működő 
Milkotester készülékkel, a fehérjetartalmat Pro-milk berendezéssel az ÁTK-ÁKI Szar­
vasmarhatenyésztési Osztály tejlaboratóriuma határozta meg.
A második kísérletben különböző laktációjú hungarofríz fejőstehene két, 70-70 
egyedből álló csoportját, zárt, pihenőboxos istállóban tartottuk. A tehenenkénti mozgás- 
és etetőtér 2,3 m2, a pihenőbox mérete 1,70 x 1,25 m, az egy egyedre jutó jászolhosszúság
0,38 m volt Az első kísérlethez hasonló módon, mindkét, A és B ismétlésben, három, 
egyenként 14-14 napos kísérleti szakaszt határoztunk meg.
A kísérleti szakaszok minden esetben hétfői napon, déli 12.00 órakor kezdődtek, s 
két hét eltelte után ugyancsak mindig hétfő déli 1200 órakor fejeződtek be. Az A 
ismétlés első szakaszára a teheneket véletlenszerűen két, egy 15 és egy 55 egyedből. 
álló csoportba osztottuk, a második szakaszban mind a 70 tehenet egy csoportban 
tartottuk, a harmadik szakaszra pedig 30 és 40 egyedes csoportokat képeztünk. A B 
ismétlés első szakaszában a 70 tehén együtt volt, majd a második kísérleti szakaszra 
30 és 40, a harmadik kísérleti szakaszra pedig 25 és 45 egyedből álló csoportokat' 
alakítottunk ki az állatokból (2. táblázat).
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I. táblázat
Az első kísérlet elrendezése (n)
Ismétlések (1) Kísérleti szakaszok (2)
I. n. ra.
A 80 40e  + 40k 30 + 50
B 3 0 + 5 0 80 40b  + 40k
Megjegyzés: B = szélső (11), k = középső (12)
Experimental treatments (Ist experiment, n) 
repeats (1), experimental periods (2), as in Table 3. (11-12)
2. táblázat
A második kísérlet elrendezése (n)
Ismétlések (1) Kísérleti szakaszok (2)
I. n. ra.
A 15 +55 70 30 + 40
B 70 30 + 40 25 + 45
Experimental treatments (2nd experiment, n) 
as in Table 1 (1-2)
A tehenek az istállótéren belül kiképzett etetőtéren, napi többszöri vetésben kiadagolt 
komplett keverékből étvágy szerint fogyaszthattak. A fejés központi elhelyezésű, 2 x 8  
állásos, halszálkás fejőállásban történt este 20-21 óra között, illetve reggel 8-9 óra között. 
Az első kísérlettel azonos módon minden egyes egyednek mindegyik fejésénél rögzíttet- 
tük a tejtermelését, beállási sorrendjét és időpontját, továbbá azt, hogy a tehén a fejőállás­
nak melyik oldalán lépettbe. Akísérleti szakaszok 2. és 11. napján az esti, a 3. és 12. napján 
pedig a reggeli fejés alkalmával egyenként vettettünk tejmintákat, melyekben a zsír- és a 
fehéijetartalom meghatározása az első kísérletben alkalmazott módszerekkel történt 
A csoportok összeállításakor mindkét kísérletben figyelembe vettük a laktációs 
stádiumot, a tejtermelést és az állatok kondícióját
Mindkét kísérlet tejtermelési adatait variancia-analízissel értékeltük Weber (1972) 
módszere szerint
Eredmények
Első kísérlet: Afejésenként kifejt tej mennyiségének az alakulását variancia-analí- 
zissel értékeltük, melynek során a következő szisztémás hatások elkülönítését tűztük ki 
célul: (1) ismétlések (A és B), (2) termelési szintek (X < 16,2 kg napi tejtermelés, 16,2 
á x á 19,5 kg és x < 19,5 kg napi tej), (3) fejési napszak (este és délelőtt), (4) 
csoportlétszám (80, 50, 30, 40^ és 40k, ahol az indexben feltüntetett sz betű az istálló 
szélén, a k betű az istálló közepén elhelyezett, de azonos létszámú csoportokat jelölik).
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3. táblázat
A termelési színvonal, a fejest napszak és a csoportlétszám hatása a fejesenként 
kifejt tej mennyiségére és a t^j összetételre
(Elsó kísérlet)
Tejösszetétel (%) (3)
Megnevezés (1) Tejmennyiség 
(kg) (2)
zsírtartalom
(4)
fehérjetartalom
(5)
Í. Termelési szintek (napi tejmennyiség) (6)
I. x <16,2 7,39 - -
n. 16,2 s  x * 19,5 8*91 - -
III. x> 19,5 10,65 - -
Szignifikancia **• - -
2. Fejési napszakok (7)
este (8) 7,19 2,84 3,57
délelőtt (9) 10,73 2,63 3,54
Szignifikancia •#» ••• **
3. Csoportlétszám (10)
80 8,95 2,83 3,56
50 8,86 2,66 3,59
30 9,10 2,77 3,40
40b 8,88 2,69 3,57
40k 8,99 2,66 3,62
Szignifikancia N. S. N. S. ***
u = istállótér szélén elhelyezett csoportok (11) 
k = istállótér közepén elhelyezett csoportok (12)
N.S. = P > 0,05 
= P < 0,01 
• • •  = P < 0,001
Effect of levet o f production, time of miiláng and group size on quanúty and composition ofmilk 
(first experiment)
item (1), quantity of milk (kg) (2), milk composition (%) (3), fát content (4), protein content (5) level of 
production (daily amount of milk) (6), time of milking (7), evening (8), before noon (9), group size (10), sz 
= group located at adge of stable (11), k = group located at the center of stable (12).
A vizsgálati szempontoknak a fej ésenként kifejt tej mennyiségére és a tej összetételre 
kifejtett additív hatásait a 3. táblázatban foglaltuk össze. Mivel a két párhuzamos 
ismétlés átlagai között nem találtunk szignifikáns eltéréseket, a két vizsgálat azonos 
létszámú csoportjaira vonatkozó adatait összevontan értékeltük.
A termelési szintek középértékei között fennálló különbségek messzemenően biz­
tosítottak, s ez az osztályképzés helyességét igazolja. Célunk ezzel mindenekelőtt azon 
zavaró hatás mérséklése volt, amely a fejésenkénti tejtermelés nagy teijedelméből 
esetlegesen eredhet. Az eltérő csoportnagyság és azonos létszámon belül az istállótéren 
belüli elhelyezés hatását nem sikerült kimutatnunk, azok szerepe tehát -  úgy véljük -  
jelentéktelen a tejtermelés szempontjából. A fejési napszak hatása messzemenően 
szignifikáns, az este és a délelőtt kifejt tej aránya 40 : 60%, magyarázata az eltérő 
fejési időköz.
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1. ábra. A csoportlétszám hatása a tejöstenenek tejtermelésére (Első kísérlet, A és B ismétlés együttesen)
Fig. 1. Effect of group size on milk production of lactating cows (first experiment, A and B repeated together) 
evening milking (1), milking before noon (2), milk (lit) (3), high level of production (4), médium 
level of production (5), low level of production (6), as in Table 3. (10-12).
A csoportlétszám és a fejési napszak közötti kölcsönhatást az 1. ábrán grafikusan 
ábrázoltuk. Mértéke csekély, aminek az ábra szerinti magyarázata az lehet, hogy míg a 
csoportlétszámon belül a fejési napszak hatása rendszeres, a két, az esti és a délelőtti fe- 
jéskor kifejt tej mennyiségének átlagainál a csoportlétszámok középértékei nem azonos 
helyen különböznek egymástól. Akísérleti szakaszok elején és végén, fejésenként vett tejmin­
tákból meghatározott tejzsír-tartalom adatait szintén variancia-analízissel értékeltük.
A középértékeket elemezve már első pillantásra feltűnik az, hogy a tejzsírtartalom 
általában alacsony a fajtától várhatóhoz képest, feltehető oka az lehet, hogy a tehenek 
laktációjuk középső szakaszában voltak, másrészt nyári, főleg zöldtakarmányokra ala­
pozott, nyersrostban szegény, viszonylag nagy abrakhányadú, komplett keveréket fo­
gyasztottak, s e tényezők eredőjeként nem voltak képesek genetikai képességeiket a 
tejzsírtermelésben teljesen realizálni. Ami a saját vizsgálati szempontokat illeti, a vizsgált 
hatások közül a két ismétlés közötti, illetve az esti és délelőtti fejés középértékei között 
fennálló eltéréseket véljük számottevőnek. Feltehető oka egyrészt az eltérő takar­
mányellátásban, másrészt a fejési időközök eltolódásában keresendő. A csoportlétszám 
szerinti középértékek eltérései kevés kivételtől eltekintve nem szignifikánsak, s nem 
konzekvensek, s kimutatott különbség már első pillantásra a 80-as létszámú csoport 
kiugró átlagára vezethető vissza. A tejfehérjetartalomra nézve, bár az additív hatások 
közül az A és B ismétlés, illetve az este és délelőtt kifejt tej közötti eltérések 
szignifikánsak, a különbségek mégsem tűnnek jelentősnek. A csoportlétszám szerinti 
értékelésben, az előforduló, szignifikáns eltérések ellenére sem tudtunk határozott, 
szisztematikus sorrendiséget kimutatni a fehérjetartalom átlagaiban.
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4. táblázat
A termelési színvonal, a fqési napszak és a csoportlétszám hatása a fRésenként kifejt 
t^j mennyiségére és a tej összetételre
(Második kísérlet)
Megnevezés (1) Tejmennyiség 
(kg) (2)
Tejösszetétel (%) (3)
zsírtartalom
(4)
fehérjetartalom
(5)
1. Termelési szintek (napi tejmennyiség) (6)
I. x <12,1 5,41 - -
n. 12,1 * x * 14,4 6,69 - -
m . x> 14,4 8,07 - -
Szignifíkanáa - -
2. Fejési napszakok (7)
este (8) 6,53 4,93 4,09
reggel (9) 6,83 5,09 4,05
Szignifikancia 000 00 N. S.
3. Csoportlétszám (10)
70 6,70 5,08 4,04
55 7,21 4,62 4,00
45 6,50 4,96 4,09
40 6,56 5,17 4,13
30 6,54 5,06 4,11
25 6,43 5,08 4,12
15 6,93 4,83 4,01
Szignifikancia 000 00 000
N. S. = P > 0,05 
• = P < 0,05 
• •  = P < 0,01 
• • •  = P < 0,001
Effect of level o f production, time of milJáng and group size on quantity and quality o f milk 
(second experiment) 
as in Table 3. (1-10)
Második kísérlet: Miután ebben a kísérletben az A ismétlésben 70, 55, 40, 30 és 
15 egyedből, a B ismétlésben 70, 45, 40,30 és 25 tehénből álló csoportokat alakítottunk 
ki, ezért az ismétlések hatásainak a kimutatására nem volt lehetőségünk, az értékelést 
ezért összevontan végeztük el. A következő hatásokat és kölcsönhatásokat elemeztük:
(1) termelési szint ( x < 12,1 kg napi tejtermelés, 12,1 á x á 14,4 kg napi tejmennyiség, 
illetve x > 14,4 kg tejtermelés), (2) fejési napszak és (3) csoportlétszám. Az eredményeket 
a 4. táblázat tartalmazza.
A fejésenkénti tejtermelés termelési szintek szerint megbontott középértékei között 
erősen biztosított különbségeket találtunk. Jóllehet az este és a reggel kifejt tej átlagér­
tékei között megítélésünk szerint nem jelentős az eltérés, hiszen az arány 49 : 51% 
körül mozog, a különbségek mégis szignifikánsak. A csoportlétszámok átlagértékei 
közötti eltérések többnyire szignifikánsak ugyan, de inkonzekvensek. A középértékek
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2. ábra. A csoportlétszám hatása a fejőstehenek tejtermelésére 
(Második kísérlet, A és B ismétlés együttesen)
Fig. 2. Effect of group size on milk production of lactating cows (second experiment, A and B repeated 
together)
evening milking (1), moming milking (2), milk (üt) (3), as in Fig. 1. (4-6), as in Table 3 (10).
között nem lehet lineáris skálát felállítani. Itt kylön is meg érdemes említeni a 70 
egyedből álló tehéncsoport 6,70 kg-os fejésenkénti tejtermelés-átlagát, az 55-ös létszámú 
csoport 7,21 kg-os átlagát és a 25-ös létszámú csoport 6,43 kg-os .átlagtermelését
A fejési napszak x csoportlétszám közötti esetleges interakciót megkíséreljük 
vizuálisan szemléltetni (2. ábra). Az ábra szerint a napszak szerepe egyértelmű, ugyanis 
a reggel kifejt tej átlagos mennyisége általában több mint az este kifejté, a fejési 
napszakok szerint elkülönített, csoportátlagok közötti eltérések ugyanakkor inkonzek­
vensek. Az ábráról világosan, s egyértelműen érzékelhető e kölcsönhatások mérsékelt 
szerepe.
A kísérleti szakaszok elején és végén egyedenként és fejésenként vett tejminták 
zsírvizsgálati eredményeit a két ismétlést összevonva értékeltük. A variancia-analízisben 
elkülönített variancia-források: (1) csoportlétszám és a (2) fejési napszak hatása. A fejési 
napszak additív hatását szignifikánsnak találtuk, a korábbi tapasztalatoktól eltérően az 
esti tej zsírtartalmára nézve kisebb, a reggel kifejt tej esetében magasabb átlagértékekkel. 
A csoportlétszámban kimutatott szignifikáns eltérés oka az, hogy az 55-ös létszámú 
csoport esetében a tejzsírtartalom középértéke igen alacsony.
A tejfehérje-tartalomra vonatkozó elemzések eredményei szerint a középértékek 
csoportlétszám szerinti additív, szignifikáns eltérései minden valószínűség szerint a 
csoportlétszám x fejési napszak kölcsönhatásból erednek. Csoportlétszámon belül ugyan­
is csak a 45, 40 és 30 egyedből álló csoportok esti és délelőtti tejének a tejfehéije 
tartalma tért el egymástól számottevő mértékben. A két fejési napszak közül a csoport­
létszám szerinti összehasonlításban pedig csak az esti fejés középértékei között buk­
kannak fel szignifikáns különbségek
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Értékelés
Vizsgálati eredményeink arra engednek következtetni, hogy a fejésenként kifejt tej 
mennyiségének alakulásában -  legalábbis a 100-as nagyságrendet megközelítő létszámig
-  a csoportnagyság szerepe a jelen vizsgálat kereteit figyelembe véve nem játszik 
közre jelentős súllyal. Alakulásában a fejési időköz eltolódása egyértelmű, a hosszabb' 
fejési időközt követő fejéskor a tej mennyisége időarányosan növekszik, következésképp 
a rövidebb időközt követő fejés alkalmával a kifejt tej mennyisége csökken. A tejkon- 
centrádó ennek megfelelően változik: csökken, illetve növekszik.
Igen kevés azoknak a közleményeknek a száma, melyek a csoportlétszám tejter­
melésre kifejtett hatását elemeznék. A témakörben csupán a legutóbbi időben indult 
meg a kutatómunka.
Nagy (1983) magyartarka x holstein-fríz Fx tehenekkel végzett kísérletében, bár az 
50 egyedből álló csoportok esetében több tejet termeltek a fejőstehenek, mint a 100 
tehénből összeállított csoportban, de a 20 egyedből álló csoport tejtermelésétől mégsem 
volt szignifikáns az eltérés. Korábbi vizsgálatainkban (Szűcs és mtsai, 1984) szintén 
azt tapasztaltuk, hogy az este és reggel kifejt tej mennyisége a csoportlétszámtól és 
azonos létszám esetén az istállótéren belüli elhelyezéstől függetlenül is csak a fejési 
intervallum eltéréseiből adódó különbségeket tükrözik. Czakó (1981) arról tudósít, hogy 
a tehenek tejtermelése 6-8%-kal emelkedett akkor, ha kisebb csoportokban tartotta őket. 
Czakó és Sántha (1984) a kiscsoportos tartás előnyét a tejhozam 8-12%-os javulásában 
látják. A növendék hízóbikák, korábbi saját vizsgálatainkban (Szűcs és mtsai 1977), a 
telepítési sűrűség és a csoportlétszám növelésére teljesítménycsökkenéssel reagáltak, 
bár az állatok egyedi reakciói igen eltérőek voltak. A ndvendékiisző-nevelésben Eckstein 
és Seidemann (1972) adatai szerint az általuk vizsgált körülmények között (5, 10, 20 
illetve 40 egyed egy csoportban) a nagycsoportos tartás nem okozott teljesítménycsök­
kenést A tehenek tejtermelése és egészségi állapota a 65-70 egyedből álló csoportokban, 
rácspadozatos istállóban, nem módosult a korábban alkalmazott 30 egyedes csoporto­
kéhoz képest, íija Kaiser (1971). Véleménye szerint a nagyobb létszámú tehéncsoportok 
a tejtermelés depressziója nélkül könnyebben beleilleszthetők a technológiai folyama­
tokba, azok gördülékeny végrehajtásába. Admin és Zjukim (1977) ezres nagyságrendű 
telepeket figyelembe véve 100-as csoportok kialakítását tartják célszerűnek, bár a 
technológiai igényektől függően részcsoportok kialakítását is lehetségesnek vélik, pl. a 
frissfejős tehenekből. Egy 3200 férőhelyes, tömbös tehenészeti telepen Andrejev (1980) 
24, 48, 64 és 80, illetve ennél még nagyobb létszámú csoportokat állított össze. 
Megfigyelte, hogy a 10-100 egyedből álló csoportban a takarmányért folytatott versengés 
kedvezőtlen hatást gyakorolt a takarmányfelvételre, a fej he tőségre és i  tejtermelésre.
A szakirodalmi adatokat értékelve, s a saját vizsgálati eredményeinket összefoglalva 
a következő konklúziók levonását véljük megalapozottnak:
-  A vizsgált keretek között a fejésenként kifejt tej mennyiségének alakulása 
szempontjából a csoportlétszám szerepe nem jelentős. Ez azt jelenti, hogy a tehenek 
nagyobb csoportokban is tarthatók anélkül, hogy az hátrányos lenne a tejtermelésre.
-  A fejési időközök hatása egyértelmű, a hosszabb időközt követő fejéskor a kifejt 
tej mennyisége nagyobb, mint a rövidebb időközt követően.
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-  A kísérletek eredményeit integráltan értékelve úgy véljük, hogy a tejkoncentráció 
paramétereit nem az általunk vizsgált szisztematikus hatások befolyásolják elsősorban, 
hanem alakulásukban más környezeti hatások szerepe, így pl. a takarmányozásé, laktációs 
stádiumé sokkal döntőbb lehet Az említett hatások azonosítása további kísérletek tárgyát 
képezi. A tej zsírtartalmának változásában a fejési időköz hatása ebben a vizsgálatban 
is észlelhető volt
-  Amennyiben a telepi technológia egyébként nem korlátozó tényező, akkor a 
tejtermelés szempontjából feltehetően nincs akadálya akár nagyobb létszámú fejőste- 
hén-csoportok összeállításának sem, sőt elképzelhetőnek véljük az általunk vizsgált 
legnagyobb csoportnál valamivel népesebb csoportok kialakítását is, azaz az eredmények 
extrapolálását anélkül, hogy az hátrányos lenne a tejtermelésre.
-  Az istállótéren belüli elhelyezés hatását, a vizsgált tényezőket tekintve, nem 
észleltük.
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VII. Nemzetközi Állathigiéniai Kongresszus
Lipcse, 1991. augusztus 20-24.
A Nemzetközi Állathigiéniai Társaság a Német Állatorvosok Társasága higiéniai 
szakosztályával közösen 1991. augusztus 20-24. között rendezte a VII. Nemzetközi 
Állathigiéniai Kongresszust A rendezvény fölött védnökséget vállalt Szászország szo­
ciális-, egészség- és családügyi minisztere, dr. Geisler és a Lipcsei Egyetem rektora, 
prof. dr. Weiss. A kongresszust a Lipcsei Egyetem Állatorvosi Karának állathigiéniai 
tanszéke szervezte és rendezte. A rendezvénynek 24 országól -  köztük az USA-ból, 
Japánból, Kanadából -  közel 300 résztvevője volt
A rendezvény valamennyi résztvevője megkapta az angol és német nyelvű össze­
foglalóval ellátott 206 előadást teljes teijedelmében bemutató háromkötetes kiadványt, 
amely a kongresszus idején még további nyolc előadással bővült A Magyarországról 
érkezett résztvevők hét előadást tartottak különböző szekciókban.
A tudományos tanácskozást három szekcióban, nyolc témakörben tartották, s az két 
csatlakozó szimpóziummal egészült ki. A bevezető plenáris előadás az állathigiéniai 
tudományterületet a modem állattartás szerves részeként és az ember egészségi állapota 
megőrzésének alapvető feltételeként mutatta be. A témakörök felölelték az állatok tartása, 
egészségi állapota és az állathigiénia, továbbá az állat és a környezet kölcsönös 
kapcsolatát. Több előadás foglalkozott az istállólevegőben előforduló káros anyagokkal, 
valamint a környezetben bekövetkező kémiai eredetű kontaminációval. Önálló téma­
körben tekintették át a fertőtlenítés é$ a rovarirtás, az állattartás és a környezethigiénia, 
valamint az istálló mikroklímája és a fertőzőképesség területén kapott legújabb tudo­
mányos eredményeket. Önálló témakör foglalkozott a tartási eljárások értékelésével.
A csatlakozó szimpóziumok egyike a takarmányminőség állatorvos-higiéniai, mik­
robiológiai és toxikológiai szemszögből történő megítélését tárgyalta, s hangsúlyozták 
a takarmányhigiéniának a jelentőségét az állathigiénián belül. A másik szimpózium az 
állatok viselkedésével foglalkozott, amely jól tükrözi a mindenkori egészségi állapotot.
A terjedelem korlátai miatt nincs lehetőség a kongresszuson ismertetett új kutatási 
eredmények teljes körű bemutatására, de az ismeretanyag tanulmányozható az 1172 
oldalas korábban már említett kiadványban.
A Nemzetközi Állathigiéniai Társaság VII. kongresszusának résztvevői új elnökséget 
(vezetőséget) választottak, amelynek tagjai a következők: elnök: S. Diesch (USA), 1. 
alelnök: G. Mehlhom (Németország), 2. alelnök: H. Saloniemi (Finnország), 3. alelnök: 
D. Strauch (Németország), titkár: F Madec (Franciaország). A gazdasági ügyekkel M. 
J. M. Tielen (Hollandia) foglalkozik. További tagok: Rafai Pál (Magyarország) és I. 
Ekesbo (Svédország).
A VII. Nemzetközi Állathigiéniai Kongresszushoz több kiegészítő program csatla: 
kozott, amelyek közül mindenekelőtt a szarvasmarha- és sertéstelepek meglátogatását 
kell kiemelni, amelyet ünnepi vacsora követett a beichlingeni kastélyban. A résztvevők 
megkoszorúzták Bach sírját a lipcsei Tamás-templomban, majd orgonakoncertet hall­
gattak meg.
(Dr. Ballasch Alajos)
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Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési Intézet, Gödöllő 
Igazgató: Dr. Dohy János
A csoportlétszám szerepe a fejőstehenek tartástechnológiájában
2. Közlemény: Etológiái szempontok
Szűcs Endre-Acs István-Csiba András-Ugry Kornél 
Summary
Szűcs, E.-Ács, I.-Csiba, A.-Ugiy, K.: EFFECT OF GROUP SIZE ON THE MANAGEMENT-TECH-
NOLOGY OF LACTATING COWS. 2ND PAPER: ETHOLOGICAL ASPECTS
In a 2x2 factorial experiment using lactating Holstein Friesian and Hungaro-Friesien cows the effect of 
group size (15-80) on behaviour páráméters was investigated. The first experiment was performed in a pen 
with increasing deep litter in the resting area. A cemented ground serving as a feeding area was connected 
to the resting area. The second experiment was performed with animals kept enclosed in resting boxes. At 
the commencement and conclusion of the two-week experiment ethological studies each lasting 48 hours 
were carried out at 10 minute intervals. Record were made of the number of cows resting, standing and of 
those consuming feedstuff. It was concluded firom our observations that: cows in various groups of different 
size exhibited species-specific behaviour; increasing the group size does nőt interfere with the length and 
course of behaviour; by adapting to the artificial environment created by the given inanagement system the 
cows-independent of group size -  utilise the time and space at their disposal; and that the daily rythym of 
lying is biphased, of feedtng biphased bút occasionally triphased, where as rumination was restricted to 
resting periods.
Author’s address: Gödöllő University of Agricultural Sciences, H-2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
A kérdés jelenlegi állása
A szarvasmarhatartásban az állatokat -  a termelés hatékonyságának fokozása érde­
kében -  teljesen mesterséges környezetbe kényszerítjük. Az ember közben a legkülön­
félébb hátterű indítékoknál fogva számos biológiai funkciót vesz át, így pl. a takar­
mányellátást, a pihenőhely biztosítását, az időjárás viszontagságai elleni védelmet Becze 
és mtsai. (1976). Czakó és Sántha (1976) úgy vélik, hogy a kötött tartásról a kötetlenre 
való áttérésnél észlelt 10-20%-os termeléscsökkenés okát -  melyet gyakorta a techno­
lógiai tűrés terhére írnak -  más tényezőkben kell keresni. A technológiai tűrés eddig 
vizsgált tényezőinek a termelésben betöltött szerepe nem egészen egyértelmű -  hang­
súlyozzák. Másrészt viszont -  főleg a nagyhozamú tehenek esetében -  a selejtezési 
okok 80%-a technológiai eredetű. A kényszerű adaptáció káros hatásai 40-50-es létszámú 
csoportokban mérsékelhetők (Czakó és Sántha, 1984). A csoportnagyság helytelen
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megválasztása szociális feszültségeket okozhat (Gere, 1977). A szociális hierarchia a 
nagy létszámú állományokban nem észlelhető, rendszerint csak kis csoportokban van 
jelen, melynek tagjai sokáig együtt élnek (Fraser, 1974). Más vélemények szerint 
nagyobb csoportokban aligha alakulhat ki határozott szociális hierarchia, mivel a tehenek 
nem képesek valamennyi társukra emlékezni. (Arave et al. 1974; Whittlestone et al. 
1971.) Kovalcikova (1981) közlése szerint már a 30 egyednél nagyobb tehéncsoportban 
sem lehet a rangpozíciót pontosan meghatározni, csupán a rangelső tehenek különíthetők 
el. Kislétszámú csoport esetében a hierarchikus rend lineáris, nagyobb létszámú cso­
portoknál azonban erről nem beszélhetünk. Syme (1974) szerint a kompetitív sorrend, 
mint a szociális dominancia mérésére szolgáló eszköz nem mindig egydimenziós, sőt 
inkább multidimenzionális struktúráról van szó. A lehetséges y rangkapcsolatok száma 
x létszámú állományban Sambraus (1975) szerint
y . 2
Ennek alapján, kalkulációink szerint (Szűcs, 1978, 1979), ha a csoport 20 egyedből 
áll, akkor a lehetséges rangkapcsolatok száma 190,50 tehén esetében 1225,100 egyednél 
pedig már 4950. A tisztázott kombinációk száma azonban a lehetséges kapcsolatokhoz 
képest még kisebb létszámú állomány esetében is 50-100 között ingadozik (Sambraus, 
1975). További problémát okoz a dominancia-viszonyok tisztázásában az a körülmény, 
hogy technológiai szempontok miatt állandó, pl. termelés, kondíció vagy reprodukciós 
státus szerinti átcsoportosításra van-szükség, bár Cooppock at el. (1981) véleménye 
szerint a tehenek az átcsoportosításhoz hozzászoktathatók. Az átcsoportosítások negatív 
hatása fokozatosan mérséklődik. A szociális hierarchia ugyanakkor csak kompetitív 
szituációkban fejti ki funkcióját (Gabr, 1973; Sambraus, 1978; Friend és Polan, 1974; 
Czalcó, 1977; Amold és Dudzinslci, 1978; Konggaard, 1981.). Feltehetően ez a magya­
rázata annak, hogy a szociális dominancia és a tejtermelés között ritkán észlelnek 
összefüggést (Albright, 1971; Czakó, 1978).
Az etológia szempontjából tehát a két legfontosabb vizsgálati szempont:
(1) annak értékelése, hogy miképpen reagál az állatcsoport viselkedésével az intenzív 
tartástechnológiai rendszerekből adódó stresszorokra és
(2) annak az adaptációs tartománynak a meghatározása, amelyen belül az adott 
genotípus a változó ökológiai környezethez, vagy korlátokhoz alkalmazkodni képes 
(Arave és Albright, 1981). Jóllehet Kovalcik és Kovalcikova (1978) szerint a szarvas- 
marha viszonylag tág határok között képes igazodni a technológiákhoz, a csoportlétszám 
viselkedési zavarokra kifejtett hatása még egyáltalán nem tisztázott (Porzig, 1980).
A vázolt tényállásból kiindulva célszerűnek véltük megvizsgálni a következő kér­
déseket:
-  Az eltérő létszámú fejőstehén-csoportokban az alapvető viselkedési megnyilvá­
nulások, a pihenés, a táplálékfelvétel és a kérődzés a fajspecifikus mintákat követik-e?
-  A tartózkodási hely önkéntes megválasztásában -  az alkalmazott technológiai 
rendszertől függően -  észlelhető-e zavar az eltérő létszámú tehéncsoportok komfortvi­
selkedésében?
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-  Miképpen alakul a fekvés, az evés és a kérődzés napi szakaszossága eltérő 
csoportlétszám esetén?
A csoportlétszám szerepét elemezve jelen vizsgálatsorozatunkat a fenti célkitűzések 
figyelembe vételével terveztük meg és folytattuk tovább.
Anyag és módszer
A kísérleti elrendezésre nézve itt csupán az 1. közlemény (Szűcs et al. 1992) anyag 
és módszer fejezetére utalunk. Ami az állatok viselkedését illeti, az első kísérletben 
mindkét (A és B) ismétlésben végeztünk etológiái megfigyeléseket A megfigyeléseket 
a kísérleti szakaszok elején az 1. napon 12.00 órától a 3. napon 12.00 óráig, illetve 
azok végén a 10. napon 12.00 órától a 12. napon 12.00 óráig, 48 órán keresztül végeztük 
10 perces gyakorisággal egyedenként feljegyezve az evő, illetve csoportonként meg­
számlálva az istállóban, ületve kifutóban fekvő, álló és mozgó, valamint kérődző tehenek 
számát Az adatokat óránként, valamint az első és második 24 órára vonatkoztatva 
összesítettük.
A második kísérletben a viselkedésvizsgálatok az első kísérletben alkalmazott 
eljárással azonos módon történtek azzal a különbséggel, hogy azokat csak az A ismétlésbe 
beállított csoportokra terjesztettük ki.
A viselkedésvizsgálatok értékelésekor az evési időt variancia-analízissel értékeltük 
Weber (1972) módszere szerint A többi jellemző átlagértékeit egyszerű összehasonlí­
tással elemeztük. A viselkedési megnyilvánulások cirkadikus ritmusát az óránként 
összesített gyakoriság alapján, számítógép igénybevételével, plotterrel rajzoltattuk ki. A 
fekvés, az evés és a kérődzés napszaki változását az A és B ismétlés minden egyes 
csoportja esetében a kísérleti szakasz elejére és végére vonatkozóan az 1. és 2. 
megfigyelési napot külön-külön feltüntetve ábrázoltuk.
Eredmények
Pihenés, állás, evés, kérődzés
Első kísérlet: A viselkedésvizsgálatok eredményei közül az eltérő létszámú csopor­
tokban tartott tehenek fekvéssel, állással, evéssel és kérődzéssel eltöltött napi idejének 
összevont átlagértékeit az 1. táblázatban tüntettük fel. Értékeltük azt is hogy az állatok 
ezen belül mennyi időt töltöttek el állva az etetőtérrel kombinált kifutóban, illetve a 
mélyalmos pihenőtéren. A tehenek napi idejükből 50-55%-ot álltak, mozogtak. A 
pihenőtéren, illetve az etetőtérrel kombinált kifutóban az ezen belüli tartózkodás aránya 
15:85 és 11:89% között változott a különböző létszámú tehéncsoportokban. Azonos 
létszám (n = 40) esetén sem az átlagos állás idő, sem tartózkodási hely szerint nincs 
lényeges eltérés. Feltűnő azonban az, hogy az állás és mozgás ideje a 30 egyedből álló 
csoportokban kissé megnövekszik (55%), s az állási idő aránya a pihenőtéren emelkedik. 
A jelenség azonban a viselkedésbiológiai határértékeken belül marad. A tehenek pihe­
nésre fordított ideje 24 órából 45-50%. Az állatok a melegebb nyári éjszakában szívesen
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i .  táblázat
A viselkedési megnyilvánulások napi átlagértékei 
(Első kísérlet, A és B ismétlés)
Megnevezés (1) Csoportlétszám (2)
80 50 40b 40k 30
Állás/mozgás összesen (3) 755 766 733 726 792
kifutóban (4) 650 672 650 646 677
pihenőtéren (5) 105 94 83 80 115
Fekvés/pihenés összesen (6) 684 674 707 715 648
kifutóban (4) 102 89 99 110 117
pihenőtéren (5) 582 585 609 605 531
Evés összesen (7) 299 304 303 311 326
Kérődzés összesen (8) 379 396 373 394 398
fekve (9) 290 305 281 306 300
állva (10) 89 91 92 88 98
sz = az istálló szélén elhelyezett csoportok (11) 
k = az istálló közepén elhelyezett csoportok (12)
Daily average valucs of behaviour parameters ("A” and nB ” repeütion o f the first experiment) 
item (1), group size (2), standing/movement, in all (3), in exercise yard (4) in resting area (5), lying/resting, 
in all (6), feeding, in all (7), rumination, in all (8), lying (9), standing (10), K = groups placed at the edge 
of stable (11), k = groups placed in the centre of stable (12)
feküdtek le még a betonburkolatos kifutóban is, a kifutóban és a mélyalmos pihenőtéren 
a fekvés aránya 13:87 és 18:82% között ingadozott
A tehenek az első kísérletben a takarmányadagjaik elfogyasztásához rendelkezésükre 
álló napi időből átlagosan 20-22%-ot fordítottak. Mivel a viselkedésvizsgálatok során 
az állatok evési idejét egyedileg rögzítettük, lehetőség nyílt statisztikai elemzésre is. 
Az elemzés szerint a csoportlétszám csökkenésével egyidejűleg -  ha csekély mértékben 
is, de -  szignifikánsan növekedett a napi evési idő. Az eltérés elsődleges oka az, hogy 
a 30-as csoportlétszámnál észlelt középérték nagyobb az összes többinél.
Az a körülmény, hogy a kísérleti szakaszok elején és végén, továbbá az első és 
második napon meghatározott középértékek között nincs érdemleges eltérés, a tehenek 
átcsoportosítás utáni adaptációs készsége mellett szól.
A napi kérődzési időt 26-28%-nak találtuk. A fekve, valamint állva kérődzés aránya 
72:25%, illetve 78:22% között mozgott. Csoportlétszámok szerinti, szisztémás hatásokra 
utaló jeleket nem észleltünk.
Az első kísérletben a viselkedési alapadatok középértékeinek alakulásában az eltérő 
csoportlétszámok szerepe aligha lehetett döntő. Az átlagértékekben talált eltérések, 
aszerint, hogy azok mely ismétlésből, a kísérleti szakaszok elejéről vagy végéről, illetve 
az 1., vagy 2. megfigyelési napról származnak-e az élettani határértékeken belül 
variálódtak, abnormális eltérésre utaló jeleket egyetlen viselkedési paraméter esetében 
sem találtunk.
Második kísérlet: A második kísérletben az A ismétlésben volt lehetőség etológiái 
vizsgálatokra. A teheneket zárt, pihenőboxos istállóban tartottuk. A viselkedési alappa-
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2. táblázat
A viselkedési megnyilvánulások napi átlagértékei 
(Második kísérlet, A ismétlés)
Megnevezés (1) Csoportlétszám (2)
70 55 40 30 15
Állás/mozgás összesen (3) 715 748 710 724 745
mozgástéren (4) 568 582 561 524 625
pihenőboxban (5) 147 166 149 200 Ü5
Fdevés/pihenés összesen (6) 725 692 730 716 695
Evés összesen (7) 337 332 374 361 399
Kérődzés összesen (8) 465 469 426 458 495
fekve (9) 370 331 350 351 359
állva (10) 95 138 76 107 136
Daily average values o f behaviour parameters ("A” repeútion o f the second experiment) 
as in Table 1 (1-3), movement area (4), resting boxes (5), as in Table 1 (6-10)
raméterek átlagértékeit -  az első kísérletben ismertetett bontásban -  a 2. táblázatban 
foglaltuk össze. Az állatok állása és mozgása a csoportlétszámtól függetlenül 49-52% 
volt. Ebből a közlekedő-folyosókon és etetőtéren állással eltöltött idő hányada 72-84%, 
az összes állási időből a pihenőboxokban álldogálással eltöltött idő aránya 18-28%. A 
pihenőboxokban a rendelkezésre álló 24 órából 48-51% időt töltöttek fekvéssel a 
tehenek. Úgy tűnik, hogy az eltérő csoportlétszám a napi fekvési idő átlagértékeit nem 
befolyásolta. A mozgástéren, közlekedő-folyosókon egyetlen esetben sem feküdtek le 
az állatok.
A napi evési idők kezelések szerinti középértékeit elemezve látható, hogy az evésre 
fordított idő 24% körül mozgott, s tendenciáját tekintve a csoportlétszám csökkenésével 
egyidejűleg a tehenek hosszabb ideig ettek, a hatás szignifikáns volt.
A napi összes kérődzési idő középértékei a csoportlétszám csökkentésével egyide­
jűleg nem módosulnak számottevően, az a nap 24 órájából 30-34%-ot tesz ki. A fekvő- 
és a mozgástéren, továbbá a pihenőboxokban állva kérődzés aránya 71:29% és 82:18% 
között változik, bár a csoportlétszám hatására utaló, egyértelmű tendenciák nincsenek.
Miután a természetes értékhatároktól eltérő, abnormális átlagokat nem találtunk, 
úgy tűnik, hogy az eltérő csoportlétszámnak az alapvető viselkedési megnyilvánulások­
ban betöltött szerepe a jelen vizsgálatsorozat keretei között sem volt számottevő. A 
tehenek az eltérő nagyságú csoportokban tartást és az átcsoportosítást adaptációs 
készségük eredményeként tűrték
A viselkedési megnyilvánulások cirkadikus ritmusa
Első kísérlet: Ismeretes az, hogy a szarvasmarha természetes tartásban fajspecifikus 
viselkedésmintáinak megfelelően csoportosan összehangolt, allelomimetikus viselkedés- 
mintát követ Az említett jelenségből kiindulva célszerűnek láttuk megvizsgálni, vajon 
a különböző létszámú csoportokban tartott, tejtípusú tehenek alapvető viselkedési 
megnyilvánulásainak a napi folyamatossága -  cirkadikus ritmusa -  miképpen alakul.
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1. ábra. A z  eltérd csoportlétszám hatása a lekötés nélkül, növekvő almos istállóban tartott fejőstehenek 
viselkedési megnyilvánulásainak a cirkadikus ritmusára (Első kísérlet, A ismétlés)
Fig. 1. Effect of differing group size on the ciícadiacal rythm of behaviour parameters of unbound lactating 
cows kept in a pen on deep litter. (,A” repetition of fírst experiment),
group size (1), lying (2), feeding (3), rum inat ion (4), beginning of period (5), meaning of symbols 
(6), thick 1 iné:first day (7), thin line:second day (8), end of period (9), hour (10)
Az előfordulási gyakoriság alapján az A és B ismétlésben külön-külön, csoportonként 
számítógép segítségével felrajzoltuk a fekvés, az evés, valamint a kérődzés napi 
változását A rajzokon az 1. és 2. napi eredményeket egymás mellett, a kísérleti szakaszok 
elején, illetve végén rögzített eredményeket külön-külön koordináta rendszerben ábrá­
zoltuk. A vázolt eljárás révén lehetővé vált a csoportlétszámból, az adaptációból és a 
megfigyelési napok eltéréseiből adódó esetleges különbségek vizuális elemzése.
Az összes ábra közlésére a jelen közlemény keretein belül nincs lehetőségünk, ezért 
csupán az A ismétlésből a 30, illetve 80 egyedből álló tehéncsoport cirkadikus ritmusának 
a bemutatására szorítkozunk az 1. és 2. ábrán a fekvésre/pihenésre, az evésre és a 
kérődzésre nézve.
Az ábrák értékelésekor azonnal szembetűnik, hogy a pihenés, evés és kérődzés 
természetes cirkadikus ritmusát -  csoportlétszámtól függetlenül -  elsősorban a techno­
lógiai műveletek, de ezek között is mindenekelőtt a fejés szabja meg. Voltaképpen a
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2. ábra Az eltérd csoportlétszim hatása a lekötés nélkül, növekvő almos istállóban tartott fejőstehenek 
viselkedési megnyilvánulásainak a cirkadikus ritmusára (Első kísérlet, B ismétlés)
Fig. 2. Effect of differing group size on the circadiacal rythm of behaviour parameters of unbound lactating 
cows kept in a pen on deep litter („B” repetition of first experiment) as in Fig. 1. (1-10).
napi két fejési időpont képezi a viselkedési megnyilvánulások napi folyamatosságában 
a határértékeket
Ami a fekvést illeti, két: egy rövidebb nappali és egy hosszabb, éjszakai szakaszból 
áll A hosszabb, éjszakai szakaszban, az esti fejést követően hirtelen emelkedik a lefekvő 
tehenek számaránya, majd lassuló ütemben éri el a hajnali csúcspontot Napfölkelte 
után, az első takarmánykiosztáskor a tehenek tömegesen állnak fel, s járulnak a jászolhoz. 
A délelőtti fejést követő, kisebb időtartamú, de csúcsos nappali pihenés időszak képe 
változatosabb, a csúcsot követően lassuló ütemben szűnik meg. Esetenként előfordul, 
hogy a szakaszok folyamatosságát átmenetileg rövid idejű aktivitás bontja meg, mely 
a legkülönfélébb okokra vezethető vissza, így pl. almozásra, viharra és így tovább.
Az evés ennél változatosabb képet mutat. Hangsúlyoznunk kell, hogy a telepen a 
teljesértékű takarmányadagokat rendszerint több vetésben adagolták kiosztó kocsiból, 
amelyekből a tehenek étvágy szerint fogyaszthattak. Az állatok előtt még jóval éjfél
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3. ábra Az eltérd csoportlétszám hatása a lekötés nélkül, pihenóboxos istállóban tartott fejőstehenek 
viselkedési megnyilvánulásainak a cirkadikus ritmusára (Második kísérlet, A ismétlés)
Fig. 3. Effect of differing group size on the circadiacal rythm of behaviour parameters of unbound lactating 
cows kept in resting boxes (,A” repetition of the second experiment) as in Fig. 1. (1-10)
után is rendszeresen volt takarmány. Alapvetően két, esetenként három fő evési szakasz 
különíthető el, a görbék azonban az evési időből adódóan kevésbé csúcsosak, a szakaszok 
fokozatosan nyúlnak el. Az evési periódusokat esetenként a késő délelőtti fejés töri 
meg. A takarmánykiosztó kocsi megjelenése után a tehenek csoportlétszámtól függetlenül 
tömegesen mennek a jászolhoz és esznek.
A napi kérődzés szintén két periódusra bontható, amely követi a fekvés szakaszos­
ságát, egy nappali rövidebb, s egy éjszakai, hosszabb időszakra. Lefutása azonban a 
fekvéshez képest a napi alacsonyabb összkérődzési időből következően alacsonyabban 
helyezkedik el a koordináta rendszerben.
Az eredmények inkább a tartási rendszert jellemzik, s ez abnormális viselkedésmin­
tákat nem okozott. A csoportlétszám szerepét nem találtuk döntőnek A két megfigyelési 
nap között, valamint a kísérleti szakaszok elején és végén a viselkedési megnyilvánulások 
cirkadikus ritmusában észlelt, mérsékelt eltérések részben a technológiai műveletek
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4. ábra Az eltérd csoportlétszám hatása a lekötés nélkül, pihenoboxos istállóban tartott fejőstehenek 
viselkedési megnyilvánulásainak a cirkadikus ritmusára (Második kísérlet, B ismétlés)
Fig. 4. Effect of differing group size on the circadiacal rythm of behaviour parameters of unbound lactating 
cows kept in resting boxes ( ,3 ” repetition of the second experiment) as in Fig. 1. (1—10).
naponkénti időtartam-változásaival magyarázhatók. Ugyanakkor a kísérleti szakaszok 
elejére és végére jellemző görbék hasonlósága arra utal, hogy az eltérő létszámú 
csoportokban tartott tehenek viselkedésének cirkadikus ritmusában aligha okoz zavart 
az átcsoportosítás, sőt az állatok adaptációs készsége révén nincs depresszió a visel­
kedésben.
Második kísérlet: A második kísérletben (3. és 4. ábra) éjszakai, hosszabb és 
nappali, rövidebb fekvési időszak különíthető el, melyet elsősorban a fejési időpontok 
határolnak el egymástól. A  csoportlétszám szerepe nem érzékelhető a pihenés cirkadikus 
ritmusában. Jellemző, hogy a tehenek a nap minden órájában ettek, a jászlaknál szinte 
mindig lehetett találni takarmányt fogyasztó teheneket Az evési görbék rendszerint 
kétcsúcsúak Az  a körülmény, hogy az állatok evése mégis elhúzódik, a tartási rendszerből 
adódó, 50%-os etetőtérre vezethető vissza. A kérődzés napi folyamatossága -  bár 
alacsonyabb szinten -  követi a fekvés ritmusát, a görbék rendszerint kétcsúcsúak, mégis
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az evéshez hasonlóan jobban ellaposodnak, mint az első kísérletben. A csúcsok termé­
szetesen jól felismerhetők.
A csoportlétszám hatását egyik vizsgált viselkedési jellemző cirkadikus ritmusában 
sem észleltük, sőt azok az 1. és 2. megfigyelési nap, illetve a kísérleti szakaszok elején és 
végén sem mutattak érdemleges eltérést a normálistól. Az átcsoportosítást követően, a 
kísérleti szakaszok elején, a tehenek vizsgált viselkedési megnyilvánulásainak a cirkadikus 
ritmusában nem észleltünk viselkedési zavarokra utaló jeleket. Az állatok a technológiai mű­
veletet jól tolerálták, s szinte átmenet nélkül, azonnal alkalmazkodtak az új viszonyokhoz.
Következtetések
Saját kísérleteink és a vonatkozó szakirodalom integrált értékelése a következő 
konklúziók levonását tette lehetővé:
-  A fejőstehenek az eltérő létszámú tehéncsoportokban az alapvető viselkedési 
megnyilvánulásokat tekintve a fajspecifikus viselkedésmintákat követik. Azok időtarta­
mában, lefolyásában és gyakoriságában tehát a csoportlétszám növelése aligha okoz 
zavart. A tejelő marha ugyanakkor tág határok között képes alkalmazkodni a termelés­
technológia különböző elemeihez, a takarmányozás, a fejés és a tartás módjához anélkül, 
hogy az hátrányosan befolyásolná az állatok közérzetét, s tejtermelését.
-  A tehenek komfortviselkedésére jellemző a tartózkodási hely önkéntes megvá­
lasztása. Csoportlétszámtól függetlenül az állatok a tartási rendszerből adódó, mester­
séges környezethez alkalmazkodva használják ki a rendelkezésükre álló teret, s időt A 
jelen vizsgálatsorozatban alkalmazott technológiák tehát az eltérő csoportnagysággal 
alkotott interakciókban fajspecifikus igényeiket nem korlátozzák olyan mértékben, hogy 
azok jelentős tényezőkké válhattak volna.
- A  fekvési napi ritmusa kétszakaszos: éjszakai hosszabb, nappali rövidebb időszakra 
oszlik. Az evés periodicitása ugyancsak két, esetenként háromszakaszos az egyes 
vizsgálatokban alkalmazott takarmányozási módtól függően. A kérődzés a nyugalmi, 
pihenési időszakokra korlátozódik. Szakaszossága egybeesik a fekvéssel-pihenéssel, 
rövidebb nappali, hosszabb éjszakai periódus különböztethető meg.
- A  viselkedés cirkadikus ritmusában a vizsgált alapkérdés, az eltérő csoportlétszám 
a fejőstehenek allelomimetikus viselkedését tekintve nem bizonyult zavaró tényezőnek. 
A vizsgált viselkedésminták folyamatossága, lefutása az adott, intenzív technológiákban 
is egyrészt a szarvasmarha fajspecifikus tulajdonságai szerint alakultak, másrészt a 
technológiai műveleteket, takarmányozást, fejést tükrözik. Adaptációs zavarok a nagyobb 
létszámú csoportokban sem fordultak elő.
A tehenek aktivitásában a kővetkező sorrendiséget figyeltük meg: evés, szünet, 
kérődzés, szünet, alvás.
A viselkedési megnyilvánulások napszaki ritmusában az általunk vizsgált alapkérdés, 
az eltérő csoportnagyság, nem bizonyult viselkedési zavarokat előidéző tényezőnek. 
Folyamatossága, lefutása a technológiái műveletek, fejés, takarmányozás függvénye, 
melyek a természetes tartásban kimutatott periodicitás szempontjából nem jelentenek 
durva beavatkozást A csoportosítás utáni, továbbá a vizsgálati napok közötti csekély 
eltérések a tehenek adaptációs készségét és technológiai tűrését bizonyítják.
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Dr. Tangl Harald emlékére
(1900. szeptember 2.-1971. december 31.)
10 évvel ezelőtt a „Tangl Emlékülésen” hangzott el, hogy nem mi állítunk emléket 
Tangl Haraldnak „a kiváló tudósnak, a Tanár Úrnak, a fáradhatatlan publicisztának, a 
nagyszerű emberi tulajdonságokkal rendelkező vezetőnek”, hanem azt ő állította ma­
gának és mi csak meghajolhatunk és tiszteleghetünk előtte.
Életműve mindenekelőtt a tudományos alkotása. A táplálkozásélettan, a takar­
mányozás, a takarmányismeret, a hormonháztartás, a szaporodásélettan területén egyaránt 
számottevőt alkotott Összegezte e területeken a nemzetközi és hazai tudományos 
ismereteket, s továbbfejlesztette azokat. A nitrogén-mérlegtől a takarmányreceptúrákig, 
a rost emészthetőségétől a szénaszárításig, az éhség-étvágy érzettől a növényi fehéije- 
kivonatig és még számos más területen a legelvontabb elméleti alapoktól a konkrét 
gyakorlati eljárásokig egyaránt voltak eredményei. Nagy tudású, a kutatási metodika 
terén is igen képzett, fáradhatatlan tudóst tisztelt benne a hazai és nemzetközi közvé­
lemény.
Tudása közkincs volt Ő maga gondoskodott róla, hogy az legyen. Fáradhatatlanul 
írt, publikált, előadott, tanított Utolérhetetlenül értett ahhoz, hogy a legbonyolultabb 
dolgokról is a legegyszerűbb formában szóljon. Vallotta, hogy a tudomány magas 
színvonalát nem a bonyolult kifejezésmód és a csak kevesek általi érthetőség határozza 
meg, hanem annak tartalma. Ez az életfelfogása közvetlen emberi kapcsolataiban is 
kifejeződött Akik mellette, vele dolgoztak, azok hallatlanul sok segítséget kaptak 
kimeríthetetlen ötletgazdagságából, s rendkívül széles körű biológiai műveltségén alapuló 
iránymutatásaiból. így volt ő a Tanár Úr, az iskolateremtő, a népszerű tudós.
Elévülhetetlen érdeme, hogy a századfordulón, 1896-ban édesapja Tangl Ferenc 
által alapított intézetet a második világháború romjaiból újból életre keltette és elindította 
azon az úton, amelyből a mai Állattenyésztési és Takarmányozási Kutatóintézet lett. 
Kutatógenerációt nevelt és a tudományos tevékenységet széleskörűen megalapozta.
Most, amikor halálának 20. évfordulójához érkeztünk felidézzük emlékét és a 
legnagyobb tisztelet és hála érzésével gondolunk rá. Tudományos tevékenységünkben 
élt és ma is él a Tangl-hagyaték és ennek emlékére az ÁTK Takarmányozási Intézete 
ezentúl minden évben rendezni fog egy „Tangl Harald Takarmányozási Nap”-ot.
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PANNON Agrártudományi Egyetem 
Állattenyésztési Kar, Kaposvár 
Sertés- és Kisállattenyésztési Intézet 
(Intézeti igazgató: Dr. Horn Péter)
Természetes alapanyagú hozamfokozó hatásának a vizsgálata 
tojóhibridek értékmérő tulajdonságaira
Sütő Zoltán-Vagyon László-Újvári Lajosné 
Summary
Sütő, Z.-Vagyon, L.-Ms. Újvári L.: STUDY OF THE EFFECT OF A NATURAL-SUBSTANCE-CON- 
TAINING GROWTH PROMOTER ON TRAITS OF MERÍT IN LAYER HYBRIDS
The authors investigated the effect of a natural feed additive (VLH-03, "Egg-Rocket-Fuel”) on egg 
production in two laying hen genotype i. e. in numerically standardized experimental groups of Shaver 
Starcross 288 and Tetra SL hybrids. The treatment was performed in model experiment with two doses in a 
period of 364 days.
In the first 168 days (6 x 28), the egg mass production increased significantly by 9,9% per hen (Shaver 
Stc. 288, dose 1), 7,1% per hen (Shaver Stc. 288, dose 2), 9,5% per hen (Tetra LS, dose 1) and 3,6% per 
hen (Tetra LS, dose 2), respectively in comparison with control groups of the same genotypes.
The increase of egg mass production per hen during the observation period of 364 days -  according to 
the above treatments -  was 6,8% (1208 g), 6,7% (1209 g), 8,0% (1417 g) and 1,9% (335 g), respectively.
Author's address: Pannon University of Agricultural Science, H-7400, Kaposvár, Dénesmajor 2.
Bevezetés
Az amerikai Hy-Line Poultry Farms volt a világon az első tenyésztő vállalat, 
amelyik 1940-ben kereskedelmi méretekben hozott foigalomba tojóhibrideket (Ensmin- 
ger, 1980).
Az elmúlt 50 évben -  éppen a heterózistenyésztésnek is köszönhetően -  a tyúkok 
tojástermelése több mint a duplájára növekedett, és ezzel egyidejűleg jelentős mértékben 
csökkent az egy tojás előállítására felhasznált takarmány mennyisége. „Tekintettel arra, 
hogy az állattenyésztésen belül a tyúktenyésztésben kezdődött a tudományos technikai 
forradalom, így ezen ágazaton belül várható először az is, hogy a további előrehala­
dásnak, a termelékenység növelésének határát megközelítik, mind biológiai-genetikai, 
mind tartástechnológiai-műszaki téren” vélekedett így Horn már 1978-ban.
Kijelentését többek között azoknak a vizsgálatoknak az eredményeire alapozta, 
melyek szerint a realizált szelekciós előrehaladás a tojástermelésben csupán egyharmada
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volt annak, amit az adott populáció genetikai paraméterei alapján várni lehetett (Kinney 
et al., cit Horn 1978). Éppen azért, mert a tojástermelő tyúkállományok értékmérő 
tulajdonságainak javulása mérséklődő tendenciát mutat az utóbbi időben, a termelé­
kenység fokozásának lehetőségeit egyre nagyobb intenzitással kutatják a takarmányozás, 
az állategészségügy és a tartástechnológia területén.
Az új eredmények hasznosítását azonban nehezíti, hogy az egyik területen realizált 
hozamtöbblet -  például nutritív antibiotikumok alkalmazása a takarmányozásban -  a 
termelés egyéb tényezőinek szabályokban rögzített kényszerű megváltoztatása -  például 
a telepítési sűrűség csökkentése -  miatt, mérséklődik vagy egyszerűen elvész.
Közismert, hogy Svájcban már 1992-től (Wegner, 1990), míg az Európai Közösség 
többi államában várhatóan a 90-es évek közepétől törvény tiltja majd a tojótyúkok hagyo­
mányos ketreces tartását Jelenleg a „ZöldKönyv” előírásainak megfelelően a közösség 
országaiban minimálisan 450 cm ketrecalapterületet kell biztosítani tojótyúkonként.
Mindezzel egyidejűleg a fejlett ipari országokban napról-napra fokozódik az anti­
biotikumokkal és szintetikus készítményekkel szemben tanúsított fogyasztói ellenszenv. 
Európa joggal fél az állati termékekben visszamaradó szermaradványoktól és az ellen­
őrzési rendszerek szigorításán keresztül, egyre növekvő kényszertől motiválva a szin­
tetikus hozamfokozók betiltásának irányába halad.
A termékeivel exportorientált magyar baromfitenyésztés -  úgy gondoljuk -  nem 
engedheti meg magának, hogy a változások nyilvánvaló jeleit és a közeljövőre vonatkozó 
prognózisokat figyelmen kívül hagyja.
A fentiekben leírtak késztették munkacsoportunkat arra, hogy egy az árutojástermelő 
hibridek hozamait növelő, új típusú, természetes alapanyagú takarmánykiegészítővel kí­
sérleteket állítson be. A legalább modell szintű (primer screening) vizsgálatok megkezdé­
sét az a tény is indokolta, hogy bár állatfajonként és hasznosítási irányonként eltérő gya­
korisággal, de általában egyre növekvő számban hoznak forgalomba a nemzetközi piacon 
probiotikus hatású készítményeket Érdeklődésünk azért fordult az árutojástermelő állo­
mányok irányába, mert ezen a területen kevés számú, egyúttal olyan hatóanyagtartalmú 
hozamfokozókat alkalmaznak, amelyek a hozamnövelő hatás ismertsége alapján több év­
tizedes múltra tekintenek vissza. A kísérleti anyag fejlesztésére vonatkozó koncepcionális 
kérdéseket egy külön tanulmányunk részletesen tartalmazza (Sütő et al. 1991).
Saját vizsgalatok
Anyag és módszer,: Figyelemmel a hozamfokozók Bokori (1983), valamint Kakuk 
és Schmidt (1988) nyomán ismert csoportosítására a VLH-03 kódjelű, „Egg-Rocket- 
Fuel” fantázianévre keresztelt kísérleti anyag nem antibiotikum, nem tartozik a szorosabb 
értelembe vett nutritiv anyagok közé, de nem is gyógyszerhatású készítmény, továbbá 
nem szintetikus anyag és nem probiotikum abban az értelemben, ahogy utóbbi fogalmát 
Cheeke et al. (1986) definiálták.
(Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a leendő hasznosító érdekeit szem előtt tartva, a 
hatóanyagra és az alkalmazási eljárásra vonatkozó információkat -  egyelőre -  szándé­
kosan nem közöljük.)
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1. táblázat
A kísérlet során etetett tápok összetétele, nyesfehéije és energia ta r talm a
összetevők (1)
Takarmánykezelések (2)
dózis 1.
(3)
dózis 2.
(4)
kezeletlen kontroll
(5)
Búza (6) 14,0 7,0 25,0
Árpa (7) 5,0 5,0 5,0
Kukorica (8) 35,5 35,5 35,5
Káposztarepce (9) 3,0 3,0 3,0
Napraforgó 40%-os 1/A oszt. (10) 6,0 5,0 7,0
E. szója 46%-os 2. oszt. (11) 9,5 9,5 9,5
Halliszt 70%-os (12) 2,5 2,5 2,5
Zsírpor (Favorit 50) (13) 1,5 1,5 1,5
Mész (14) 6,0 6,0 6,0
GT Árutojó 2,5%-os K. Pr. (15) 5,0 5,0 5,0
VLH-03-as elókeverék (16) 12,0 20,0 -
összesen: (17) 100,0 100,0 100,0
Nyersfehétje (%) (18) 
ME (KJ/g sza.) (19)
18.4
11.5
17,6
11,8
17,2
12,4
Composition, erude protein and energy contmt of diet fed during the experiment 
componeot (1) nutritional treatments (2), dose (3-4), untreated control (5), wheat (6), barley (7), cora (8), 
cabbagerape (9), sunflower 40%, 1/A grade (10), extr. soyabean 46%, 2. grade (11), fishmeal 70% (12), 
pulverised fát (Favorit 50) (13), lime (14), GT commercial layer 2,5% K  Pr. (15), VLH-03 pre-mixture (16), 
overall (17), erude protein% (18), ME (KJ/g dry matter) (19)
A vizsgálatsorozat primer sereening szakaszában a VLH-03 kódjelű, fejlesztés alatt 
álló kísérleti anyag hozamnövelő hatásának bizonyítását vagy annak elvetését tűztük ki 
célul.
A kísérletet leghom típusú könnyűtestű (Shaver Stc. 288 = aj) és középnehéz (Tetra 
SL = a2) tojóhibridekkel végeztük. A takarmányozás szempontjából az alábbi kezeléseket 
állítottuk be: alapdózisú kísérleti anyag (b1), emeltdózisú kísérleti anyag (b2), kezeletlen 
kontroll (1)3 ).
A vizsgálat során tesztelt kezeléskombinációk a következők voltak: a1b1-a 1b2 -a 1b3 , 
illetve a ^ - a ^ - a ^ .
A kísérleti állománnyal etetett tojótáp összetétele azonos volt egy 1990-ben forgal­
mazott takarmányéval. A kísérleti anyag tojótápba keverése minden esetben döntően a 
búza és részben a napraforgó arányának rovására történt úgy, hogy a vizsgált takar­
mánykiegészítő mennyiségétől függetlenül a kezelésenként alkalmazott tojótápok táp­
lálóanyagtartalma közel azonos volt Az 1. táblázat a kísérlet során etetett tápok 
összetételét és főbb táplálóanyagtartalmi mutatóit tartalmazza.
A jércéket 140 napos koiban telepítettük át a mélyalmos nevelőépületből a ketreces 
tojóházba, ahol egy 4 szintes Delta típusú battéria két középső emeletére helyeztük el 
a csoportokat Az áttelepítéssel egyidejűleg végrehajtott élőtömeg ellenőrzés alapján, 
csak a fajtastandardok szerinti átlagtömegű egyedek kerülhettek a kísérleti állományba.
Egy kísérleti csoport 5 egymás mellett lévő ketrecből állt, ketrecenként 4 telepített 
tojótyúkkal. Annak érdekében, hogy a különböző takarmányt fogyasztó szomszéd
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2. táblázat
Különböző értékmérők változása a természetes hozamfokozó dózisától 
és a tyúk genotípusáétól függően
(0-6 hónap)
Értékmérők (1)
Tojás
db/tyúk/
Tojáster­
melés
Tojás
db/tyúk
Átlagos
tojás­
Tojás­
massza
Különbség a kontrolihoz képest
(9)
hó
(2)
intenzi­
tása 
(6 há/%) 
(5)
(6 hó) 
(6)
tömeg
(g)
(7)
(g) 
tyúlc/6 
hó (8) (%) (g)
tojás
db
(60g)(12)
Shaver Stc. 288 
dózis 1. (3) 24,8 a 88,5 b 148,6 a 60,5 a 9003 a 109,9% 810 13,5
dózis 2. (4) 24,8 a 88,6 a 148,9 a 58,9 b 8776 a 107,1 583 9,7
kontroll (10) 23,6 b 84,2 c 141,5 a 57,8 c 8193 b 100,0% - -
Tetra SL
dózis 1. (3) 25,4 a 90,8 a 152,5 a 60,5 a 9234 a 109,% 794 13,2
dózis 2. (4) 24,9 a 88,8 ab 149,1 a 58,5 be 8740 ab 103,6 300 5,0
kontroll (10) 23,9 b 85,3 c 143,3 a 59,0 b 8440 b 100,0 - -
SzD 5% (bármely 
két kezeléskombi­ 0,6*’* 2,2*** 11,7' 0,8*** 558*
náció között) (11) db (%) (db) (g) g
SzD 5% (dózisok
között) - - - - - - - -
" P > 0,10 x P < 0„05 ***P < 0,001
Changes in different traits of merít in relation to dose o f natural growth promoter and genotype 
ofhen (0-6 m oníhs)
traits of merit (1), eggs/hen/month (2), as in Table 1 (3-4), intensity of egg production %, (5), eggs/hen (6), 
average weight of egg (g) (7), mass of eggs/hen (8), difference in comparison with control (9), control (10), 
5% standard deviation between, any two treatments (11), eggs (60 g) (12)
csoportoknál kizáijuk a kölcsönös tápfogyasztás lehetőségét, az egymás melletti cso­
portok között egy ketrecet üresen hagytunk. Minden kezelésből genotípusonként 2-2 
kísérleti csoportot állítottunk be úgy, hogy egy kisebb létszámú tartalék állomány 
fenntartásával biztosítottuk a különböző kísérleti csoportok standardizált létszámát a 
tojóciklus teljes időtartama alatt. A módszer alkalmazása mellett-Horn  (1980) ajánlását 
szem előtt tartva -  döntöttünk, a mesterséges környezeti tényezők -  pl. telepítési sűrűség
-  stabilizálása érdekében.
A kísérlet főbb technikai adatai a következők voltak:
Kezelések száma = 6 (a x b)
Ismétlések száma = 2
Kísérleti csoportok száma összesen = 12 (= 3 x 2 x 2)
Kísérleti állomány (tojó) = 240 (= 12 x 20)
Tartalék állomány (tojó) = 120 (= 2 x 3 x 20)
A teljes vizsgált állomány = 360 tojótyúk.
A vizsgálat 364 termelési napot, azaz egy teljes tojóperiódust foglalt magába.
A tojástermelési időszakot egységesen 28 napos termelési hónapokra osztottuk fel.
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A 7.-től a 10. hónapig egy beavatkozással a hatásmechanizmust úgy blokkoltuk, hogy 
a kísérleti anyag etetése változatlanul folytatódott Éppen ezért a tojóciklus eredményeit 
a 6. hónapig és a tojástermelés befejezéséig külön-külön is értékeltük.
A kísérlet során az alábbi értékmérő tulajdonságok vizsgálatát végeztük el:
-  termelt tojás db/tyúk
-  %-os tojástermelés,
-  tojástömeg (havonként kétnapi teljes tojásmennyiség mérésével),
-  egy tojóra jutó tojásmassza termelés (g/tyúk),
-  takarmányfelvétel, illetve takarmányértékesítés (tak. g/tojás db),
-  tojóházi kiesés (%/hó),
-  élőtömeg (140 és 365 napos korban, valamint a tojóperiódus végén) (kg/tojó),
-  törött és rendellenes tojások %-os aránya.
A vizsgált időtartam alatt a termelési adatokat fajtánként és takarmánykezelésenként 
elkülönítve naponként gyűjtöttük. Az elhullott egyedeket még ugyanazon a napon az 
erre a célra fenntartott, azonos származású és azonos kezelésben részesült tarta­
lékállományból pótoltuk. Az élőtömeg ellenőrzése a teljes kísérleti állományra kitelje- 
dően egyedi méréssel történt A kísérleti takarmánykiegészítőt fogyasztó csoportok 
takarmányfelvételét -  külön-külön -  hetenkénti mérésekkel folyamatosan ellenőriztük. 
Sajnos technikai akadálya volt annak, hogy hasonló módon a kontroll állomány fo­
gyasztását is méijük, noha a teljes kísérleti állomány környezeti feltételrendszerének 
azonosságától az összes többi termelési paraméter gyűjtésének és feldolgozásának 
módszeréig a lehető legnagyobb egyezőségre törekedtünk.
Bár Nordskog et al. (1969) nyomán ismert és lehetséges az indirekt paraméterek 
alapján történő takarmányfelvétel számításos módszere, alkalmazását” az eltérő takar­
mányhasznosulás lehetősége miatt elvetettük.
A vizsgált értékmérő tulajdonságokban a kezeléskombinációk között mutatkozó 
különbségek megbízhatóságát kéttényezős variancia-analízisekkel értékeltük, Sváb 
(1981) által megadott számításmenet alkalmazásával.
Az eltérő időszakokra vonatkozó termelési adatokat olyan módon is feldolgoztuk, 
hogy a kezelt csoportok ismétléseit az egyes tojóhónapok adatai képezték, melynek 
révén 6-13-ra emelkedett az ismétlések száma és ezzel jelentősen nőtt az értékelés 
megbízhatósága.
Eredmények
A főbb értékmérők alakulását a tojóciklus első 6 hónapjában a 2. táblázatban 
foglaltuk össze. A vizsgált időszakban az egy tojóhónapra (28 nap) vetített termelt 
tojások számát tekintve a két genotípus kontroll csoportjai között számottevő különbséget 
nem regisztráltunk. Ugyanakkor a kísérleti anyaggal kezelt csoportok átlagos tojáster­
melése lényegesen, egyben szignifikánsan magasabb volt a kontroll csoportokénál. A 
statisztikai számításokkal igazolt különbségeket az eltérő betűindexek jelzik.
A százalékban kifejezett tojástermelés 6 havi átlagát tekintve is egyértelmű a kísérleti 
anyag kedvező hatása. Az 5%-os tévedési valószínűség feltételezése mellett számított 
2,2%-os szignifikáns differenciát lényegesen meghaladó 4, illetve 5%-os különbségek,
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1. ábra. Shaver Stc. 288 és Tetra SL genotípusok tojástömegének 
változása a takarmánykezeléstól függően
Fig. 1. Egg weight changes in Shaver Stc. 288 and Tetra SL genotypes in 
relation to feed treatment
egg weight (g) (1), time in production (months) (2)
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a kísérleti anyagnak a későbbiekben hozamfokozóként történő alkalmazása szempont­
jából több mint biztató.
A 6 havi, egy tyúkra vetített tojáshozam az előző értékmérőkhöz hasonlóan alakult. 
Az eltérés csupán a különbségek statisztikai igazolhatóságában van, ugyanis az azonos 
kísérleti létszámhoz immár lényegesen nagyobb értékek és szórásértékek tartoznak (r 
= 2). így a mért különbségek ebben az esetben nem szignifikánsak (P > 0,10). 
Mindemellett a tendenciákat tekintve szembetűnő, hogy a Tetra SL-nél a kisebb dózis 
eredményezett kedvezőbb hozamnövekedést, s minthogy a másik genotípus kezelt 
csoportjainak eredménye azonosnak tekinthető, ez mintegy előrevetíti a kísérleti anyag 
dózis x genotípus kölcsönhatás valószínűségét
Az eddig értékelt 6 tojástermelési hónap alatt az átlagos tojástömeg mindkét 
genotípus esetében a kisebb dózis etetésének hatására szignifikánsan nagyobb volt a 
kontrolihoz képest. A kezelések hatása és a havonkénti vátozás üteme jól nyomonkö- 
vethető az 1. ábrán. Míg a Tetra SL hibridnél az emelt szintű VLH-03 dózis a tojások 
átlagtömegének a kontrolihoz viszonyított csökkenését eredményezte, addig ugyanez a 
hatás a Shaver Stc. 288 állománynál nem jelentkezett
A 2. táblázatban a tojónként termelt tojásmassza mennyiségét, az abszolút és relatív 
különbségek nagyságát is megadtuk a genotípustól és a takarmánykezeléstől függően. 
A kapott eredményeket elemezve megállapítható, hogy az összes tojásmassza termelés­
ben a kisebb dózissal kezelt csoportok mindkét hibrid esetében szignifikánsan jobbnak 
bizonyultak, mint a saját kontroll csoportjuk. A különbség aránya feltűnő, mindkét 
esetben közel 10%. Az emelt dózissal kezelt csoportok is kedvezőbbnek mutatkoztak 
a kontroll állománynál, de míg a 3,6%-os teljesítménytöbblet a Tetra SL-nél nem volt 
elég a statisztikai igazolhatóság eléréséhez, addig a Shaver Stc. 288 hozamtöbblete 
(7,1%) szignifikáns volt (P < 0,05).
A táblázat utolsó oszlopában a 60 g-ra standardizált tömegű (termelt tojásmassza- 
többlet/60 g) tojásszám különbözetet adtuk meg. Ennek értéke -  lásd 1. dózis -  mindkét
3. táblázat
A tojástermelési intenzitás változása termelési hónaponként
%-os tojástermelés (2)
Kezelés (1) 1. hó
(5)
2. hó 
(5)
3. hó 
(5)
4. hó
(5)
5. hó
(5)
6. hó
(5)
átlag
(6)
Shaver Stc. 288. 
dózis 1. (3) 84,9 92,5 88,0 89,0 89,8 86,5 88,5
dózis 2. (4) 84,6 93,7 87,1 88,6 89,9 87,8 88,6
kontroll (10) 83,7 92,5 82,2 84,4 80,0 82,6 84,2
Tetra SL
dózis 1. (3) 85,5 96,0 91,7 94,0 90,4 87,0 90,8
dózis 2. (4) 82,9 97,0 88,7 91,6 87,7 85,2 88,8
kontroll (10) 82,4 93,5 85,9 95,0 83,8 81,2 85,3
Changes in intensiiy of egg production according to month o f production 
treatment (1), % egg production (2), as in Table 2 (3-4) 1, 2, 3, 4, 5 and 6. month (5), average (6), as in 
Table 2 (10)
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4. táblázat
Az egy tojóra jutó kétszikű, lágyhéjú és törölt tojások száma a takarmánykezeléstol 
és a genotípustól függően
Kezelés (1) Rendellenes tojások száma (dbAyúk/6 hó) (2)
Kétszikű (5) Lágyhéjú (6) Törött (7)
Shaver Stc. 288.
dózis 1. (3) 0,83 a 0,20 a 3,20 a
dózis 2. (4) 0,58 ab 0,13 a 1,28 a
kontroll (10) 0,63 ab 0,15 a 0,63 a
Tetra SL
dózis 1. (3) 0,23 b 0,35 a 1,80 a
dózis 2. (4) 0,40 ab 0,10 a 2,53 a
kontroll (10) 0,48 ab 0,33 a 1,50 a
SzD 5% (db) (11) 0,59 0,24 2,89
Number of eggs with double yolk, soft shell and broken eggs per layer according to feed 
treatment and genotype
treatments (1), abnormal eggs (no./hen/6 months) (2), as in Table 2 (3-4), double yolk (5), soft shell (6), 
broken (7), as in Table 2 (10-11)
5. táblázat
ökonómiai modell számítások
Shaver Stc. 288 Tetra SL
Átlagos tojásár (Ft/db) (1) 3,5 3,5
többlettermelés (standardizált tojás db/tyúk/6 hó)
(1 dózis) (2) 13,5 13,2
többletbevétel (Ft/tyúk) (3) 47,25 46,2
egy tojásra jutó takarmányfelhasználás (g,
a kontroll csoportok standardja szerint) (4) 145 155
6 havi összes takarmányfogyasztás (kg/tojó) (5) 20,52 22,21
100 kg takarmányt fogyasztó tojótyúkok
száma (6) 4,87 4,5
100 kg takarmányra jutó többlethozam (Ft) (7) 230,1 207,9
Economical model calculations 
average cost of egg (Ft/egg) (1), extra production (standardised no. of egg/hen/6 months) (1. dose) (2), extra 
income (Ft/hen) (3), feed input/egg (g, according to standard of control groups) (4), totál feed consumption 
in 6 months (kg/layer) (5), no. of layers consuming 100 kg of feed (6), increment Ft/100 kg fed (7)
genotípusnál meghaladta a 13 tojást, míg a 2. dózissal kezelt csoportoknál a többlet- 
termelés 9,7 db (Shaver Stc. 288), illetve 5 db (Tetra SL) volt.
A tojástermelés intenzitásának változását termelési hónaponként a 3. táblázatban 
foglaltuk össze. Mindkét genotípusnál a VLH-03 anyagot tartalmazó tojótáppal etetett 
csoportok eredményét az alkalmazott dózistól függetlenül kedvezőbbnek találtuk, mint 
a kontroll állományét Lényeges eltérés azonban a két genotípus között, hogy míg a 
könnyűtestű Shaver Stc. 288-nál a dózisok között számottevő különbség nem mutatko-
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6. táblázat
Különböző értékmérők változása a hozamfokozó dózisától és a tyúk genotípusától függően
(364 nap)
Értékmérők (1)
Tojás
db/hó
Tojáster­
melés
Tojás
db/tyúk
Átlagos
tojás­
Tojás­
massza
Különbség a kontrolihoz képest
(9)
(28 nap) 
(2)
intenzi­
tása % 
(364 mp) 
©
(364
nap)
(6)
tömeg
(g)
(7)
(g) 
tyúk/364 
nap (8) (%) (g)
tojás 
db 
(60 g) (12)
Shaver Stc. 288
dózis 1. (3) 22,2bca 79,3 be 288,6 65,7 a 18 974 a 106,8 1208 20,1
dózis 2. (4) 22,9 a 81,9 a 298,1 63,7 b 18 975 a 106,8 1209 20,2
kontroll (10) 21,8cd 77,9 c 283,5 62,7 c 17 766 b 100,0 - -
Tetra SL
dózis 1. (3) 22,5 ab 80,5 ab 293,0 65,1 a 19 080 a 108,0 1417 23,6
dózis 2. (4) 21,9bcd 78,4 be 285,2 63,1 be 17 998 b 101,9 335 5,6
kontroll (10) 21,3 d 76,3 c 277,3 63,7 b 17 663 b 100,0 - -
SzD 5% (bármely 
két kezeléskombi­ 0,6*** 2,2*** 11,7“ 0,8*** 965*
náció között) (11) db (%> (db) <g) g
SzD 5% (dózisok
között) - - - - - - - -
"P > 0,10 
*P < 0,05 
***P < 0,001
Changes in different tra.it o f merít according to dose of growth promoter and genotype of hen 
(364 d).
traits of merít (1), as in Table 2 (2-11)
zott, addig a Tetra SL esetében az alacsonyabb dózis javára tapasztalt nagyobb különbség 
tendenciózus.
Az adatok értékelésénél feltétlenül meg kell jegyeznünk azt, hogy 28 napra vonat­
kozó átlageredményekről van szó és a tojástermelés %-os intenzitásának ilyen mértékű 
alakulása rendkívül magas színvonalú termelést takar még a kontroll csoportok esetében 
is. A rendellenes és törött tojások számát kezelés-kombinációként a 4. táblázat tartal­
mazza. A feltüntetett paraméterekben (kétszikű, lágyhéjú, törött tojás) a kísérleti anyag 
statisztikailag igazolható termelésromlást, ületve számottevő rosszabbodást nem idézett 
elő. A bemutatott eredmények alapján célszerű megvizsgálni, hogy a többlettermelés 
mekkora többlet ráfordítást enged, a rentabilitást konstansnak tekintve. Tekintettel arra, 
hogy az emelt dózissal a továbbiakban valószínűleg nem célszerű számolni, így a 
csökkentett szintű dózis eredményeit vettük alapul. (5. táblázat)
A kalkulációban szándékosan a mért adatoknál kedvezőtlenebb (lásd 8. táblázat), 
a fajtákra jellemző standard takarmányfelhasználási mutatókkal számoltunk, nehezítve 
ezzel a számítás feltételrendszerét
Eszerint (60 g-ra standardizált tojástermeléssel kalkulálva) 3,5 FtAojás átvételi ár 
mellett, mindkét genotípusnál 100 kg takarmány feletetése esetén több mint 200 Ft
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2. ábra. A Shaver Stc. 288 csoportok tojástömegének 
változása a takarmánykezelcstől függően
Fig. 2. Egg weight changes in Shaver Stc. 288 groups in relation to feed 
treatment
egg weight (g) (1), time in production (months) (2)
többletráfordítás engedhető meg. A VLH-03 anyagnak ugyan jelenleg konkrét ára nincs, 
de előállítása kísérleti mennyiségben is ennek csak töredékébe került
A tojóciklus 7. hónapjától a 10. hónapig blokkoltuk a hatásmechanizmust úgy, hogy 
a kísérleti takarmánykiegészítő etetése nem szünetelt
A VLH-03 kódjelű „Egg-Rocket-Fuel” fantázianévre keresztelt természetes alap­
anyagú kísérleti takarmánykiegészítő primer screening vizsgálatának -  a blokkolási időt 
is magábafoglaló -  13 termelési hónapig tartó tojóperiódusának főbb eredményeit a 
következőkben értékeljük.
A 6. táblázat a különböző értékmérők változásáról nyújt áttekintést a hozamfokozó 
dózisától és a tyúk genotípusától függően. A betűindexek változása most is a kezelés­
különbségek statisztikai bizonyítottságát hivatott érzékeltetni. Az egy tyúkra eső és egy 
tojóhónapra vetített termelt tojások számát tekintve valamennyi kezelt csoport eredménye 
kedvezőbb volt, mint a kontroll állományé. Ugyanakkor lényeges eltérés a két genotípus 
között az, hogy míg a kontrolitól való eltérés a Shaver Stc. 288-nál az emelt dózissal 
kezelt csoport esetében igazolt statisztikailag, addig a Tetra SL hibridnél az alapdózisú 
csoport hozamtöbblete bizonyult szignifikánsnak (P < 0,001).
A 13 hónap alatti tojás termelést tekintve megállapítható, hogy a legjobb csoportok 
eredménye megközelítette a 300-as tojáshozamot A Tetra SL hibrid esetében ismételten 
az alacsonyabb szintű dózissal kezelt csoportok termelték a legtöbb tojást, míg a
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3. ábra. A Tetra SL csoportok tojástömegének változása 
a takarmány kezeléstől függően
Fig. 3. Egg weight changes in Tetra SL groups in relation to feed treatment 
egg weight (g) (1), time in production (months) (2)
könnyűtestű Shaver Stc. 288-nál az emelt dózisú állomány hozama volt a legnagyobb, 
de még ez a teljesítmény sem volt elegendő ahhoz, hogy a mért különbségek statisz­
tikailag igazoltak legyenek az adott genotípuson belül (P > 0,10).
A 13 hónapra számított átlagos tojástermelési intenzitás értékei a kezelt csoportok 
esetében magasabbak a kontrolihoz viszonyítva, bár -  érthető módon -  a különbségek 
jóval kisebbek, mint az első hat termelési hónapra számított tojástermelési százalékoknál. 
A kontroll csoporttól való legnagyobb eltérés a Shavemél (dózis 2.) 4.0%, a Tetra SL 
esetében (dózis 1.) pedig 4,2% volt, amelyek a 2,2%-os szignifikáns differencia értékét 
lényegesen meghaladják (P < 0,001).
A vizsgálat 13 tojóhónapjának átlagos tojástömeg adatai hasonló eredményt mutat­
nak, mint az első hat hónapban. Itt is elmondható, hogy mindkét genotípusban a kisebb 
dózirozású tojótápot fogyasztó csoportoknál volt a legnagyobb a tojások átlagtömege, 
és az eltérés mind a kontrolitól, mind az emelt dózissal kezelt csoportoktól szignifikánsan 
magasabb (P < 0,001).
A tojások havonkénti átlagtömegét szemléltető diagramon (2. ábra) jól látható, 
hogy a könnyűtestű Shaver Stc. 288 esetében az oszlopok szinte minden hónapban 
hasonló, lépcsőszerű alakzatot mutatnak, ugyanakkor a Tetra SL állomány átlagos 
tojástömegének oszlopgrafikonjához képest (3. ábra) szembetűnő az eltérés. Utóbbi 
esetben az emelt dózis csaknem minden hónapban a tojások átlagtömegének kontrolihoz
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7. táblázat
A hozamfokozó hatás mértekének havonkénti változása
(a kontroll %-ában)
Termelésben töltött idó (hónap) (1)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Shaver Stc. 288 blokkolás (2)
dózis 1.(3) 
dózis 2. (4) 
Tetrá SL
1,5
1,2
0,2
1,1
1,8
1,2
0,5
0,3
1.5
1.6
- 0,1
0,2
0,0
0,1
0,0
0,0
-0,3
0,3
-0,5 
0,4
-0,7
-0,3
-1,5
-Of7
-0,4
-o ,i
dózis 1. (3) 
dózis 2. (4)
3,7
9,5
-0,5
1,7
1,1
0,4
1,6
1,2
0,4
0,2
0,1
0,2
0,0 -0 1
-0,7
-0,8
-0,4
-1,0
-0,4
-o ,i
-o a
0,9
0,7
0,4
-0,1
Monthfy changes in the degree o f growth promotion (as % of control) 
time spent in production (months) (1), blocking (2), as in Table 2 (3-4),
8. táblázat
A kísérleti takarni ánykiegészító hatása a tojótyúkok te\jesftménymutatóira
Értékmérők (1)
Takarmány g/nap/tyúk Takarmány Tojóházi kiesés (%)/hó
(2) g/tojás (5) (6)
1-6 hónap (7) 1-13 hónap (7) 1-13 hónap (7) 1-6 hónap (7) 1-13 hónap (7)
Shaver Stc. 288
dózis 1.(3) 117 116 146 0,8 2,7
dózis 2. (4) 117 117 142 - 0,4
Tetra SL
dózis 1. (3) 116 116 144 - 0,2
dózis 2. (4) 118 119 152 - 0,4
Effect o f experimental feed supplementation on performance indices o f layers 
as in Table 2 (1), gramms of feed (day/hen) (2), as in Table (3-4), gramms of feed/egg (5), cull + dead, 
%/month (6) 1-6, 1-13 months (7).
viszonyított csökkenését eredményezte. A középnehéz testű hibridnél tehát első látásra 
jól érzékelhető az alapdózis kedvezőbb hatása a tojástömegre.
Az összes tojásmassza-termelést (lásd 6. táblázat), mint integrált értékmérő tulaj­
donságot vizsgálva megállapítható, hogy a legtöbb hozamot az alapdózissal kezelt Tetra 
SL csoport termelte és ebben az esetben a dózisok között mért különbség statisztikaüag 
is igazolt (P < 0,05). Ezzel szemben a Shaver Stc. 288 állomány kezelt csoportjainak 
hozama azonosnak tekinthető, az egymáshoz viszonyított eltérés mindössze 1 gramm 
és mindkettő szignifikánsan több, mint a kontrolié (P < 0,05).
A 60 g-ra standardizált hozamtöbblet a könnyűtestű hibridnél 20,2 db, míg a 
középnehéz Tetra SL esetében 23,6 tojás volt. A 4. és 5. ábra az egy tyúkra jutó 
havonkénti tojásmassza-termelés változását érzékelteti a hozamfokozó dózisától és a 
termelésben töltött időtől függően, külön a Shaver Stc. 288 és külön a Tetra SLgenotípusú 
kísérleti csoportoknál.
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4. ábra. Az egy tyúkra jutó havonkénti tojásmassza-termelés változása a takarmány kiegészítő dózisától 
és a termelésben töltött időtói függően (Shaver Stc., 288)
Fig. 4. Changes in the mass of eggs produced monthly per hen in relation to the.dose of feed supplement 
and time spent in production (Shaver Stc. 288) 
mass of egg/hen/month (g) (1), blocking (2), month of production (3)
Ennél az értékmérő tulajdonságnál a havonként összesített tojásmennyiséget a 
kérdéses termelési hónapra jellemző, reprezentatív mérés útján megállapított aktuális 
tojás átlagtömeg értékekkel szoroztuk be és ez alapján számítottuk ki az egy tyúkra 
eső tojásmassza mennyiségét
Az ábrákon jól nyomonkövethető mindkét genotípus , esetében a kezelt csoportok 
számottevő fölénye a tojóperiódus első hat hónapjában. A hetedik hónap elején eszközölt 
beavatkozás -  blokkolás -  hozamvisszaeső következménye érthető fáziskéséssel jelent­
kezik. A legnagyobb meredekségű csökkenés a kezelt csoportoknál tapasztalható. A 
hatásmechanizmus blokkolásának és újraindításának sikerességét a 7. táblázat adatai 
még szemléletesebben mutatják. Az első hónap értékei azt jelentik, hogy a kontrolihoz 
képest a kérdéses kezelt csoportok hány %-os hozamtöbbletet mutattak, és a továbbiakban 
az adott hónapban ez az előny még mennyivel nőtt, vagy a negatív előjelű szám esetében 
mennyivel csökkent
A 8. táblázat a tojók napi takarmányfelvételének mennyiségéről és az egy tojás 
előállítására jutó takarmányfelhasználásról, valamint a tojóházi kiesések alakulásáról ad 
áttekintést. A kapott adatok önmagukért beszélnek, hisz a kezelt csoportok takar­
mányfogyasztása és értékesítése beleesik abba a standard intervallumba, amelyet a 
hibrideket forgalmazó cégek technológiai követelményként előírnak. A tojóházi kiesés 
mértéke a Shaver Stc. 288 genotípus egyes csoportjánál arra figyelmeztet, hogy igen 
körültekintő beavatkozással kerülhető csak el az állomány túlzott igénybevétele.
5. ábra. A z egy tyúkra jutó havonkénti tojásmassza-termelés változása a takarmánykiegészítő dózisától 
és a termelésben' töltött időtől függően (Tetra SL)
Fig. 5. Changes in the mass of eggs produced monthly per hen in relation to the dose of feed supplement 
and time spent in production (Tetra SL)
mass of egg/hen/month (g) (1), blocking (2), month of production (3)
Az eredmények értékelése
Shaver Stc. 288 és Tetra SL genotípust, standardizált létszámú kísérleti csoportokkal 
egy természetes alapanyagú takarmánykiegészítő hatását vizsgáltuk modell kísérletben. 
Az árutojástermelésben jelenleg alkalmazott hozamfokozóktól eltérő hatásmechanizmu­
sú, VLH-03 kódjelű, fejlesztés alatt álló készítményt tojóhibrid típusonként két különböző 
dózis (alapdózis, emeltszintű dózis és kezeletlen kontroll) adagolásával próbáltuk ki.
Az egységesen 28 napos tojóhónapok közül a 7.-től a 10.-ig úgy blokkoltuk a 
hatásmechanizmust, hogy a takarmánykiegészítő etetése nem szünetelt. így a dolgozatban 
külön értékeltük az első 6, és a teljes 13 hónapos tojóidőszak főbb eredményeit, melyek 
alapján a következő megállapítások tehetők:
1. A kísérleti takarmánykiegészítő etetésének hatására az első 6 hónapos tojóidőszak 
alatt havonként átlagosan 1-1,5-tel több tojást termeltek a tyúkok, 3,5-5,5%-kal nőtt a 
tojástermelés intenzitása és egy kezelt csoport kivételével (Tetra SL emeltszintű dózisnál) 
átlagosan 1,5-2,7 g-mal nagyobb volt a tojások átlagtömege.
2. Ugyanebben az időszakban az egy tyúkra vetített összes tojásmassza-termelés a 
kezelések sorrendjében 9,9%-, 7,1%-, 9,5%- és 3,6%-kal volt magasabb, mint a 
fajtaazonos kontroll csoporté.
3. Számításaink szerint az új készítmény okozta hozamtöbblet legfeljebb 230,10 Ft, 
illetve 207,9 Ft/100 kg takarmány költségnövekedést enged meg.
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4. Tapasztalataink szerint a vizsgált két tojótípus eltérő gyorsasággal reagált a 
blokkolásra, majd pedig annak megszüntetésére.
5. A 13 havi eredmények alapján több értékmérő tulajdonság esetében (tojás 
dbAyuk/hó, %-os tojástermelés, átlagos tojástömeg, tojásmassza-termelés g/tyúk/hó) 
szignifikáns dózis x genotípus kölcsönhatást mértünk. Ennek eredőjeként a Shaver Stc. 
288 genotípusú csoportok egy tyúkra eső összes tojásmassza termelése mindkét dózisnál 
6,8-6,8%-kal, míg a Tetra SL csak az alapdózisú kezelés mellett termelt számottevően 
(8%-kal) többet a kezeletlen kontrolihoz képest.
6. A kísérleti csoportok tényleges takarmányfogyasztási adatait összehasonlítva a 
fajtastandardokkal, a tojásmassza-termelésben kiugró állományok takarmányértékesítése 
2,0-7,8%-os javulást mutatott
7. A leghom típusú tojók kísérlet alatti kiesése, továbbá a rendellenes tojások 
arányának változása bár jelzésértékűen, de arra figyelmeztet, hogy magas termelési 
színvonalnál a hozamok további növelése egyrészt körültekintést igényel, másrészt 
szükségessé teszi a két tojóhibrid típus differenciált kezelését
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Takarmányozási Szekció
A takarmányozási kérdések megvitatása öt szekció ülés keretében folyt, az alábbi 
témákban:
-  Vemhes kérődzők takarmányozása,
-  Takarmányok összetételére és értékére vonatkozó adatgyűjtés, adatbankok és 
információs rendszerek. Helyzet értékelés a különböző régiókban,
-  Különböző szarvasmarha tartási rendszerek hatása a környezetre,
-  Különböző sertéstartási módszerek hatása a környezetre,
-  Szabadon választott témák,
A vemhes kérődzők takarmányozása olyan tudományterület, amellyel kapcsolatban 
viszonylag kevés konkrét vizsgálat ismeretes, a témaválasztás ezért feltétlenül helyes 
volt. A szekcióban elhangzottak alapján a következő általánosítható megállapítások 
tehetők: a takarmányozás mértéke az extrém esetektől eltekintve nem okoz közvetlenül 
mérhető eltéréseket a vehemnevelésben, bőséges takarmányozásnál nő a különbség 
megbetegedések előfordulása az ellés utáni időszakban. Nagyon érdekes előadás hangzott 
el az ikerellő anyák takarmányfelvételéről a vemhesség utolsó hetében, mely tapasz­
talatok hazai munkánkban is közvetlenül hasznosíthatók.
Két külön szekcióban a szarvasmarha- és sertéstartással kapcsolatos környezeti hatá­
sok kerültek terítékre. Egyetértés van abban, hogy az N és P input csökkentésével mérsé­
kelhető az N és P kibocsátás is, azonban e módszer átütő eredményt nem adhat. A legelőn 
tartás az istállózott tartási rendszereknél általában kisebb környezeti szennyezést okoz, 
hígtrágya kezelésnél előnyösek a víztakarékos megoldások. Az állattartás káros környezeti 
hatásainak mérséklésére sokirányú céltudatos tevékenység szükséges.
A takarmány adatbankokkal és információs rendszerekkel kapcsolatban több figye­
lemre méltó előadás hangzott el. E munka lényege, hogy a takarmányvizsgálati ered­
ményeket összegyűjtsék, rendszerezzék és hasznosítás céljából az érdeklődők rendel­
kezésére bocsássák. Az amerikai „International Network of Feed Information Centre” 
(INFTC) munkájáról dr. J. E. Knipfel, az „European Network of Feed Information 
Centres” (ENFIC) szervezéséről és terveiről dr. C. R. Ribeiro szólt Az előadók és az 
ülés résztvevői egyetértettek abban, hogy e rendszerek nagyon hasznosak, azonban sok 
a megoldásra váró feladat, így néhány lényegesebb: egységes takarmány kódszámok 
használatának mind szélesebb körű bevezetése, a vizsgálati módszerek közelítése, illetve 
egységesítése, általánosan használt adatfeldolgozó és rendszerező szoftverek, a nemzet­
közi elektronikus hálózat kiépítése. A résztvevők tájékozódhattak e munka jelenlegi 
helyzetéről Észak-, Kelet-, Nyugat- és Dél-Európában. Magyar részről az ÁTK tett 
lépéseket az INFIC/ENFTC tagságra és a munka hazai koordinálására.
A takarmányozási szekcióban a kutatók összesen 149 tudományos munkát ismer­
tettek előadás vagy poszter segítségével. A magyar kutatók 13 tudományos jelentéssel 
vettek részt
(Dr. Várhegyi József)
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